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Vil l̂ i'xí-̂"1.̂^ 
f i f i 
Capifiiloo ^ Ic^ce Diíccdídoe cr 
mil x quíníenree f íeíciirŝ  
MP^l^ ^c ̂  ̂ •^•orr^ ̂^^n^etca para q 100 gíranos no artdcnl 
poz cftô  retnod.^ otra ^26«i f i6 para q loe meforieo éfll bic l ^ ^ i f f l 
^\ C on prcuilepio R eal. 
e y . 
Orciuanto vos Gafpar Ramirez ¿t Var¿ásh«cflró efcrt 
5 ^ S l r i i u : i n o mayor ĉ e co^íi^s »os heziíles relación que por nos 
ri ^ ' I fcruir quercystomarr íabajo dehazcr imprimir el qua-
* .., deino de leyes que auemos mandado hazer en las cortes 
. l á ¿ : t í Í B á 4 que fehan celebrado en efta ciudad de Toledo efte p.re-
fente ano de quinientos y fefenta en rcípuefta de las fuplicaciones que 
en las dichas cortes ante nos prefentaron los dichos procuradores de-
lias: y porqlaimpreíl ion ddlas coftaria mucho y fera ncceíTaria y p r o 
uechoía nos fu plica ft es y pediñes por merced os dielTcmos licéciapa* 
raquevoso quien vueftro poder para ello tüuiefíe pudieíícdes i m p i i 
i l i ir el dicho quaderno de leyes délas dichas cortes y lo vender por t íe-
po de ocho a ños y que otra perfona durante el dicho termino no lo pu 
dieíle vender fo granes penas o como la nueílra merced fueíTe y nos t u -
llimos lo pov bien y por laprefenteos damos licencia y facultad para 
que vos o quien vueftro poder vuierepodays imprimir y vender los d i 
dios capítulos y leyes por tiempo de los dichos ocho anos primeros fi 
guicntes que corran y fe cuenten dcfde el día de la fecha clefta durante 
el qual dicho tiempo mar?damos y defendemos que perfona alguna no 
pueda imprimir ni véder las dichasleyes y pregmaticasfaluc vos o quié 
vueftro poder vuierc yendo firmadas al pie deilas de voso del fopena* 
que el que lo imprimiere o ven^iereim la dicha vueílra licencia y po-
der y firma aya perdido y pierda todos y qualeíquicr libros que aya hn 
primi' lo en ellos nueftros reynos o truxere a vender de fuera dellos co 
mas cin quenta miU marauedis para lanueftra cámara y fifeo: con tanto 
que ayays de vender y vendays cada pliego de molde del dicho quadef 
noa quatro marauedis y no ma^iy mandamos a los del nueftro confe-
jo y a todas.y qualeíquier nueftras jufticias que vos guarden y cum-
plan lo en efta nuefti a cédula contenido: y los vnos ni los oíros no fa-
rades ende al fopena de la nueftra merced y de diez mil maraucdis pa-
ra lanueítracamara acadavno que lo contrario hiziere. Fecha cnT®* 
ledoa veynte días del mes de Septiembre de M . D . Lx.años . 
Yo el Rey, 
Por m andado de fu mageftad. luán V á z q u e z 
EK la ciudad tle Toledo a ¿cziocho días del mes de Noiiietrc ce U< D , Lxt8ñcsfc pregofiafí y publicaron los capítulos de cortes en efie quaderno contenidos en la corte de íu M» ante 
las puertas del Alcacar de la dicha ciudad donde c$ lu palacio real y en la pl"5§a publica de 
la dicha ciudad y en las quati o calles q es adonde dizen los cabios ciando prclentes loslcñorcf 
doctores Durargo y Suarez de Toledo y licenciados d©n i rácilco de Csílilla y Salazer alcalde 
delacalay corte'deiu M.y algunos alguaziles de la dicha corte y yo Gáípar Ramírez 4« Va?* 
oas elcraiano mayor de cortes d« i u Magefíad, Gaípar Ramirez de Vargas, 
PSW*^ *> f&vtwt poz la-grada de©100 
De£erd£na \oe CoidouADe £ o K C $ $ \ n c Z u r c í a \ B e 
^a^envoe loe BUiarucG De %l$cm'ü\ te &Voi:irír \ te las J ÍUs oe 
¿ a n ^ r í a \ De lae ñ i d ! ^ r í t i e r n firme del tmv ocmno\€onfc De 
¿¿a rce lona (¿ñoz 6 B ^ c ^ f a y De €í)ólnui\DiiQue oc Stcnas y oe Tleo 
píitrtaxcondc oe ,iKn^ícllon f De £erdcnía\©3arQiíee oe ^a i f i an y De 
feoíi^'ioxarcbtdiique oe anítm \tniqne DC jSo^oí ia ^óe JS-iauante 
f ®c'M>il¿n\tonát oe glandes t 'it-irol t e * ai ícrcnt l lmio príncipe 
oon Carlos miefrro n n i ^ c D a ^ t m i ^ amado t i f o • £ a í e s infantes 
'^erladosxFUQuesx ©3arq i i e i e s \£ondes iRícos ornes \ Bbtcñfcs 
De iis02i1enrs\l^to:erAf omendado^es \?SubccnieíidaiJo^es JÜ^ 
des oe los caff íllcs y cafas fuertes ^ líanasx? a los.Dii imcítro confeío 
'^aii^étcsN {Byómce DS las mieítras audicncíasxaicaldesxv aiguajf 
le soilaiuidíracaia^coítev^ann^^ £oi-regídc^ 
r f 0 Bít^ciit%\Sonernado2es\É¡ra.ldesxa^na3iks x €lentiqwatros\ 
l R e ¿ d o r : 0 \ C a i ^ ^ onics bne 
!íoe^i?ctros qií'-íkfqiiíer luiefiros lubditos ^ naturales xDe qnalqiiícr 
cftadó pidxmtncttm c e n d í d o n t ^í^nídad que ff an:De todas las db* 
dades villas f i l i a r e s De les micftrcs reinos p fenenostafií a los que 
%Tcia ion cottto ¿i loí5 que feran oe aquí adelante: t a cadavno z qml* 
qmer oe vos en m i í r o s lugares f fu r íd íc iones : a quien efta mcñra 
taita fneré molíradaxofu traf lado í ignado oe fcríuano publtcoxo Delta 
íiipier^des en qualquier manera.iBalud t gradafepadestqtie en las coz 
tes qiie mandanios ba^er ^ celebrar en ta mu? noble dbdad De '£olcdo 
cinc íe couieíicaroíi el año pallado De mil ? quinientos y cincuenta F nne 
líe f íc feíiecif ron y acabaron efte p^efente año oe mil y quinientos y fe 
fenf a:eflando cen nos en las Dicl^s co:tesxal$imos perlados y caua^ 
Ueros y letrados Delnueílro confefo^nos fueron Dadas cierras petí* 
ciones^ capítulos generales po: los p:ocurad02es De coues : Délas 
dbdades y villas oe los Dicl?os nf os reinos que po:nfo mandado fe 
f miraron en las Dichas COÍ t é s : a las quales Dichas peticiones y capitu 
los con acuerdo oe los fob:edicbos De nueftro confefo: les refpondi* 
tnosxfu tl?eno: De las quales DicbaspetidonessoeloqiiepQjnoe d 
ellas fue refpondídores lo fignientCt 
C . R f M . 
€) que loe ptocmzáoice bt cozm 
!| q«e po: mandado vuefim mageiivid wnímo^ % he q 
t)í3 nwndádo celebrar eneRa dbdadee foledo;ibedínie$ 
j^ftipUcmroe a vueftra ££)3g€ftiid eiaiombíe Deftos re^ 
^ ! nos para el bienp buena ̂ ouernadcnoeUos > €s lo que 
í)€ rufo fe Oíra* Y ínplicmoe a vueftra ̂ g e f t a d que al ver y p^oueer 
te m peticiones ^ fuplícacíones que pernos fe fallen pjeientes al* 
gunos procuradores lefias cortes para informar oe las caufas que te* 
nonos para fuplicar a vueftra ̂ g c f í a d lo enellas contenido * Y 
matee que las cortes fe alcen fe refponda a los Dictes capitalos \ que 
fionlpslíguícntes. 
l ^ e f í c í o n p n ' m e r a ^ 
T 0 prímeroreííos rernes t)an muchas grietas alD<O0 
portan bienaucturado tiépo como go$an? ta crecidas 
f fenaladas mercedes ccnio í?án recebido oe auer vífto la 
venida u vfaiíValperfona tan oefléada eneDoe: mayor* 
mfte con tan grandes bienes cerno ̂ a fído la pa5 con el 
cl?rifti;nífiímo iPep te francíax p el bienauenturado ? fe 
hcifñmo matrimonio que vueftra ^ageftad fca contray* 
¿o cen ia mu? poderoía iRejua coña Yfabelmieftraíeno 
ra: que mire per imcbos runflamos tiempos-Y con 
todo el eiicarfcimierto que podemos fuplicamos a vuef* 
tramagefiad \ mande fe üe borden culos negocios be la 
cl?rífliandad que a vuefl ra ©3ageftad tocamoe tal mane 
ra que la pa$ fea perpetua ce todos los principes cbnfiía 
nos:? ceffela ocafion te poner vueftra ^iageftádfti real 
perfona en neceflídíid oe falír ftiera üefto^ re?nos:p andar 
peregrinando con tan grandes trauafos como l?afta ago 
ra l?a paflado • jorque De refidir vueííra ®3ageftad en 
Éfpaña fe figutra conferuacto oe fu falud ? augméto oe fu 
real patrimonio ? efiado^ ? eftos reinos ferangouema* 
dos ? mantenidos en toda pa5 ? úiftiría. € fus fubdítos f 
vafáuos bíutr^n conrearos ? bien^tienturados* 
CS elfo vos refpodemos^ue os agradecemos i tenemos enfentícto 
lo que oe5is* Y q«e en lo que toca a la cenferuanon oe la pa5 como en 
cofa que tanto importa al femicioceDíos? beneffício publico oela 
d?ríftiandadj oenueflros fubditos. ̂ ernemoscuifdado en quanto « 
nos fuerepofible ©e la confemanY ^fllimímo le tememos cu lo que te 
nie t e U rcMcmiáufa en á loe Ycynoe como enUf>tincíp$Hpmc De 
hmítvoB d u á o s f c o m o m vctme que tanto limamos f eftímamos* 
* \ ^ r o l l olimos o & m m t)e áuer eftoa reinos deflei 
v J CÍO lafcíícifiíma vaílda de vfa ©3a^eted po: e! defeá , 
f o f íofie^ocíeíprealBfoiiattáiibíéoeffeiW 4 vuefíru raá 
^eftad fiiefíe femído o í d o los negocios lugar :t)e vílttár. 
fas ciudades ? villas helios para qoemas De gojaríe ? ate 
r?mríe ios vafallos de m i tn^gcítíid co ver fu realgíona en 
(¿s tierra ? p^óumctóa y fuplícarle lo q lee tocare vueflrá ' 
mXlOB conejea y fepalp.píon^e qe.iitra ellos tiene pam 
le poder ferutr en lo q w ^ i t e r a fórtído t̂ eHoa, Su* 
pllcaíito^ 3 vfa ®3.cond€fcíedi en 1^5erle6 elta merce* 
C S efio^os refpodciiiosjaue le q noapedísi-íiipllaip ^eHeamos 
b^cr:v slli Dando lugar los negocios t pudiendoíe \}m\* lo pendra 
faenen ejecución. 
G f rc í í ntu? oederofo fcíioi loe gafíbs be vfo rea! cíKi • dof meta fóntótctefcidosxv oiífdemos q couernla 
nn*cl:o al l^en oeftoo reinos q v ñ ^ m i o ü m m ^ t m o * 
derar: ̂ ffí para s k ü remedio óe fus necelfídade^ \ como 
pañi q De vkf im níageftad tomen, ejtcpló todos tos gri* 
úm Y candieres f otros (ubdítos u nieñrá en 
^r^i:>eíüicfé ? erceffosq bajen en lee cofas fotoedícba^ 
^it^lícamos a vueífra íBXmmáttidpúsx en ello y lo 01 
deiLlr:? aíííuiáno inunde t ^ e r la féfe?tBacíonqfefe fe 
plica etilos traacs eyxefTitiostpometp^tj'? coñfnmen 
en ellos los patrimonios DC vue l t r^ fp f t íos p para re* 
medio sello 110 m otra !ef tnuiol*le fino el eyeplo q míe 
lira mageftad fuere fenndo de m \ 
C B eto vos refpondettibi€hie cerca pelo contenido en effi petldS 
riíandareniosnürarí pLticarp^qiiciep^ouea loque anueííro íer* 
uicío conuenga» \. \ . 
f l ' f lrofí üe^inesaieenliscoí tes p'MMm^c qllíl1íe•||, 
- • ttís f cínaieiita^ íícfeotefíandovuefiramageftade» 
Glandes: le embto el refno a fuplícar ciertos capítulos 
íni^impo:tanteíi aftiíemícío f á bien vnüieríal txñoBv 
r é p o s . T v f a ^ x o n i o l ^ ^ f e ñ o i que tinto los mm 
loa mando luego ver? reípodio q vetiidaíurtól-f e^foni-
S iíf 
I tño§ reinos ^ feria co bjeuedad fe p:oneerta como c5 
tienklíexcomo parece {)o:la^ refpuefíc 5 De q ánte a ©>; 
^m^noepzckntzctonimtmcúte conloecñpínfm ae* 
neraleaoeíla^ p:efctitc6 coítes.Bpunulmente fuplicamof 
a vueftra ©3,fca feruído que mtc toám cofas íe t c w c á 
ven? los que oeilos al paciente elímneren poi pjoueen 
¿aga merced^eíío^ reinos etilo quepDielloo fele fup¿ 
pilca: pues todas fon cofas mu? importantes al feruícío 
t5cDios?oevueftra ©i^oefcargo&efu real confcíectó 
V bíé general oeftos reinos q tato le ama ? oefleá íenjítv 
CSe í ío vos refpondemos^ue auemos mandado fe vean íot t í 
capitulo^ t fe Pionca ? r dponda a ellos lo que conuenga, 
t t k i o n V é 
O Crofitíe^tíiosqueeíos rcTnosl?0n fentído muebd \w neceffidadesque a vía BS.hm oado c callen pa* 
ra mandar enagenar villas ? lugares t furtfdídones t 
otras cofas t»e fu patrítnonto reaUpojqfería jufto que |:ox 
todas las vías poflibles el tidb© patrimonio fe cenfemaf 
fe entcrovpues te fu naturale5a es tndíuíttble ? po; leveí 
communes ? reales íe rene cenferuarentero ? nn ni í» 
fiotupozque t>e tmiídírfe ? enagenarfe le liguen gr^nc-es 
©anos t ínconueníentes mu? pcnudícíales^l feruício te 
vueftra mageftad ? ta«bten a fus fubditos ? vafallc s que 
citan oe bajeo bella mano z jurtfdicion De partícrlarefA re 
don Q tiene como ifte? ? feñoa toe todoxfea feruído oe m i 
dar t)ar o:den como todo lo que fe l?a cn^genado befpueí 
q vfa ©yMio eíia vitíma ve5 cellos re?nos\ fe biielus a 
reintegrar ? reflítufr a vueftra co:ona real t a las ciuda-
des ? pueblos oe cura furíídicion ? partido fue üefmc baa* 
do lo que ̂ a fido enagenadotpoí q efto es lo q a fu femí* 
cío mas cenuíene, 2o qual eftos reinos íuplícan con el 
amo* ? 5elo v lealtad que a vfa mageftad ttcné t ? en cafo 
que üefto vfa ̂ . n o fea feruido mande q>ie queriendo la? 
ciudades ? villas t>€ cu?a furíídicion fefan los lugares? 
términos que affife vendieren oar los mfs poique afft 
fe vendieron a los compsadoaes ios recibanx? las ventas 
en ellos ijedjas íean en l i níngimas:? fi en ello puliere bí* 
lacíon elconíefo real be jufticiao?gaa los tales pueblo? 
los compi^doaes bellos fobie lo fufodíc^o jalU te 
t lee l^ag^ f u a r f i imfnio (npíicmo® á vncñrá 
$c\Uá mmác mtc toúm roía s que los oei vncrtro ccnfe 
fot)etól?a5kiid'aceñbi ? no tnatftimiisSDe vender ni cna 
g c n a r p ó i ninguna aufa que fe offt^ka villas m ln^aree 
ni íunfdícioiiee BÍ otra m^nm cok oe la coiona r e í ivpo i 
d ie aíli ccnuícne srt fefuício t e vucltra ©3^geí!od ? al cef 
c-ar^o ??e fu rea! cofifcicncia. 
C S efto voe feípo^idemoa que tes neccífid^dco que fe noe l?^n e jffrê  
ícfcfoi^n Motati grandes t t^n Vigentes De a i^ ip?ci i i í icn ^rctBedio 
Dependía t^ntoelíiiflxt-mfiíento &c nncíTroe tñséos epe noaoetiios 
podida etci fe o e l j ^ e r iaf meláis ena^eiiadcíics:!'en lo'ee adelante 
ella v^i puefio el remedio? sernos prometido lo zñVimr t i | â que 
lio guardaremos ? cüraplirenioei 
I ^ C r o f l p ó K U i e í o o pleyfc^ ^hegocíoG be fo^ reyvM 
M ^an crcícído ^ angmentsadoíe ttinrí;o ce one reinita vé 
tn ' ravueftrorealcenfeío ^ran c o p í a l e nrf cetc^ tec^n* 
tes $ l a ^ e p n b l í a q u e requiere baeneded^ t e t e r n t í n ^ 
d o n ocllosx? efiono fe l?33e \ antes fe t iteran f efí¿n mil 
c^os siítos pendíentesxpoi e l íar l ó ^ ü e l o í c t o ccniefo o^ 
ciip«de0enk£? cofós^ nefccios generóles \ f p le i tos 
t)e tnrtl ? qníRicnt^sx? reítdencísexp otree ne godos o:d( 
ti^rfo^t? d í a bien entendido que feria gr^n retnedío p m 
el bueno ? b:eiie cefpadjo te todo ello acrefeentar placas 
en el otd?o confefo^nplicamoe 3 vueftra ^ g e f t ^ d ^a* 
g s n i e r c e d a e í í o s r e j n o s t^enmridaracrefccíitarcn elt^í* 
cijo confefo a lómenos quatropte? asparsqiie vna fala oa 
dmariamente fem ?oefp¿icI?cn tie^cdos ^ffioelc? qef íá 
t>icbceoe repiiblícasxcomo üclos otfoefcemillp qninícn 
taex ? refidendae:? que efe fola no fe oe fimt^r co tef 
t)cm¡a6tjeloic^©confefo ^ tratar c o h e t e ^onermidon\ 
fino que be ordinario entienda en lo que bic^o ee^ fepo 
dra mudar po : rodo el bicl?o confefo el tiempo que 
pareícicrc fer mas conueniente* 
efto voe refpondcmos; ^ u e e í ío auemos mandado p í o * 
necr ? ordenar \ be manara que lo que nos p e d í a p lupplíca^s a | i 
effecto* 
1^ 
X a s c o t t t á 
Q CrolTbejímos que vm De cofes tos fubdítoa' 
f vafólloe oe m c ñ r $ m $ $ t m á que a cli^ coate víe^ 
nm B negocios m Qrm coníuelo ? contentamífto es ba 
llar tfos DdDid?oiReaí co^íéíocn fus pofadao Dcfociípa 
aos para podellcs tablar t .írifcam t̂r f Da rc to t a De fus 
fiegcdosxf no ̂ Ikndoloa reciben m^n pena v Defconté 
. t©:to ^1 es De aula q vnos Días los Sel Dfc^ovfo roníefo 
efían ocupados en el ejercicio oadmarío De! Dict o ccnfe* 
S ^ m m m ? tardes p otros Díaswnos en commífitoneJ 
Dei coníefoDc tós ozdenes:̂  otros en loa De la rentan 
ría nía?o?t? otros fon aceííbaes p confuíroies en el ccti^ 
íefo la fjintki Snqmíícíontv en os entran en el confeío 
De cámara: p affimefmo tíeneit otras ompacícues ni íer 
uícío De vuellra #3a0cfiaátf poique contiene mucbo na 
ra el Defcargo De vueílra iReaí conícíencia ? conteiirafíi€ 
to Defícs rernosmsndar lo remedíaneupfácamos a vne 
ftra €&age(tad mande nombaar perfonas tales que eWfé 
dá en las oteáis comíflíones:? que los Del Dícl?o coifefé 
fio íe ocupen en otra cofa lino en lo^pioo^íos nerones 
aue tocan a! DÍCI^O confefo ? los ap:ouecbannentos f aril 
das De cofia que llenan po: entender en las Dícbas oai» 
paciones ídes De en acreferntarles los falaríos con o el 
l ^ n o í o tiene fimlícado avuelri-a ^aaeltadenloe c.i 
r i tmos que le en iho^f i^ id te í f paralas Díd?as connf 
l c ^ ^ S - i V n i e m m ^ x ^ Komb:ar perfonas - qua-
C S ello vos rcfpod€i::os q cerca oe lo contenido en efte caomáo aue 
Q )rrcfit5c?^Gr.t;e eiitíéroGpdiiidosenel fonfef© 
•^eaiíeíoliajjiieer micpto coks De cíciiíficiic« v 
íflitasj-fOJdüdas ^císcítuíos Decores ofecauá íiifer 
tos t co vna ^HÍÍIÓ fe reffiectoá muchas cofas y e rméts 
.. Partos r fleojaoealftino^snosiierra parte fe bardo 
dio eftreelwdb PC panera q todo Jo mas fe remite a ene 
las raneo ñam fi; jiiftínaroe q refulta § mcboe ecceks 
r pfonasfojfer pobarsy losple?tos largos r eoííofos 
üeya oefestnr los? fe cida fía remedio &t f s¿ f ios i S 
k remedien q los reícíefro wcfíro -^eal confefo crpídl 
y p i m como (e p m * en tfépos palladosjpises todo lo 5 
efta acojdacft» r mandado cita bticrio. q 
^ t t í c í o n i ^ ' 
r ^ í ro í l t)e5íttK)9\qiie mi LIG coates Del ano t>e quinten» 
•tot y cinamm ? cínco:eneI capitulo ciento ? vno p en 
om® coztce antes fe l?a liipUcado ito fe permita :que en 
vucñm coitcvm pet'fona tenga Díuerfos offtciostpo^que 
U experiencia mueftra quan tual Defpacl?o ap en las cofas 
f offtcios oe lo© tales: De que redunda gran Daíío a efíoí 
re inos * duplicamos a vueftra .03ageftad pues es con* 
fo^me a rerecl?o fe mande y eftable5ca que ninguno ten* 
ga mas De vn oficio* T poique po: fer conos los falarío* 
oe algunos es caufa que fe ponga muchos c fficios en vna 
cabega• Sera jufto que los oicl?os tá lanosfean compe» • 
tentes» 
C a efto vos refpondemos: que eneffó fe tema cuidado De p^oucerk) 
que a nucftrp fenucio ? bien De los negocios eonuenga; 
f ) I r o ñ Desímod que avn que las pjouffíones qiie Te ̂ 1 
^ b e c b o De perfotias p á r a l o s cffictosDe togados De 
oriento l?aníído mu? acer t^das^ero todo vía fuplíca* 
wos a vueñ ra i©3agaftad:que en las que De aquí adelan* 
tefe ci'ícrcnDe t?a$er fe tet igá ccnfideracíomqueauíe»» 
¿o períc res trercitadas? efpefimentadas en negocios 
cue tengan las calidades qué fe reqtiíere;fcan eftos talca 
ponerdos en los Dichos offícíos antes que o t ros :po j ( í 
como experimentado s efta claro qué acertaran mefo: a 
íerun- fus placas*T Demás Defto ellos feran galardona* 
dos De fus t r aua ío s f eftudíos p Délo que buuieren feruf 
tío en los o t r o s cargos que ouíeren tenido»Y fera caufá 
que t c d o s l o s q u e p s e t e n d i e r e f e r u í r a vueffra magefiad 
e n l o í Dicl;os offictos procuraran primero De ejercitar* 
fe y tener efperíencía De negocios que es mu? necefíario» 
C 3 cito vos refpondemostque enefío Délas pjouifiones De offfcíoa 
te ba tenido? terna adelante confideracíon a que las perfonasfeá las 
que conuíene a nuellro feruicio ? bien De los negocios; 
^ctícíon# 
( S T r b fl Desímcstqúe para gouernacíon ? ccrnegi'míen* 
toe? ot ros offidO* t e m p o r a l e é ? gráneceffidad q fe 
elijan perfenas en qtiíen concurran m é r i t o s ;lctras ? tf* 
perietm'a ? dpedalmcme fe ücwm tencr átefidona la v i 
da? cofaimbieoelafí tales perícmas t pucoaviil?oinb:e 
folo fe encomienda el ̂ oiuernc toda vm p:ciimcííi \ ^ 
quien ba oe fer ej:eiiiplo Y ^cmcrno ? co^repcicn t e tá ta 
¿ctemécefl^río ee que tenga gradee pái teo ? calidades; 
Ypojqneoe\}&trk afftoemas De ciiiiipíír mieííni ^3.^ 
geflad con fu realconckncíaxeff ce re inos femn nir^ bíc 
goiicnmdoa ? mantenídoe en pa5 v íultícía^euplícamoí 
avueftnT@^eftad mande que Defto fe tenga miv? efpe* 
da l cuidado \? para que fe l?a$aaí í r mande verlas ínfo^ 
tnactonee y aneríguacionee que po i mandado t̂ e vueftni 
^ 3 a a c ( í a d l?í3íeron eftos a ñ o s paflador» pc:el rerno al 
gunos relíglofos ? las perfonas que p ó j e l a s parefcíere 
tener las calidades Y cc í ínmlnes que p^rá femelátes car 
gos fon neceffat ia6:fe tenryacuela conellos para que fea 
píoucf dos ^ fe liruavueftra ©^ageftad ól íos en cargos 
conforme a la calidad De ím pe r íonae . 
ftSeftovos refpondemc^^ue cerca ocio contenido en wef í rapct t* 
cien fe l?a tenido v1 terna adelante eí cuidado que De cofa que tanto tm-
pona ü Defcargo ce nuefira conciencia:? bien De nueftros febditos fe 
Deuejconuicnetcncn 
/ ^ C r o f i Debimos que !UKl?asve5e* eftos reinos í?áftii 
^ piteado a vueitra B3agcltad po : efeufar grandes D ^ 
nos £ líiconumientes que en fu real coate ouíefle numero 
De jueces par^ a las commiífiones que fe Defpacban en 
vueftros ¿on fe jos : ? que a eftos feles Diefle falario o:dí 
nano ? q no lo cobíaffen Delas partes:po:que Deíía m** 
ñera llenarían el 3clo que Deuena bajer fufticia p las cede 
naciones para vueftra cámara iReal podrían íer maTO:eí 
que fompues ceíTaríanlasDe los falarios ? De las mifma^ 
penas De cámara fe podrían pagar los eme aunan De auer 
los Dicl?oe íue^es .Snppbcamos a vueftra ^ a g e f l a d mi 
r de pjoueerlo aníí po: que a fu iReal feruicío ? al bien De 
ftos r e j ñ o s conuíenepen pocos Dias fe entendería el 
gran p:onecl?o q De ello puede fucceden Y pues no fe l é s 
De tomar reíídencía:fera íufte que^uando fueren a laf 
tales commifTioncs Den en efta co:te ftancas De eí íar a De 
recl?o p pagar lo íu^gado a les que pzetendíeren eftar 
Dellds agramados* 
C S e f í o vos refpodemos^uecercaDClaoídéquefel?a tenido? t íe 
ne enlas eomifiones De que en vueftra petición fe Dí i e . T ío conuíese 
Q u e p o i a g o í a fe|?agdnouedadt 
. • - • : ^ttitíomiíii. 
OCrofiüiDltcaiitos a v n c ñ m 0 X k ñ feniído t>e mmájt que tlMi; v i litados todo-s.los tribunales doiuifJcadml 
m í i m íiiflícta en eft-a co^rc y fuera t^eliiitpoiqueaíü coiuetic 
0I oe ía i r^e y foiTie^o oc !a rea! coiiídencfa oe m e ñ u 
poique €9 cofa nm? j i i f l^ que vnelíni ^ > fepa coma todo* 
le ícruídotmr.ánte (tmkíicmy que eftavífitki k í?¿igl 
• per tbtiao talei; qiií iks ello coiiiicfipiitpoiqnc Ubiemé 
re ínfoiirieiia vueftra Bb. De loe mmtm f íeruícíos De ca-
da mQ\f al que bien vuíere feniído fe tenga aientacon b£*'' '' 
píñc merced^i loe otros ferji czíligzápe conforme a jnñi 
ñictxy poique tMMcn m. muy grao mccñíéM que cita vu 
\ m íe b$#£ en todas íaa fronteras oeftos repno^ p r a fa^ 
ber comol>3ii ícniiclo r ^raen "los cap i t anea¿ene raks f la . 
fscntc que en ellae relíde:r ñ e! niniirro Defta gente efia oz 
úeuzáoxf ñ efiaii en U ojdcn.qiieíe requiere \ f cono l?aii 
tratado los lugaret? t l i r i o s oe fu Diímto t furítecíonN 
t íl loo alcaldes Li? fo:tale5a6 tienen la ^ente t baftí» 
mentoe ^ iinmiaoneí ^ arullería que fon obligado^a tener: 
vnieira ^ a ^ e í í a d lo mande pioneer co baeuedad: poique 
rtiíi coíuiíene a ín ferylcio. 
ClefroTOfí-relpoudciiioa que pernos embíado vííí tar las audtencfód 
r i o que mas ba ccfiiienído f cu lo oemas contenido en efta petición fe 
terna el mtímo cuidado-
r y S r c í í c^erímoü que ce no bajerlog apofení ido:e0 be 
V vinera ¿ax relidena'a fe liguen grande^ inconueníen* 
tes s í i h i , l o s que andan en !jco:te De vneííra tBb> como 
a ios naturales Donde va la Díc(?a coite* Supltcamos B . 
vucííra ^ a ^ c f radica feniídoüe mandar q los oicbos apo 
íen tado íes bagan rcíídeocia: poique oe ijaserfe vuellra 
/S3a^eitadfera nías feruido? iusfiibdiroa t naturales me* 
nos vejcado^. 
€ S elfo vos r e í p o n d e m o s , É n e mandaremos pioneer cerca oe- lo con' 
tenido en voetra petición lo que masconnengaa nncKro fermeío t btc 
oe los nue í t ros fiíbditos. 
r ^ ' I i oíí be j ímos que oe las cédulas q íe ban bado para fuf 
^ p c ñones De los plei tos íe t;an tegiudo grades mnoB 
a ciudades z villas oeí toa recios ? per íonas particulares 
X á é c o ? t e é 
^MÍ06t)eviieíifa©3ág€ffí3d4 Cpueénoea íuffo cernir 
la puerta ^fegtrtr^4a:^fio fu'füftiícíatfiiptó^imos á.vircftra 
^agcf íaa tnsande rcuocktas que eítaíi oáda^ p que las 
parres í igao fu ítiftícía:?que í)e aqiií adelante no fe den^* 
t rmtf f i fe dieren íeán obedefeídas ? no cutjiplidae* 
CSeftovosrefp^ndeti íos^uefeguanlenlas le^ea que en eño 
blmi f que no fe Den be aquí adelantex? cerca De lae que fe ban Dado m i 
damos a loa Deliiuefíro confefofe informen quakg fo i i f 5e la caufa poz 
que fe Dieron paraque confulr^náono^ lo p joueamós en ella De tnanê  
ra que ceííen los ínconueiiíeníes que ttp^efetto^ 
OTrolíDe?inio3qiíe pues vueftra €6ageff ád tteífe mm dadopo: t á t a e Icycsy poemáticas ? ví í i tas queen fim 
^«díeitcías reales a^xibitenofbieueDefpac^oparaqiieloí 
l©3a§ellad que algunos De vueftros oyáozce no quiere ftr 
tnarpiouif íones ojdínaríaaqueíeleelíeuanDecáfa De 100 
efa íuüiio^ tomando po: achaque para noljajerlo Desirq 
el ckmmo que felá embi« e^ De otra fala:lo qtmlno puede 
De5ír ni tienen ra5on para ello \ anteg fon obligados a fir*» 
mar todaelasDícfjas pjouífiones efpecíalméfe tiendo O Í 
d ína r fag . eup luamos avueflra ^ a g e t a d lotnande p^o^ 
ueer f remediar mandando que en efto no a^á limite \ fino 
aue ío^Dlc^oao^ 
do De las oádinaria^^po: que afíiconuíene ala buena cj:pe 
dícíon De los negocios ? Defcargo De la rea! confcícda x>t 
"'..vitótra ^3ageí tad* 
C B efro vos reípondemo0.@ue mandamos a los pjefidentes f Of6o¿ 
ref? oe b s nueftras audiencias que en el Defpacbooelod n e g ó n o s guar 
den lo pifpiieños ordenado poz lejes? o^denanps j fifitas», 
í t t i c i o n < t v í i > 
•e^noque tymcdlíci* 
ctado SrnetaDel vn^fíro cónfefo^ duplicarnos a m t ñ m 
/©3agcftad mande que íeacon bjcuedád* 
C S e i o f o s r é f p c n d e i u ^ s ' q u e f e g i i n ^ ^ ^ ^ ínfo^mado^et licenciad® 
Brnera tiene y$ efía ob^a De la recopilación De leyes en Meí? t e n n í n o ^ 
que baaíenientefe a c a b a n 
t)e!£o!cdá §oMí* 
G 'Kmñ{np\icmos^wtcñY^B^4€Íiñá ene i d mimé ! • fe en lo f i tp todo po: el capituló trepta ' t )e \m 
coatesDemillt qtmicntoey dn^nenra f cdpo para üc* 
á m e i e n te cienes \€yt&t€)imotM Ci€ppzcSaáú9flo 
mtífiío^ loqiíe fefi ípiícopO2elcaptínl0feÍ€ii ta?wa fo« 
bjc e! \ ^ o r b € ta moneda víela. 
c B cfto ver* refpedetros^ue eft^in mñ$B cedutes para las míeftm? 
fíiidfcficias para epe-cerca te locontetifdoett eft'a pettcieiníifo^nten t f 
f eiu^a la r^fpiiefta maiídatíjes a loo Del imeftro ccníeío nos conínlten 
i i reíeliicíen que en ello tom>itcn para qiie picneamoe lo que coniicga* 
rvCrefi fupptomca a vticfl ra © ^ s g e t e d mande que fe 
^ r ev ijk! en ejecución lo re ípondidof paouefdo en el 
csmtnloíefenta De fóe oícl?^0 corteé béqnnuen tos f cítu 
cuenta^ oc:!?o que b a t t ó í o l n e quefetj^ga arancel oe t)e 
rec tos para les contadores ifiapoíeséc vueftra i©3age* 
ftmlífii^cffícíales* 
CSeftó vos reípoiidenios* íQue tenemos nombradas per íona^ que 
en ello entíendama los quaíes mandamos que con toda bteuedad lo co 
clíiysn t nos lo coninlre el nuellro ccníeío* 
f y CrofiD€?!motqtiebe carielícenctópiiráfacar p a n f 
^ giinados Deftos reinos oe CaítiUa para los oe 
^ c m v B?knm\v •}loniigal:iimcl?ás vejes fe l?a fenrido 
^rati falta en Caftiííaf fe cania ordinaria careftía* Sup l í 
cgiiios avueííra ©3ageftad mádequeferenoquen todas 
las Ucencias radas p que no fe oen otras: y en caío que íe 
Mercnxque fean ebede íc idaspno cumplidas* 
CB- ell o ves refpondentos: ^ u e fe guarden las.-lepes que en efto * 
tnan:p no íe ten las tales cedii!as:p en las Dadas fe paoueera De mane* 
ra que ccíTe el Daño que repaefentapstp en lo que toca al repnooe Bm 
fcnp^a icnc i av í e i i i emosmemoím oelo que oejis pa r apaoúee reu 
ello cerno ccuuenga. 
m 
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f \ Srofl t>e?ftiios c-tíe en todos loe tiempos paflados f 
' ^ pacientes loe gaiisdoe oe ^ojtug^l ban entrado? 
entranaberuafarencftoo repbsx? loe beííos reinos 
! entrañan a loe oe ^o^tugal t v í b o a a be poco tiempo a 
cfta parte mm que en Caftilla íe r i p entrar a los ^ O Í 
íupKallaüo fcepan entrar alost^e C^fíilla^Bwpltoéo^ 
vueftra © ^ c i l M mande ? paonea como en efio a?íg toda 
fgnaldad: ? conde eíto lugar no a?s\no fe permita entrar 
en e í to^ repno s loe üicl^os pnadoo de ^o:tiígaL 
CSefío ros reípondemos: que mandamos a toé celnueítro cofifefo 
que le informen celo que l?a pallado^ pafla cercare lo coníeníco en 
vueftra petición f nos confnlten cerca oelo que conuerna pjoueer pa» 
ra elbíenoe nueftros fubdítos; 
^ c t i c i o n u ^ 
Q C r o ñ íie^fmos que Se anerfe rompido f anerfc Srrci^ 
7^ dado alabe: algunas ^el?efas De ^ratide^ y perla* 
dos ? canilleros \ fe í?á venido á eftrecbar tanto loo 
palios 5 5<iruas que a^ gran falta DellasxfDelascpxncfv 
j lanasx ? co:ambíe:? cada m crefeera efta necefftd^d 
z ínconuenientes, Suplicámes a^neftra ©3a^effad lo 
mande remediar cen que fe eftabMsa que t)e aouí adeláti 
te no fe arrienden uíngunus De|?eías fino a palio v no pa 
ra labouomoio lamido. 
CBefto vos refpodemQs:qiie cercaoeíío efía bienpiouepdo f acue* 
lio mandamos que fe guarde^ 
r y Z r o ñ como es notorio 6 no pjoueerfe los beneficios 
^ helios repos en l?iíos patrimoniales como fe pnetn 
en algunos obifpados oellosxrefultá q la pmfí51>€ (o^ ní 
cbos beneficias po: la ma^o: parte fe 'baje peí fu fátfdad 
en pfonas 9 no conofee z fin fer ínfo:m3do De fus letiMs v 
cofíñbies como es neceffano q las tenga w * k:r:r <r^ 
í)míiones:po^qla ejcperíencta l?a moíirado qla m m i ó 
q fe l?a?e 5 los Dichos beneficios en los obifpadof code íe 
ípueé patrímonialmente es ? fe l?a5e en períbnás be ktvs 
V eoftubjes quales couiene para el fenücio De nfo Bcñoz 
yfiicultoDiuino3vueftra ©3ageltad Símilmente fmi^ 
camos fea feriado oe fuplicar a fu Santidad con gran ín-
fiancia fea Defto informado y fele pida que p^oueav man* 
©e que la piouífio oe todos los beneficios ocftos re j no0 
Íel?ápnent>íf06p3tnmonmlesl?omb5e6t>e bucme k* 
t ras v coftütueo pozqúc De eflo íem tnieftro S e ñ o : mnp 
fe nido v los (ubdítos De vueftra ©3aaeftad mii^ ainoue 
ciados t mdnftnadííe las gloífts Deiuieftra fanta fe ca* 
c¡¿\iboltca: en lo qiml efto^ reinos recibirán mu^ g rán 
merced. 
C B cfio vos refpcndc wosMmfymoe efcríto a fu Santidad cerca De 
lo contenido en viicflrapetícíonx j íe l?aratodamftanci3para que en 
c fío fe p:ouealo que cctuncne. 
p e t i c i ó n , miíy 
O ^ r o f i Debimos qne vueftra ©iageíiad po: ímpo:ttt* 
naciones duplicaciones De algunas perfonas ? poi 
algunost otros fefpectosI?aDado?concedido muchas 
cartas De náturale$a oeítos reinos a perfonas eftrange* 
rosDdlosvDequel?afeguido ?íiguemucI?ODaño? per* 
Inicio a vultras rentas realesx pojq enlos tratos Dellos 
fon beneficiados cómo naturales \ ? affi mifmo go5an DC 
los oficios ? beneficios De vHieftros rejmos De queDe= 
urian go$ár los naturales Dellos: t fe ííguen otros mu* 
d?os íncónueníentesJK)umílmentc ftíplicamos a vueftm 
©3ageftad nómade concederní conceda tales cartat DC 
naturalezas:? como tan íniúftas p perfudícíales ? agraufc 
das mande reuocar las Dadas:pues cótnó eé notonox en 
los otros citados patrimoniales De imefira /©^ageflad 
no las Dan ni conceden a ninguno^ ñátuf ales Delios re? 
nosx atin qiie en aquellos citados a?aft^ect)ó muebos^ 
uní? feñalados feruicioé: ? que e fio Wnde imelira m b m 
í t adfebagaaf l i ^un queeftas feán Dadas poj contratos 
oenotraqualquier nianera? poiqtíalqíuercaufar razón 
que fea. 
CSefio vosrc ípondcn:os* mtte legiiafcfen fes teres: r que De aquí 
adelante no te ten níDeípac^enlas Dicbas cartas ni mercedes oe natu " 7 
iaie5aa\t qenlas que íc Dieron antes Del año De vevnte v cinco fe auar 
raCilCfrnHmdoeJiel ^P^^o De coates DelDicI?oaño: ? en quanto a 
que todas fe paefeníen cu niicftro confefo Dentro DetresmefesDefpue? 
^ S C 2 a o n DeliJ ca^mno^ Wc l™ í «O fe p:efentaré en elDícbo 
íamino\teanrcuocadas\?nofepuedáDellas ^far:?lasquefe p:efenta 
remas vean los Delmieftroc5feío\paraque^ftasláscaufas pojq fe 
mu on ? las perfonas ? íc temas que fe Deuater ? cofiderar nos loca 
tmt tn para que ccrcaDcllopjouearoslo qíiefeafufío ? conuenc^u 
^necefl idades be vueftm ©3ageftadfe entiende que ce 
grm ímmm oe mf 0 lo que t>eue\? loe ínterefleí mup ejxef 
líiíoe que pe: ello pagatbe manera que no fe podrían con 
tmiíar Ul pagar nibaftartón para ello vueflrae rentas rea 
les oadínarías ni extraordinarias m los feruicíOB q o t o i 
gan\ filo que toca a los DICHOS intereses no fe reinediaf 
fe* e u p l í c a m o s contoda ínf tanc taa vueftra ©3ageftad 
que fin mas Dilación p o i q cóníiíene poner límite en t>mo 
tan grande como fe recibe oe los oicl?os intereffes: tuan* 
de que luego fe trate oe moderar 5 limitar los Dichos ín* 
tereffes t cambios oe manera q para adelante cefien pue$ 
ios ínterefles que l?an llenado l?afta al;o:a \}é fido ta ere* 
feidos que con ellos folos fe podrúmmuc!?os t)e los q lof 
ban llenado tener po: contentos y bien pagados oe las 
¿el idas principales t intereffes luftos o e l l a s í r e n efto 
mande vf a ^ a g e f t a d proueer constan breuedadx como 
cofa que tanto conuíene al bien Oefto? reinos ? aun al oef 
cargo be las confcícncias be los que llenan los b í c b o s in 
tereffes tan befeadenados: en lo qual eftos rcynos reci^ f 
biran gr an beneficio; ? como cofa tan importante fuplí* 
camos a vueftra übage f t adpo r elbreueremedio bello. 
C a efto vos refpondemos. 0MC OS agradefeemos lo que be? ís y no0 
aduertist que en efto como cofa que tanto importa fe mirara ? prouee? 
ralo que conutnga a nueftro feruteio* 
OZroñ tenemos entendido que viielí r a®5age l í adpo^ auer bínero para el cumplimientobe íus neceffídades 
ba bado y concedido a mucl?as perfonás licenciajpara fa 
car beftos r e p o s grandes íummas be m f s : por vir tud 
be las quales fe ban facado en nuicba quantidad \ ? fe fa* 
caria mucl?o mss lí no fe remediaffe: be que ba refultado 
v refultana gran ba lo en efl os reinos \ aflí por el bínero 
que facan con las tales lícenciasx cerno por los muebos 
mas o podrían facar t ba5er que fe faquen fo color bella** 
B vueftra ©>ageftad fuplicamos \ pues la bicl?a concef* 
fion bu fido contra las le?e^ l e f ios r e p o s x ^ en tant^ 
baño bellos: las mande luego anular ? reuocarx aun que 
¿ivan fido concedidas por vise be contratos r aflientos 
De X o l c d o . , S 0 * t & 
opoi otra qiialQiiíer m o cmíaipim no ce juñó qne 
viiefira^3a$eftad conceda íemefanteolicencias curan 
t o D a ñ o ? p e r f u ^ í o Deílos rcynoe\^aíümííuioÜÍIMÍCJ^ 
mesavueftra ©3a^eftac! queros ninguna cania ni ra50 
que fea\De aqinadelante no mande conceder í eme^nres 
licencíae po: el notableper)up?ío que t?cilao fe iicsiic. 
C B efto v ó s r e f p o n d e m o a i ^ n e en íooe adelantefe tenia cntdadono 
fe oen ía s üíclpaslícenciasx ? cerca oe las que eftan oadae fe vera p niu 
rara lo queconuenya pioneer* 
^ c t i c i o í i u y i i 
OZroñDe5 ímo0quea notícíamieftni e9 venido la me^ ' , > ^ cedque vueft ra©^a^eftad ba beepo al rerno y na- ^ - í 
tnraks DeKsn mandar que no fe tome a ninguno el Dinero 
que le oiiíeífe venido De ^ n d í a s t la qual cltíma en miu 
c^0\^ pO: ella beian fusreaíes píes v manos t poique co^ 
nofeen que vneftra C^af eftad anrenone el bien vníner-
falaílif? necefluiades: y afli fuplícamos a vuelTra 'BSicsC* 
ftadt po^la miíma caufa feateruído De loniandar ectímiar* 
CBefto voarefpondemos^ue afficomo nos lo pedís lo renemoa 
mandado ? p^oue^do:? aflí es nueftra volimtad fe cumpla^ 
OCrcfi De5íni06 que la careftía De coj^inb:c Deffosre?- ; cn¿^ noe es va fón grande que fe ̂ afta. en el calcado tan^ 
to p ma^ qiieíe folia cuitaren vd í fdos :^ elía íe entiende 
que l?a venido De muebas licencias que te ban Dado para 
facar coiáb^eDeftos reinos. BuDiicamos a vuefira ©3a 
^eftadíea ícruído De reuocar ciualefqiiiciiíceíicias quepa 
ra elfo eften Dadas:? mande que De aqu i íde l in te no fe re 
nínaunafnpoHiueelre^no recibirá en ello muebo béiíefí-
ctorv De Daríe fes Diclj^s licencian recibe gran Daño* 
€ S efto vos re ípondemos. í^ue mandamos que De aquí adelante fe 
ba^a afli como lo fupltcaps \ v que los Del nueítro coníeio .íe informen 
De jas licencias que elían Dadas ? nos lo conlulten para mandar p*o* 
t i ee renc to 
rNCrofibe5imo0 que De auer vuelIra CÓageftad man^ 
^ d a d o poner las nueuas aduanas é n t r e l o s pí ier to^. 
J6 Mí 
SeCaMa ? ̂ onugalv k\)$víñoi§ poic^periaimlo 
átíc^o que fe l?á encarefddolaí? mercancías que pe: elíó? 
paíTantque para efíoe reines e 6 grande ve|:actoti\ atten* 
to que todas las otras cofas fe t?an vdo encaf efcíend© en 
I tanto grado*V pues los Derechos que allí fe pagan\ acre^ 
fcentaran tanpocóTueftro patrimonio r e a l z a eftosre? 
nos caufan tanto oañoxcon elacatamíento que Deucmoíx 
Suplicamos a vueftra i^ageftadxnofe tenga poj Deficr 
nido De mandar quelas Dichas aduanas fe quiten: pues 
en otras cofas fe puede fuplír aquello^ mucl?o masx? en 
ello eftos r e p o s t a Caftílla recibirán merced. 
C a elto vos refpondemostque las aduanas ? puertos $e¡\ en eHa pe 
ticien OCMS fepufieroncon mucl?a conítderado t fundamento \ t auíc 
dofe muy bien víftot t ratado: ? que no conmene que cerca oefto Bt$ 
nouedad* 
O Crofi tic$inios: que tjefpues que fe mandaron quftár las letras ? feüales DC los pañosxfe l?an l?ecl?o gran 
des e n g a ñ o s f cauíelasv? fe l?an vendido v n o s p a ñ o ^ De 
irnos maeftros po: t)c otrosx? quando fe Í?a3ían De cada 
fuerte primero f fegundoxno eran neceflarías las o íc^aa 
letras f feí iales: pero ál?02a que no fe puede ba5erfino 
^na fuerte o manera 5 ve^ntíquatrenosx ? otra oevevnt í 
doíenosx ? otraoe ve^rtenox^ otra t>e oe^íoc^eno \ yo* 
t ra fce fe3eno:conuíene ? es neccffarto que a p l a s D t c ^ 
letras? feMes üe quien los fobnc^v como antes fe folia 
p m v t Suplicamos a vueííra ^ a g e í l a d allí lo mande 
moneen ^ f 
cfto vos refpondemos.ÉEne mandamos a los üeimieítro confefo 
cerca oe lo contenido en efta petición fe informen retoque cónienexf 
nos lo conÍMlten para que fe píouea lo que fuere jufto* 
r \ ^ r o f i miwoe que en cRes reines fe ^a?en muc(?as 
^fedas v patios centra I^s p :cmat ícas v capítulos üe! 
cfeaie oeliosx? los mercaderes lo venden todo p p bue 
• no^endo falfot-r aun que las fuflicias l?allanfer elto afiK 
c o n é e n a n á l o s tales mercaderes en penp pecuníanas 
V ^ e p n en fu poder los t)icl?os psifes r fedasx? ^ 
fion a que los Dichos mercaderes los vende toda vía po? 
. buenoGtbe manera que noferemeda e í i e m m . Suplica 
mo9 a vnieííra 'J&^cññá t mmúc pioneer anc losmks 
paños ^ ícelas vo queden en poder De los meteos merca* 
dereexünó que los tym perdído\ p fe apiíquen ^ repsirrá 
po: lammcrz mevíiefini ^ageít^dfiiere í e n ü d o ; p quá 
do efío p^refriere rigurotoviiloiiieiiOí? fe m4ride que al s5 
r d e s í e d á s ^ pañosfólfosfeieBqmrefi todas la^ ojtl ías 
para que t o d ó e cognofoiii 5 lepan que fon fallos:? trate it 
bellos COÍDO tales. 
CS efto vos refpodemos. í 0 n e en ello cf!a bíeñ paone^dopo^ lepes # 
pjematicas le f ios reynos ? niand^iios que aquellas fe guarden p ales 
oclmieí í ro coníejo qpen para ello todas iasp^ouiiíones neceífariast 
t \ € r o i \ poique ta falta te pmos bagres en ellos r e p o f 
^ ^ n í a que la gente comim g á f e n l o que no tienen en 
vdf trff De partos finos v í i ib ídcs:^pues feria gran p^o* 
nec|;o QUC la oteba gente bísicíTc lo que en tiembos antí^ 
$ms f ló que\c t?m en las otras paom'ncías Del mundo* 
Suplicamos a pueftra /©3ageftad mande que fe De o*deri 
eotno fe Ngan p a ñ o s ba^os en gi^an quantídad \ pojqne 
áníendólos la oicba gente comtmxfe y im vert iendo bello 
v añt tomaran c o í b m b í e para almiar fus gaffo^ 
C S e í lo vos reipondcmos, fine mandamos a los Del núeftro cenfefá 
que platiqué cerca De lo q coimerna pioneer para que fe bagan e n efíot 
ntieftros remos gran quantídad De p a ñ o s bagros como lo fmlícao** 
oen pa ra ello las p;ouí í íones necefl'arias. 1 1 
Q : i r o í i D e 5 í m o s q po^ vno 5lcs cápitulos belob?aíeí)é 
los panos q fe pí5iero el ano De quinientos v quaréta v 
mieue fe^eftableício q inngfi fabricado: ó pano^oe los q N 
5iere pmos D tuerte $ ce?iocbeno^ r ede arriba no pueda 
tener en fu cafa ni gafiar lana De peladaf ni añinos ni De pe 
5iielGS po:qtie es \m\y mal material para buenos pañosv 
pmque es lana c o i t y n o puede e f p a ñ o t tner fnercax -
? l i las timíelíen vgaftaflen los Dkbos p a ñ o s \ D e bue-
na inerte íaldríafaltos yauría en efto grandes engañosco 
mole vee DeipiiesqfcDíovna p í o u i í í o n p m m c d o q t c g á 
V gafíe w Dtd?snaiias fin embarw 5 la bieba poemáticas 
t foiq lo pue?do po^ la bícba le? ftie fobze ara aaierdo 
t m c o z m * 
t tdihtrzcionty m\v entendido lo €¡iieconncm\v es ne 
aceto etique varmuto* eupl íca t í ios a v u d í r a ©y¿$e* 
liad tiende que íe qmrác h Díc!?a !e? l in embargo oe la t>í 
(ba píoníl lcn ni otra cofa albina* 
C S ello vos r c í p o n d e n i o s ^ u e cita pjoue^do poj la iep lo que cerca 
Oti lo conmene le l?aga.aqiiello niandamoe íe omifa. 
l ^ e t í c í o n ^ p í j . 
Q Crc f l binemos faber a vneftra ©>^ge(tad que t̂ e 
^ ípues que fe Derogo la p jemaí í ta que pjol?ibía que 
no fe cop^afíeu lanas para tornar a reuender los mercade 
res q lo tiene pc^ trato fe adelárá y cop^á roda^ las lanas 
po: üi^iiem cue los mercaderes !?a5edo:es 5 pat íos no fe 
pueden pioneer celias tino a muy eicceíTmoe p : e c í o s : l q 
qual es vna De las canias po: que fe l;an encarefeído los 
panos» Suplicamos avuefíra Bb9ta0M para remedio 
Defto mande queaffí como loe mercaderes ba^edo^es 
De panos pueden tomar po: el tanto la mitad Délas la* -
ñ a s a los que las tienen compradas para las llenar fue* 
ra Del r c ^ m l a puedan afli mifmo tomar a los quelacom 
piaren para tornar i reüendenl?a$ íendoene l ío las Dtli^ 
Esencias quetel?an De í^ajer para tomar la Dícl?a lana a 
les que la t i c m n c o m p j a d a p a r a l a l k i i í r f u e r a D e l r e y r o . 
C a efio vos re íponéemos: que en efto efta bien p^oiíejdo:? que no co 
utem Ijaacr nduedad* 
f \ Z v o ñ De?tmos que atuendo vnefírá ©^agefíad per* 
. . ^ m i i t ido que a^a quien compre lana en efte-f reinos oa 
¡a. na A *t*n^ Í íi tornar la a reuender en ello^ para beneficio ? p:ouec!?a 
De los me bá^cn r^ l íos \ muebos mercaderes cemp^au 
I^Dicbafenaflvi tobiana reuender alas penenas que la 
íleif^ti ft^era De! revnot lo qual es en tniicbo p e r í u ^ í o De • 
ios fcb:icado:es De los Dícbos Danosco fa Digna De re 
medio.€:uplícamosavuf t ira ©3aacf!ad mande cuenín* 
f r i i i iper ícna cne í ios - re inos 'pueda comprar lana para . 
la r eun i r á reuender a las perfena^ qiielanaiiegany lie* 
uv n frera Deltcsrcrros: firoque los que comp:arcn la 
Dicba \>m para reuender \ la vendan a los mercaderes 
l:a5cdo?esDe les t í c b o s panos:po:queDeltamfnerafe* 
rani!icfc:p:ouepdos\? Dodran Darlos p a ñ o s que I?a5eii 
en iiiaf- moderados precios. 
el ío vos rcfpondeníos* mvx mmémios que fe^agii M i como en 
vuefíra pe t ídon íe contíeíicx? cycAm iwxfmw M n c m lo p a r de v ejee 
n í ten v ice oeimieftro ccníc/oDcn para ello laspjomliot iesouefu^ 
renneceftami^ 
f\ZYofi\}m^>oei±>cv9\nícñvü q ios mef 
/ ^ cadeves que compran lana para la t omar 0 reuender 
mejclanvnas lanas con otrasx^ lae venden apartadas ¿ 
. lanadas poique no fe pueda fabernt entender De t^onde 
fonlas Did?as lanas \n í lo que les cofíaro:^ a efracanfalar 
venden en tiuiv eycefThics pecios, Suplicamos a vuefím 
/©3ageítad qiíe para el iTmedío De efro\ mande ane toda í 
las perfona< qne comp^arcr lana para la to:nar a v é d e r e n 
eftes reinos feanobl í^adofa la vender en fimo fin apar 
rar!a\ ni lanarlaxní me5clarla con otratfino qile a?an De v£ 
ck r v vendan la Dícba k m 9M como la compraren \ cada 
pila De lana poz íitpoz que Defía manera í a&an los qnctó 
compaan lo que les cneftax p no fe podra vender a tan ep* 
ceffíuos paecíos cotnoalpaefentefe vende* 
C B e f i o v o s r e í p o n d e m o s . a u e e f t o e í íab íenpjoneydo:? mandámol 
0 las nneftras ínflícías que lo l?agan guardar fp^oneancomo ceffen lof 
( i ludes que en efto fe I?a5en4 
TÍÍf 
^e lana:v la latea r íe apsouec^aDe lo masftno Della\ v las 
otras fuertes baps las to íñá a vender á perfonas quelaf 
crl?an en velartes? ot ros p a ñ o s finos:lo quales enrnu^ 
cipo perfiiifjíoDfRos reinos. Suplicamos avuefíra¿©3a 
<5€ftad mande que los mercaderes l?a$edo2es De p a ñ o s \ 
fean o b i í g a d c s a l a b í a r ? fabricar toda la lana que com* 
pZBYctitc qtialqiiier aenero pcalidad quefeax ? que no la 
puedan toatór a vender ío granes penas; 
C S efto vos refpondemosíque mandamos a las nueftra^ fufíídas que 
cerca De lo ccn í emdc en efta petición piouea De manera que cefen lo# 
Dicl?os mcomícníentes* . 
^ c t í c i o n * m y i f y 
O S ' c í í fabia vueltra ^ a g e f t a d que en muchas partes 
w D e í í o s repnos aun que an mercaderes q tiene tiendas 
:A(IU navega t)c panes los timdíclc:e0 y ftftres venden pmos § Uyz* \ 
1 mxíífíido ellos los que X̂ m oe oeíctilnir \m m m q 
en ice pa í ios oe r^5sis\o $iir5tdiims \ o tmtáz \ o emu 
Wmm lo qiml viene mucljo turnio al rc^no ? á la repubü-
c r e i i p l í c a t u c s 5?,vuellra03apfi3dmande a los Dícbos 
c ffícíalee que víen el m offícío o el ©tro\ el que mas quU 
ouifíerein? oue no puedan víar los DOS Gffídos funtamé 
re pose í Daño que Delloluccede a loa pueblos Donde fe 
l^i5elofufodic!?o» 
CBeftovo^ refpondewostque mandamos que fe!?a^a am como «es 
lo fuplicaflefA^quelas inflictas ¡aflí lo guarden i? ejecuten \ í los Del 
nueftro confeioDenlas p:omfionesqueconuengan* 
G Cr ofi Debimos que la Defoiden De los trafes en g u i r nteíones \ tnueucíones es tan grande ? I?a llegado a 
- tanto que eftos reinos eftanDeftrupdostpara pmeuaDc 
loqualno es menefter mas información oe ver lo que en 
cfta cone pafla: p porque es negocio que requiere breue 
remedio, duplicamos a vueítra ig&ageftad mande que 
fepongacontodabreuedad:? elqueparece competente 
feria que ningún l?omb:e ni muger De qualquíer eftado o 
condición que feavpeda ecl?ar ni traer en ninguna mane 
ra De veftídosxm en cal^asxni en inbonesxmasbevn vi* 
bete redond® fin cortar por guarnición: í que ninguno 
pueda traer mas guarnicionDefedavníDe pañox llana ni 
cortadaxni pcfputada\ ni colcl?,ada\ní recamadosxní bor 
dados \ ni Deñramadosxní gandufados \ ni r a ípados \ n i 
cortados\piicordcncillo€ \n i trencillas M I Í paflamanosx 
ni cavrelesx ni otro ningún genero De guarnición De cor 
donoríaxní tela De oro niDeplataxniiranias \ nipaflama* 
nosxni otra ninguna cofa De bilo De oro \ ni cuchilladas 
oue ba^an guarniciona fino fó rmen te clDicl?o ribette re 
dondo por la orilla Déla ropa fin cortar: el quai no fe pue 
da ecbar atraueflsdo ni por lo largo De la ropa fino fola* 
mente por elfinoellat ? que no pueda auer ribette en nm 
minacucbilladaquefeDecnlas ropas fo granespenast 
5 que guardando lo (ufodicbo todos los que quífieren \t 
luedan veftír Deparo ofeda ? forrar las ropas en lo q 
qmfieren con que no fea tela De oro ni De plata t ? porque 
av muebas rof?as De l?ombrespmugeresl?écl?as contra 
Vés pactra t ícas íeDetetmínoDevnanoparaqi íc^fe pueda 
gaftar ? fe mande q t^eíde el ota üe la piibltóirton fteíísa !ep 
• fos feftre^ no m cene snngimoe vellidos contra lo 
fiifódíct>ofopens3 que el q lo coitare f ciotiícui! q!o colie 1 
re ca^^l t incurran en pena De cincuenta nuil mfey í>e* 
flcrradoo t?eía coate oDelfiigar codelo l?i5teré poi trea 
anos f el tmeño piérdala ropa v ca'^a en pena De etncue 
ta mil i mfs repartido todo ellctía niítad pa^a la cámara be 
fti ©3.1? la otra mmú pzm e! Itie? ^ Demlcíadoí: ^ para q 
lofuíodícl^ófe guarde fe po^a po: capítulo oe corregido 
ree para ^ lo ejcéciitc r l^^a^u.K'^ / í 'o pcn.i q fi fio lo Í?Í 
iítvc fe le6 !?agá car^o DeUo rn la rciidccía: ? co ello má* 
de vf a ©3» ^fe reuoqñen todaf* h9 orne pmmttcm qué 
eftanI?ecl?a6febieloétraíes \ycftáfe mande guardar? 
ctimpifr^ ejecutar con todo r í g o ^ 
CSefto vos refpondemo^/eue cerca deí fo^é los trafee atiémof mí 
dadopla í icarxT tomada la refoluctonx fe cuecra lo quecontienga a 
Bueflró fei iíicío y bien oelíds re^ro^ - . /" 
Og^rofi fe ba füpíícado q no fe Doie nf platee cofa nfngit aun q ñtpzc ba fido nntp neceíí¿no\al?oaa lo ea 
muebo magtpojque fe ban oado taro a twar cofa? y adere 
cor q íe t?5 paitado qnatos eícudo^ ? monedad ó 020 â  en 
Piraña, éiiplícamoe a vfa BX que De aquí adelante fino 
fuere cofas De ?gleíias\ ninguna cofa fe üó:e m platee lo 
b:e plata ni fierro ni madera ni otro metal? eflo no fe en 
tienda en adereces Dé h fineta* 
CBeRo vos refrondemoa^ue fe guarden Tae poemáticas que cerca 
Dc fio mfpcnen ? fuera De lo en eltós"contenido po:al?ooano coiiuícne 
que te l j ap nouedad* 
r v t v o ñ De5ímos ^ en eftos reinos l?a anido Defoide rt f * ^ r 
^ e n lo q teca a los mercaderes ? períonas q fe a!cá y1 fe co*b*W **& P 
ba vif io muebas ve5es q aleados fe les perdona miicl̂ a 
parte De las Deudas ?po; lo Demás fe les Da terps efpe« 
ras 1? co cito buelué otra ve? a retratar cofiado en el Di* 
cl̂ o páóf efperí :?aflríl?a?é grades fraudes ? e n g a ñ o s 
raieucsDcQ mueba s gctes viene a Dcftruy rfe ? otros gra 
é e e incoueníét es^Suplicamo^ a vf a 0 X máde eltableícer 
qoe aquí adelante ninguna perfonaq fe aleare pueda bol 
ner a tratar famas De trato ninguno De mercaduría con q 
eflo no fe entienda a lo* que al tiepo que qnebiarc poefen̂  
taren fus libjospperfónas ante las ítífticias paráque fe 
Deotdenen lapagaDefttó Deudas; 
t a c o n e e . 
C a effo vos r e í p o n d c m c e ^ i i e cerca ío^ que fe ̂ Icineffa wmty* 
dopozlas leyes ypíetimtícasoeftos reposloqueconmenej aquello 
ma ndamos <pe fe guarde» 
p e t i c i ó n * 
O S r p f l i tíe5ímo0 quepo:los muebos fuconueníentes 
r ^ r ^ que íe liguen cj fon n o t ó l o s t)e que los deudores oef 
^ ( > b ^ ^ ^ ' frauden a fus acreedores pendofe ̂  yglefias f aun que 
cfta pjoueydo po: leyes oeftos reinos que requiriendo 
.3losjue5es eccleiiafticcsfepuedan facaroelas^glelia? 
los M e s Deudores que fe rerraiceren a ellas fin les fpoder 
poner pena corporal: fino folo t w e r pa^ar las oeudas: 
-Suplicamosavueftrai©3ageftadmande e n c a m á r a l o s 
r - prelados y a les obífpos oeftos reynos tengan I?ec[?a ge 
neral promíion para que los tales deudores f can facade^. 
- K tóelas tales y gleliasporque con íe layr a pedir quandoel 
, 1 - caío oceurre íe ligue que entre tanto quefe concede los 
Deudores fe v m y los acreedores pierden fus m i d a s : lo 
anal ceífaría fi eííuuiefle generalmente permitido:? otro* 
ínconuenientes que oe no eftar pr oueydo fe fiaren. 
C S efto v o s r e í p o n d e m o s ^ u e efto efta bien prouefdoV que aquello 
mandamos que fe guarde. 
Q C r o ñ t)e5ímos que por experiencia fe l?a vifto que mu 
^ c l j a s perfonas ^a$eíi celíon De bienes porq Defpueí 
De becba andan libres cerno f ino omcña iDcu idonad i ' 
y muchas ve5es fe f?a5e Debajo Defraude^ cautela eíc5 
diendo los bienes Y R i e n d o contratec r - r c v } ^ m 
cefidad Demandar ordenar o r r amáne ra De callizo ciíe 
ponga mas eícarmiento. ©uplícaiíios a tmefira ^a^e*-
• ftadaífí te baga: ^ ío que parece coía Iweriera íena que 
t i que i?i5ieffelaDícba tefio De bienes no fea entregado 
^ íu fíiuger ni a los o t ros acreedores conforme a t a l e n 
f ino que íí fuere bombre De quaréta a ñ o s a baro feaecba 
do alas galeras por toda fu vida? fitmneremas edad 
fea obligado a traer fobre la cappa o veíhduiv. De twci* 
ma vna feBal amarilla o De otra color en el'bcmbro Dere' 
cbo t conefio fe remediaran los grandes Danos que en 
clíofe!?a3en. 
C H e f t o vo6re(pondeníD9,0ueíe guá rden la s lepes qne te i ' a o c í b 
l?abian 5 que tic conmene que íe l?;iga otra nouedacL 
r > ) r r o ( i t)e$ímol6 queoe aueríe ¿ilar^ado los pagosoe 
ferias e« ef íos anos l^iñ reftíltüdo grandíi í imos 
^miosgcneriiles: poique l?á lído o a í i o i i oequeb^r f 
faltar iíinc!?o0 mercaderes ciáiid¡alóio9:^ que las gentes 
que b a n ü e a u e r fus t5íneros\no fe puede ap:ouecbar oe^ 
Üoe:^ ^efi o ba reíultádo perderle otras mucbáe períp5 
i i a sxpgmi falta oclas mercancías: de queTcban caufa^ 
do grsfídes carejas. y poz que es cofa que no puede auer 
otroreiuediox l i n ó e s redimirlostemilnos^ pla?os De 
los Dícbós p a g o s á los qiic antiguamente folian tener* 
Bupltcamosavnieftra¿©3ágefiadaíTí 16mande• \ poique 
1i atTino fe bf5í€í1e\todo lo ne mercancías y contratado* 
nes fe va a p é r d e n ^ eííá refojmacío íe baga en tos o m í . 
ferias: poique fife bí5tefle De vna ve5 \ feria poner a mu* 
tbas gentes en neceííídad grande ^ quebrarían a lo quaí 
le oeue tener gran coñfideracíon. 
.S elíp VOP refpcnclc n os 0XÍC auemos mandado tratar p platicar eri 
la ojden que fe oeue tener para el remedio oe lo qué oe$í^\ f qué' baeué 
meBtev fe proucera como co nuenga, 
^ctícíonSv* 
Q - r ó ñ e n l a s cortes paliadas De quinientos pcmaien 
rapocbo eneí capíriilo üej iocbo efta prouerdo que 
Ms ciudades y vfflasée eftos reinos para que pe: ello* fe 
oerermínenv^ conuerriía muebo al bien oeftos reynos pa 
raéfeufar nmebas celtas p gsr.ftos ene k ba5en en k m ? 
en las cnancillería^ femejantes negocios que monta ma* 
que el principal íolx-e que fe Utíga\ q los Dícbos 6íf 5 mili 
m m k acrefceníaííen l?afta vetnte ttiíl! mfs. duplicamos 
a vueítra ^ a g e l t a d fea feruídooc ió mandar proucer afíl 
V 1í oeí to no fuere leruídoxmande qtie en los plei tos que 
fueren oe Me? mili arriba ba t ía veinte mili marauedís fe 
appelie para los Dichos avuníamíentos\? oue ííendo con 
formes la primera fententia üel ord ina t íoyia fegunda oel 
apuntamiento fe ejecuten mediante V'na flanea confor me 
a l a k y oe Toledo fin enbargo que íe appelie t>ela?imt^ 
%mcétml 
mknto p m mcñvm á m c ñ c v í m y que fe flg¿i en eUm 
p o i q u t M ^ m v k c ñ o aííix refiiltana quenmc^og l?6* 
bzte Cjiieconnidícíst finfiiftícíafipen pltftosen cñ* 
cantidad víendofe epecut^dcs^ etirendícndo tu poca fn-
fttcía: no feguírían en lao t^cbas cl^ancíUertós loe tncl?o* 1 
pleyto^x? ccífñvm nmcl?as cortas ? gaftos que fobie co 
fte femeñintec íe tymn. 
CUeltovosrefpondemoe. í ^uecne f ioe f t a paonefdo foque coWe» 
nc:|aqueUofe^rde; 
O & o f í De^íntoe que los negocios crtmimlcQ \?m ere* 
^ f e í d e tanto enlascl?ancfllerfó0\que con todo lo que 
^ñíf lenlog alcaldes oelcnracnno pueden oefpac^rloa 
^ jafli clian fiempje las cárceles llenas pjefos^e que re 
íultan muchos mñoB. duplicanios á vueflra ©^a^e í lad 
mande p:ouecr que los tíceos alcaldes reíidan en fu (a . 
la las tardes cemo las mañanas toda la teniana\v e l t íem 
po que pftsan en el audiencia oe p:ouíncía fe comiierta en 
aquello: po: que es muf mas necefiaríoxr en que íDíos fe 
ra mas feruído \ T te república mas ap:ouecl>ada: ? feria 
coía muf acertada mandar vueflra ©3ageftad pioneer en 
cada cljancillcrta vno o DOS fuc5es que conofcíeflenDe â  
quellos plei tos z caufas De pjouíncta POJ la miímefoj* 
ma f ozácv que cenotcen les alcaldesa De vna manera o 
De erra ccr.uíenenuicbo al feruícioDevuefira ^ i ^ e f l a d 
que feqmtafleel grado De appellacíon que a? De las itu 
Ríelas o ? d í r a r t ó s a l c s Dictes alcaldes en iaeDichas can 
fasca i í lee olas que j a r í a n para los Dichos fue?es po? 
efeufar algtincs inconwcníentesx y que las Dichas appella 
cíones Denlos ordinarios vápan ante los o^dojes* 
C B efto vos refpodeme^qno conuicne qcerca Delío fe l^ga noue^ad: 
petición tívíj. 
GCrofi Debimos que vueftra©3agefíad^a l?ed?o mef cedaeftos reinos po: emtarcofias? Dilaciones en 
los plei tos q en las caufas ceurtes De l?aft9 Díe5 mili mfs 
UB appellaciones vayan a los apuntamtctos y en las can 
fas cnminalesxa? necesidad que tanbtenfe De otra o:den 
De la que o? fe nene \ a lómenos que las condenaciones 
De l?afta feis mili marauedís poique fe appellapara la@ 
c^aiici l leríasxj Durante las infiancias oellos los conde-
mños fe t ñ m pidos v padcícen $rMc€ ^criaciones y irui 
c t os los condenador voz libiaríe oc r á to tmbaio con , ^ 
tienten tee o í c l ^ e condenaciones \ que podra fer que 
^imsas fean úifnftas»i8npltcamoo 9 vuefmi mer 
ced a eftos reines octnandiir que De iiqiu adelante en la? 
Síefrae chufas crímínalee en q vníere condenaciones De 
- baftala Md;a qi^nndad v a ^ n a los apinrkiniíenroe* -
CScftovosrefpondetiiOs.^nenocomiteiie que en \$$cüiik&cvtmP 
ikiies íe f á g a l o que en vueftra perícionfe nos íuplíca. 
• ^ e í í d o i i ^ m . 
OCrc l ! t í e? !^06 que tnmncpm cmdaáeo? pueblos 6e ños rcmoB fe In vfedo't í t c f h m i b ^ d o que losp^o* 
. cefl00 oe lo? plertoe en que conforme a l i e lereefe Ü¡> 
pella o e la lufttcta para loe ayuntatmentos \ \?m paliado 
" tiemple ante los eferínanos De loe Dírt os a^pnratríen^ 
' t09\v en appeílandoíelae Dí'bai? c'^íifasx ínefo ío^ eícrí* i 
tianos cinte quien pafl anan en la palmera infíancia los en* 
trepanan alee tales efenuanoe Deapntamfentosxt al?o . 
ra oeípues que fe publico el capitulo te hs coates De qni 
i r e n t o i v cincuenta ^ octoxlos efeniianos De la cícba p:( • 
tnera mítancta retienen 103 paoccílbs \ De que fe úcsuen 
muy ^ivndes incenrenientes en lo sDíd jos ayimtmim 
tos pai a ¡rnte quien fe ^ppelloxf nofon parte para ^a^er 
ni uecr cefa ninguna en el Dicto grááóxní fe Î a^e ma 3 
De ío ene el Tue? v e tcnuanoquíererúlos quales pretende 
tiemr:e lullc tar aquella primera fentccía\^ como los eícri 
t-ancsDela p:miera ínftancta fon mas ocupados que l es 
De af i in tamíéhtésvno pueden las partes ^ e r ante el o? 
fus p^onancas t autos t otras Difidencias con tanta fací 
lidad\ cerno las p e n a n t e los Del apuntamiento: en lo 
qual le padefce nnKbcAeípeci¿ilmente los latoadoaes v ge 
te foaaftera Del pucblotque nmcl?as vejes poi no les fe*, . 
guirDeíamparan los ne gocíos .ei ipl icamo^ a vueftra 
fea feruído para remedio DelloxDe mandar que ios Dícbos 
pjoceflbs paíTc n en el Dicbo grado De appellácío ante lo< 
eferiuaros De les anmtamíentosxy que los otros eferí^ 
nanos fe los entreguen 02iginaltnent<r:vque DefpuesDe 
í en t cc i ados lo s p:ocefrosfeles bueluJ a los Dicbos eferi 
nanesbelmimero:poique c é b e n l o s DÍCI?OS c a ñ o s \ ^fe 
i?aga cnmplidamenreíuftícía alas partes, 
C S cito vosrefpondemos* j0ije efto tcnmbJ bíen paouef d o : ?a* 




f*\Zroñ pues vmeftra a^gefrad fue kniiáo que en Im • 
V canias oe l?aílíJ tíe? mili marauedíe las appelUidonee 
he inñicPs oié ímme v^an $ los^imtmicntOB poz 
efcufór coilas y- gaftos «inguná lYoon 9? para q De]rc oe 
go^ar Deíle beneficio los quebíücnde^oüela ftinfd^ 
CÍCUDCIOS a á ú m m ú c m B d p t m i m m t e q n e e n l m m 
á i m c m mllo® gran numero oe cmifes Delta caridad* 
StíplMttioe vuc-ftrs ^geftadmande que ío tmímofcíi 
? fe entienda en los t? l̂?os ^delafitamientosx? que fí Im 
H partea qiiífíeren mas appellar o^ra los ^untrntitentoa - , 
oe 1̂ 6 caberas los pueblosqparala»cl?3cílter^6 \ 3 
lo puedan \}mv\y para allí feles oto^ue b ^ppeltecio 
poique en l̂ ajerfe affí fe efcufarauiimc^D cofta^j gi* -
Um a los litigantes* 
C le f ío^os refpondemos^uela o:cíen que fe tiene cerní üelo c5* 
tenido en vueftra petfcíon en la íuríídíaon ve les a^mtamíemosxe^ 
la que conuíene:? aquella mandamos que fe guarde* 
f \ € r o ñ bt*imos: que en fes coates oel ano üe cítienen* 
^ t a y tos en el capitulo veinte v ̂ ueue a !uplTcanc> í5eí 
" íros repos vueftra ®)age(íad m^ndo que en los adelan 
' temientes fe acreícentaffe encadavno vn elcnuano \ lo 
qual no fe l?al?ectc\f es cofóirn^neccíTaría para la ex* 
pedición ce los negocios oe los tícpos adelantamien^ 
tos. Suplicamos a vueftra ®3age(tad mande, que luetxo • 
fe acreín'cnten los tictes o f ícíosx? poique podría fer q 
los cfcrnianos que ato:a fon\ píocur^ñen que a ellos o 
a quien ellos puíieffenxfetíeíiíen los cfficios te efcríuá 
nía míe nueuamcnte fe acrefeentare poz los eonfumírp te 
ner entre fi.euplia'mes a vueftra ̂ ageftad nolo per̂  
mita \ f ñcefte acrefeentamíento ellos reciben Daño fe 
les podra l?a?er gratificación po: los a quien fe oierex 
como fe |;a l?ecí?o poi los eferiuanos De los ajmntamic 
tos Deftos reinos Donde fe creícíeron otros: 
CBeflo vos refpondemos. ® u e mandamos a los Del nueñro confe 
íooue bagan ejecutar el acrefeentamíento que eneflo pernos tnai^ 
/ . dado^sen 
r \ ' t y o ñ t)e?ínios que como v u d t m B^QcñM tiene ó* 
^denac io y mandado q las appclladoíiee bafta oie? mili 
turé en caufaa ceuílee va^áa loe avuntanuctoe: ce cofa 
nui^ Juíta^ necefTana q bafta eneflaqnantíaxo a lómenos 
b a t t a í e ^ m í l l m f c no va^an las appellacíones a l a s c b á 
cíl lería9\(ínoalosc>ícbo9ain1ramiét09tpo:q loa o?db* 
res fe ocupa nmcbo tícpo en ver ^ Determinar plei tos De 
poca qtianridad t importancia ̂  con efto no Dan el Deípa 
cl?o q conníene a otros plenos De maroa quátidadxenlo 
qual los l i t í^átes recibe nctono oamdupl icamos a vm 
0^<M lo mádcpueer baíta en la quatídad q fuere fernido . 
fL B ello vos refpcndemos^ne en lo contenido en e fía petición no co 
uiene l̂ ajer nouedad. 
G c r o f i DC5ímos que aunciuevueftra 0b* tiene p:ouq^ do en otras co í t e s que en los pueblos Donde a? mip 
cbosbofp í ta les fe bagavnionDeltosvq fean redimidos 
a v n o o a DOS como parefciere a las íuftictas v perladosx 
no íel?^ f?ed?oní b^eroe DO refulta q los pob:es v en* 
termos anda perdidos f no $05á De la l?ofpitalidad q 50= 
5arian íí eftó fe b^ieífet? pues es cofa be tan $ran feruícío 
De DIOS v beneficio De la república: fuplicamos be nueuo 
a vuelíra iÓ3a$eítad fea fernido cñú k ba^a f fe ponga en 
erecucíon como conuenga. 
C S efto vos refpondemoe:que fe baga cómo tó pedís p para la cpecm 
ctonoello mandamos a los Delnueftro confefo que platiquen la oíden 
queíeDeiie rener poen la 5 p:ouí í íones neceffarías ^ fe efcríua a fu San 
tidadpara q cocéela el baeue neceífario para q luego te baga 5 ejecute» 
l ^ e t í c í o n i t i f * 
0£ró l íDe5tmos queeftos reinos ba muebas vese^ fu plícado avueí t ra ©iagef i ad fe íiiplícafleafu Santí* 
dad mandaffe Dar algunos" jueces para que en las p:ouin 
c ías Dellos conofeiefíen en el grado que las caufasban De 
a iRoma po: euítar las grandes cofias ? Dilacionesx f 
efpecialnicte fe ba fupplicado p á r a l o s obifpados De ^5ur 
gos\ Zcon\y p inedo que no tienen metropolitano ? fon 
ímmediadamente fubíectos:?pó:que es cofa Digna De re 
medio \ y vuelíra ^ a g e l t a d baria gran feruícío a Dios 
y merced a eltos Dtcbos re?nos:fuplicamo^ a vuelíra 0>a 
geltad fe mande poner en ejecución lo qualles elía offre* 
feído que fe fuplícara a fu Santidad* 
Ci í ) 
CS£f!ovesrefponcfr^c^^iiecer^ücftctrmoBefcrítoá fu e á t t 
cfód v cadetiíado a mieffros mímflroe en co?te cn?^ í^^áfcb :e ello 
inttmmty $ñi íe p?ociirara cerca ©efto fe piorna lo que conuengil» 
^ctídonauíí; 
i O ^roíí ^ e'imoa Q tu tiesas ve^es eftos r e?no§ fupU 
U.fw Sícfíen tomar rdídecía a fus .piiífees f fueses ecclctoftl 
c eos t notarios ?losctros offíciaiesáfiísaudieciasípoi 
que éuo ]n5€Y fe reinita q los fubdíto^ y vafalfoí 5 vfa 
recibe grades agrauíos fin q en mfigimo a^a remedióos» 
pilcamos a vmñrs BX mande pioneer en cfto poique a? 
^ran necefiídad rué aflí fe t?aga* 
CSeftovos rcfpendcmostfeten ks cédulas acófiirnibiadas trár en 
el tmeítro confefo \ ^ fe platique enloquemascotmerca pioneer pam 
adelante? nos lo confulten. 
Q & o f í p o j q cadam'a a? muchasmiferedas entre los 
^ D e l fancto offícto te la 3nquífíci6? laefuftícfós osdí* 
fiarías íobje los pie?tos t caufas te los criados t f̂ mí* 
liares? no fe parda la o:den? concordia §pcz tnádado 
te vfa 0b. fe t>io\ pojq muchas vejes quiere gojar be la 
preminencia en mas cafós be los q puede: ? poaq en efto 
no a?a cebatesx? fepán tcdos.lo ^le l?a©e guardar :fiM 
piteamos a vueílra mageftad mande que la bid?a orden f 
cocordia: fe tmpnma para q ande cottiim como las otras le 
K S oel reipnotpues tanto es neceflario* 
. . C B cfto vos refpodemostq mandaremos pioneer en efto loqcoufg^ 
r \ € r o ñ en las cortes bel ano be cincuéta ? cinco' fe (m 
• V^piico ivfa ^ q u e porq a caufaoe no eflar betermí* 
nado en lo que tienen furífdicio t t?anbe cenofeer lesea* 
pítanes be la gente be guarnición erdinana ? be guerra 
belfos reynosxa? entre ellos ? m i t r e s fuejes ordma^ 
- r íos grades bebates ^biffeifctas? algunas mes efei* 
dalos ? alborotos ? muebos delitos fe queda fin caftí-
go\ ftiefle vfa 0 X feruído be mádar a los bel fn cofefo que 
vieflenlo q en ello a? q ver\ ? ̂ edaraíl'enlas gfenas ?ca 
fot en q IOSDÍCI?OS capitanes tiene furifdíciomp en 5pue 
den ̂ bcuéconofcenporqbefía manera ceflarianlos m* 
cl?os íncouíentesx? cadavno fabria en lo q fe eftíede fu ni 
ríídicion^ vuefírá/©^fupIicámos q áffí lo prouea t máde^ 
C a efí® vos re^odetnoat q tcfiefiioo nobaadiis phm$ a en ello enne 
d^np pktíotieta les qmke m M m m tome la i eioludonconuanente v 
m e l ó coalulíen p^raqiieniaik1etii0!3 L>qne m?s commigz. 
O & c l í or3íiti06 ^ epiádo vra €Djii¿?ndíi t\i5er ac t^m 
^ ra la auen-ía como c i d i i í a m m e n t e fuete ínccccier efcl 
- • da los^ atbojoto-sq c f í i i g c n t e c a n f ó : a n i n d e o o i f e © ^ . 
d í a s entre lee capitanee ^ Uiofiifticfóo o í d m a m s íolne 
quien baoe p^éderpcaftígdrii loefoldidoG üel ínouctc^ . 
duplica i ros a m f r n i ^ m a n d e qtte fe redare oener co 
noícer oefto y cññxmr lo he jiñíkvzsotúímrmtpoiq los 
capitanea no loo a^rí^anx fino pzfím IOB t>e vnos ¿ne* 
,bloe 0 c t r o s t r r o n d e e f í o n o a p lih^r-\ mandeql! k mt 
fiiofuere entre fold^dcs loe a i f t r ó e el capitán \ y íl fue 
re entre Toldados ^ ve5tnos\conofca odios la fufiícúio^ 
diñaría. • 
C a e í í o v o e refpondemoe:^ íae pcrfonaeqtie tenemos nob^dae 
trararíf l imiimo o e í o contenido enefíe capítulo a tos anales man* 
timoe loque en el capitulo precedente eftá Dici?o¿ 
Q C r o f i es ítiíto ? neccfilmo ene vreftra Siagelfad 
. ^ f e p a los grandes g r a f i o s y mñee y ranee que las 
gentes t?e fue guardas l;a5€n en li ie^apofcntós tornan^ 
cfo en ellos loe baflmnerítcs (cees qlpanmenefler nui^ 
cl^as veseepot fuercay no paa^ndoloe y üe 'f íni ioido 
las cafas ? ̂ a5fendae oe fue tmefpedcex r ba5íéndo otras 
cofas feas? nniv perjudicí^iee fin que De nada tengan re 
medie loe ve5ínoe*eupIicaniO'3 a vucltra ©>a^ef íad otie • ' 
pa raüe í ca rgo De fu real ccnfcíenctaybien Deius fubdt 
ios?, vafalloe mande que fe De orden enlapaba oe la oí* 
cl?agetiteDe guardaste manera que los Daños becl^os 
lefattlfagaux^ fe ponga remedio para lo por venir. 
f í B e í í o vos refpondemos. ^ u e bemos mandado Dar orden como 
ja aen t eDenne í í r a s guardas fea bien paa?da a im tiepos: De que re« 
uiitara ordenarfe tanbien lo que nos fupltcaís^ 
Q & o f i por no guardarle las le^es ?*prematicas üe^ 
Iros re inos que Dífponen que auíendo en ios puer-
tos Dellos nauíos De naruralesxno fe carguen h í n ^ n a a 
mercaderías en naii íosoe eftran^eros ?por anenc Dado 
cartas De naturale5as para el Dicipo effecto a l o e f íamc^ 
' é u í 
% m c o n m 
no fe I:ÍI5C en ellos rqmoB ni aif lino miif pocas n ios t? 
o t ros tic pos C| íe anardaná las t*d?as p:emat ía i s v no _ 
fe mípefána cetra c \m\ &im en la p:oiimcfa De 161110115 * 
coa? en í5!5ca^a pentodos los puertos ce níarDcfíos 
re inos mncljo numero De naos De naturales co q vf^ 0b* 
? fus p^edeceíTo^es era mup bicferuídos v tenía aran apa* 
rejo para l?a3er fus arniadasv? era naos nías acetneda* 
das 5 las De los cf t rágeros para naue^i^r v velar v pelean 
De q fe figue notable Deflenudo a vfifBb.y daño a los na 
tn raks oeftos re^nos.B vfa ©3iiíplícamo^ q De aqnt ade 
late tn^nde q las D ú b a s leves v poemáticas q t?ab?á en ra 
3011 üe lo fuíodícto fe guardeip cüplan y etecuté có todo 
m o n ? fnípenda vfa 0Xy De po : n m a n n í s qnaleíqmr re 
diilas t ^ m í l o n e s De natiírale5a oDefpéfacio r e t r a í a s Di 
cl?as lefes? poemáticas q fe a^a Dado a los Dícbos eflrá 
geros \ ? De aquí adelante feavueílra maaeí íad feruído 
no mandar Dar níngunastpooque importa mucljo para el 
Dícl?o efecto* 
CScfto vos reípcndemostque mandamos fe guardé laHe^es ? p^ w a 
ticas q cerca De lo fiifodícl?o pablan no embarcante quakfquter cedulaí 
poomliones Dífpcfactones v cartas oe naturatoa q en contrario fe a p 
tadotlas quales todas reuocamos 5 anulamos y Damos peo nmgimas: 
t queremos c fea guardado alos fubditosv naturales oellos reinos lo 
que po: las rícl?as poemáticas efta oodenado fin embargo De los Dicbo^ 
poeiiíle0tos v cartas 6natiirale5aa qualefquíer pet fonai ? en qualquíer 
fooma ? manera que les airan íído Dadas z concedidas* 
O^rcfí Dem^s De lo ce tenido en el capítulo antes Defíe es !inicl?a parte para no auer naos 6 naturales en etto? 
remos la? vejaciones f moleftíás ó los pueedooes ó vfa? 
armadas q relide en los puerros ̂ frotera? Deftos repio? 
ba5c a los teñóse^ v patrones 6 las Dichas nao^: los qua 
í e s para embíar $ctes f mátemmíctos y artillería y muñí* 
cíoner v otros materiales f aparefos para la footífícacío 
Delas f ro t e r a s^v fa^age í l ad t í eneen áfrica? ^6erbe 
ría embarga las Dícbas naos v ñau ios y los Detiene mu* 
d?o ttéro fin Darles cargaxv muchas ve5es embarga ma? 
natiios De los q ion meneíler f les impide fus víafes ? Csvr 
ger íae ?les oefcargáfus cargas voefpucs o no les paga 
nada t fi les paga es ta poro y ta tarde 5 gaftá v pierde 5 
ganar ma5 en la aueríguaciot coboáca Delío q mota las pa 
gas que les l?a5e: lo qual ceHaría lí vfa ©X fucffeíerutóo 
V 
tcnvmdar mepzYüeü^vimfione® oiüimvíüomcfíc 
•" \m\o$vmfimsúQB qtialcf pó: . l i inBon y cuentaqn^ndo 
• lie fue fien neceí lar les vix\\ ro icn'.ício cocina ba5er 
fus viafcs en q í e í b c m á r i ^ grv;fírí!ii:et)ela ccíhi q en te 
II er ice naii íoeíe l?íiiefTe j i v n i ©^Jup l i camoe lo pjouea 
j qiiándo cito lü^ar no ¿if at imide v.o fe embarrilen loo DÍ 
c toe naníos lino con imif gran anta v nccefliídadx^ q Io< 
detengan lo menee qtiefcr piicd¿\*? üeipu^es cob^uedad 
lee Den f ^ r í o coiíipeteiíte:po:qDrflaiii9rici\i no recibí* 
r^n loe tnienoe tielloe t i r i to ü a i o x ? Ijo'-ganin De Dar ím 
ftaiiíoeaviieftroB c f á i \ t o f m t r a g t n t e s a i i e f e D é a l?a 
5er v tener naníos como ante^ fo i i im 
C B e f l - o v ó s r e f p o n d e m c r ^ ^ ü c c e m i ü e l o c o n t e n i d o en w í f r a p u t í * 
c íon íe l \ i t en ido v ternaaifdadoDcpaonccroemaneraqne cefien loe 
mconuementee i ^ r m i o s que re píeícntay 
• ^ttiúoiiXii* 
r ^ & o t t í?e$íííioe: que po: q i^ í i to mne^e vc^ee entre 
w l o e p t i e b f o e ^ e n o^denanpe po^ parefeerke que 
ee cofa conemete vnecef í l i - r ía^er toexafl í p^ra confer* 
«ación oe los tí;ciit:iTAccn:o p^ra guarda De loe panes z 
vmaex ^ c tme cofe6 üe \$ buena gonernacíén t cenferná^ 
d o n oel íoexv poique aoaefce queDe toe ta í ee cjdemiu* 
cae o De <á%um DeKae .^ Ipn ve5íno Del pueblo po : fu fifi 
particular fe agratiia ante loe Del vueí í ro • confefox t fe D^ 
pjouií ícnpkmi qnelüeDícl jaeOjdenan^efe t r a j i n a el 
V no fe vfe Deltas íjafta que feanviftae ? cenf inn ídae : De 
lo qnal reinita cx%m tmo y perfumo a loe Dicboe pue* 
W o s / j k d m i o ü v fuplíc^moe a vfa aXqne lae oícba^ p i ó 
^ lüí íonee no feDenco fnfpefio De \$s Dícl?ae o^denacae: 
l ino que Dellas fe pueda víar en el entre tanto míe po: lo^ 
De! Díct?o cenfefo otra cofa fe p:one?ere en contrarío* 
€ 2 ef íovoerefpcdemofn meneen ello ice; Del nueífro c o n f e f o l ? á p ^ 
nepdo ? p:oueen lo qne fegim la calidad De loe cafoe que ocenrren con* 
uiene;y que allí ternan a f dado De lo I?a5er adelante. ' 
l ^ e t í d o i í ; í | í | . 
QCrofi!?a?eiiios faber a vuefíra ^ a ^ e f í a d o t t e lae da 
w dadee ̂  víliae Deftoe re?nbe recibe grade? cofia* ? ve 
jcactoneeconlpe fiie5ee De cuentae qne fe paoneen poi 
loe Délvueftro confefo: poique mneboe De los Dícfjoe 
fuetee \ po: oceupar mucl?o tiempo \ y ganar falaríoex 
fe entremeten en tomar lae cuentas De mne^o atra» 
cft«ttáo tottiítdáe j o : \C9 coireaídcust fuetee be re 
fidcuciai? embúidae m c l o * Del wcñvo confefo z algii* 
ñ u s w e e villas ? paffadás pox ellos f los ma?oadomos 
y perfonaa que l?an Dado las Dicl?as cuentasxp recibido 
fii^fmiquítof tenieMdofe pe: líbaes oellas l?an perdido 
y r^ í^adó Iss c a m s De pago t o t ros recaudosxteníendo 
entendido que «o auían De tomar a Dar las Dícbas cuen* 
tasxpara remedio De lo quahíuptícanies a vfa £t>. mande 
que la comfflíon que fe Diere a los tales íue$es no íe eftíe 
da n i entienda a las cuc tas q la juftícia y regim íento ouie 
re Dadoalosft i5esDerefidencía\^fe ouieren (raydo an^ 
telosDelvueftroniUf alroccfeío:finoíclai i ientealas a i é 
tas que e t o í e r e p03 D m o q a lómenos l a s Dicl?as eiien 
Us no íc puedan ícttiar te mas tiepo t e t res a ñ o s a t r á s 
poique íe eícufan las grandes vejaciones t coftas que De 
lo contrario fucceden. 
ftB cfto vos reff endemes^ne áfTímífmb cerca De lo que en e f i i petl* 
don t íos fuplica^s íe t?a paotieydo ? paoueera adelante lo que conuenga 
fegun los caíos que oceurríeren* 
• g ) e r í a 6 n J í í « | . 
f \ ' £ r o ñ De?ímos q en algunas partes Delfos reynos al-
A g i m o s regidores f furados ? efenuanos oe coíicefo f 
Del numero tienen t r a t ó l e mercadurías comprando y ve 
diédo fedssxpánosxl iencosxtngo ? otros baflimietcs:lo 
quales contra todo r erecbo ̂  gran Daño t e las republi-
castpoique mediante tratar ellos lo encareícen todo\? no 
pueden regir ? gouernar bien., el pueblo Donde efío bajes 
íf piteamos « vfa SSb> lo mande proveer ^ remediar \ má 
dando q nírguito t e les t i c t e s offícíplr s ni o t ro quetefi 
ga€ffício real no traten nt entiendan en níngñ genero oe 
t ra tos ni mercáncias ío granes penas: ̂  que fe mande a 
las íuííícias que l?agan guardar p cumplir cfto con muj 
gran cuidado* 
C S efto vos refpondemos:que efia p:ouef do lo queipa parefeido con* 
nenii:^ aquello mándan os qfe guarde: p fi en algunos cafoe\gfonas\o 
lugares fe ran neceffarios pioneer Demás v allende Délo que efta o:de* 
tiado:los Del nf o confefo auídáinfoímacíole pjoueeran como epuéga . 
r \ ' £ v c ñ Dejimosque comoquiera que poj leves Deffos 
^ r e y n o ^ efta mandado q ningñ regido: ni vemtf quatro 
tu íurado ni eícruianoDe concefoburacofeiku ío graueJ 
penasxen muchas ciudades p villar Deftos rejnos'no fe 
cumple tú emvtm mtce poi v m t n & r t m mncbos De ' 
10^ tutcdícboíí \kmn trincroo y telmoe f otrto rcXis nc 
loe Dichos íe í io jeswe que refuto iTit!ci:o oaíio t incoii* 
uemenre a la admíníí íraaon oe la Uífiin^p buena aouef^ 
nación oe los riegos pueblos, eu r l i c a íuoe a fud t fa 
^ a g e l í ^ d quelooiípucfic ce ra neí to po: UB leyes fe 
guarde ve rmi t ex? q u e l í e e necefiimo niíie oeckrrcio 
para que cefíe el fraude que con fcndní íonee m e l l o fe 
pa5e:DandoleD O i d j o s f e ñ o ^ í o a c k t o ^ f o l i i n c ^ a IpU 
ios o criados oe los fufodícbos ? o to r . Derfonaf» vt»e po 
de refulta auer el mrereíTí loe Dírhoo viyntiqih tro^ \ $ 
re$(do:eG\f offímke:vuefíra ^acseftad mande ^ l C 0 
f d fu real coufefo la l?apn y moncm con lao pena^ 3 
les parefcíerefernecefíl inastpoícue cierro cenuíeneaf^ 
n a fufermcíG\t»a la buena gouemacíon Deífoe rc^no^J 
V m nnftno fuplícamo^ a m f t r a m ^ e f í a ó no be n ímá 
De Dar nmcvim.i iac^ltad nara que los fufedtebos les pue 
dan licuar po? el c^ran Daño míe DCKO reinita* 
C a efro v o s r e í b o n d e m o s . ^ u e eí to ella bien mouerdo po i lasleref 
que eneí io í?ablan:las quaíes mandamos guardar. 
Q ^ r o í í D e s í m o s que vi íe í í raa>ageí fad poi í i ^ 
^ r e a l e s nene eflablefcído que para que tas renñri c é t o 
tiesque fe Í?a5en De offícios fe pairen aja rebíu í r el 5 re-
mmcia veinte t m t ? que la p:efentacíon fe ba^a Detro oé 
í̂ fIn^el1DÍ? qíl& reminn'0: ̂  P0i ^«e ertcnmno De la vida en eftoes largoxconio fe vee cada Día po: eme ríe 
c!aaaimqb(i i tqi ! ín5eoDe5ífe^ 
off icios: y en lo De la p^fenracío a^ b^uedad f m * m i 
la maro: paite fe aguarda a ver í i bhic losveín te D I ^ : í 
Delta manera no queda en effecro mas DeM'es para la me* 
kntmoty pues efta esmarma De ba5er vfa B X merce^ 
f ^ f f C 9 i n ^ a 3 ' k l f ^ ^ f í o s remos De man 
dat gbafteb!mrquni5eD(as: ? q el termino De la paefen-
tacio fea quareta Día^como a^o^a fontreintarat této qmu 
C a efto vos refpondcmos^^ue mandamos íe ¿ a r d e n 
e í i e a o ^ b l a m ? q u e n o c o n u í e n e f e ^ a miedad 
Q ^ r o f í Dc5ímos que las malicias Délos litigantes efüe 
cíalmente en aufas criminales ^aje vfar en eUa« 
t m c o t m * * 
t ercciifacicites in;iUcíoíae\? fyectsñmmtc truches reau 
ím tedes los ve ín í tq i^ t r c s t regidores t>c he cíndzács 
t víike comoíatí€nqiíereaifai]doalíií€5fe ^ t ) e acom^ 
; iiñar conello0\5 !T]iJct,agve5e6 l?33enéítO loe miímos 
juesee que po: tomar otros acompañados mandan a Ic^ 
fiícalee que recufen a todo el regimiento^ ̂  pnee las recn 
fadones tan generales tr^en cenfígo la notoriedad üe la 
malicia: Uipíicamos a viieííra ©^age í t ad lo mande reme* 
díareítablefcíendov mandando que oe aquí adelante no 
te pueda rectifar todo el apuntamiento \ fino la mitad o la 
terctaparteoqualquierperfcnaparticularDeK ipquando 
efto lugar no ouiefle ? fe permitiefle recufarle todo t fe 
mándela quien recufare que Declare caufae particulares 
a cada perfona oel Dícbo ayuntamiento* 
fTS eftovosrefpondemos^uelo p20uepdopo:las lepes? c:dená< 
(as fe guarde f que no conuiene l?a5er otra Declaración n i nouedad, 
^ttícionlivíi. 
OCrofioe5ímos:qiie mucI?as ve$es los alguaciles que fe embían a las cabecas oe los partidos a los lugaref 
De la furifdicion a prender Delinqucntes\ fuelen Deicar los 
encomendados a los alcaldes ordinarios para que los He 
uen a las Dícl?as cabecasvp lo miímo b^5en De los que pzc 
den po: ejecuciones po:falta De fíancasDe faneamientóx 
les algua5iles fean obligados a traer configo los Dicbo5 
prefos \ t que fi tuuierenneceflidaá ? apuda los alcaldes 
ordinarios De los tales lugares feío Dem 
• L a efto vos reípondemos* @ue cercaDefto efta bien prouepdo pox 
las lepes f aquello mandamos que fe guarde p ejecute. 
r>j>rrofi De5imo6 que en eftos repno^ fe ban quedado mu 
^ cijas ve5cs De que los efenuanos llena mas Derecho? 
DC los que pueden De ios autos p eferituras que ante eüoí 
p^lilmxp bien viílc y entendido parefee p fe tiene por cíér« 
t o que efto viene De fer la tafia Délos Derechos De los DI 
cijos efenuanos mup corta como cofa b^clja en tiempos 
antiguos en que las cofas valían en precios mup meno* 
resxp poique alargándole los Dichos Derechos fé q ^ 
tara ía ocalionDe llenar Derechos Demafiados* © u p l i c l í 
_ ' ^ T o l e d o . 1 s % ' §oMt 
mú^^vi\tññBbmfSPMrümác que fe vean lne0 cutí 
^mñvorcúconklo^osürmcdcB que l^alte aquí fe t>m 
mandado ^ttiardam que ̂ crefcentcnics mellos Derec^oí 
tetn'etidó conli der^ctoii a U carefrfa Dsííoa tiempos \i? lo 
que fe tafiárc íc mande ^uardkir ío nn-if granes penas \ ? ^ 
los t r í cbcse ícn t i s i io^ í o v i ^ r a i i e pm$ pongan en las 
c í e n m e que f?í5íercnIosDerec!?d5qiiep.ct ellas lleua 
reii\pm*íaqiie fe vea íí cüplen lo q les eftimíere ordenado. 
CSeRo Vo^refporfdenios* É2ne mitmcz wmúzúo a loe oelmieffro 
ceníefo vem luego Io^ar ían3etf6^f!ccfmernap02!o que en vucftfa 
petición De^ísacrefcentarlos en algoxstios lo ccnfulten píirs que fe 
piouea» 
f \ Z r o ñ m i m m t que en el recibir UB ínfozmeíoncé 
^{mvamB De los mhtos ap mala o^den t pcuqiíe fiem 
p í e van arecebí r las úfftmks f mocos oe los efenn^ 
nos qüe VUOÍ? ion ínabiles potreo fe befan foíxmiar \ p 
íriticl^o veje^íe pmeu^n Delates que no fe cometieron: 
f otros que fe cónictíeron \ fe Dtíítnnílan. Suplicamos ^ 
vueftm ^ a g e f t a d l o manderemedíaf t mandando q las 
t'icbafí ínfoímaciones fé reciban poi los efcríuanos p:ín * 
cípúcexy no pot fus officíales. 
CSeRovos refpondemos^ue en efto eíta bien p20ue?do:v que ml^ 
llamos a los del nueltro confe/o q tengan cuidado De ío ̂ e r guardad 
r i C r o f i ü e ^ í t t i c s que aunque efcimandado que no 
^• 'gm Demma^doue^ los cnados y relegados üe la^ 
fufitciasMís ^a5ent v p ^ tener co ló : oe"l>a?erlás p i * 
den a fuá ^Hfos que los l ; a p n $\$imñeB Del campo y 
te efp^da\? cen cite t i tuló les pareice que novan conrra 
lo en efío p¿oiie?do \ t l?a5en muebas Denunciaciones 
Mtoexpoz col?ecl?ar alas per íonas Denunciadas\p pa* 
ra tacar algo Dellos confauom fus amos: p pifian en 
ello ta a r á d e s ercefibs q es vna Délas cofas en q mas ne^ 
cefi ídadapoe poner remedíoípc:q los vafallos Devudí ra 
fBXíon en cito mii^ molefiádos ? vedados* -Bnplícamos 
si vueft ra ®3.mande eílender la Díc^a p:ol?íbicío a los su 
cbos alguacilesa t i Defto no fuere fermdov alómenos co 
uemia m á d a r q e l a l g u a j i l q no p:ouarela ^cnunciacicn q 
ti5iere\pague todas las ccítasxDaños s gallos q caula* 
2) 
Í C iató piarte üenwcísdia ? todo lo t m t s que pó* m i l i 
oe fu Denunciación fe gaftarc ? que fe mande a láo fuflída^ 
? f e p o n ^ p o : capítulo oe co^re^ídozes conloa oemaé 
quefele^ oamquc lo l?ápn ejecutar conui^ aran cuidado 
í o pena oe p igar tas cotos ^^aflosque outeren bed?o 
los contra quien fe t o l é r e n l a s Dichas Denudaciones qiie 
no fe ouíercn paouado. 
•LBcfto ves refpcndemcs^uea cercaüeí ío eftap^ctief dolo que 0 
níene po: leves ? vifitas De las audiencias ̂  aquello madamos a los pie 
ftdentes y ojdo^es ? alcaldes guarden ? cuniplam 
r*%Zroñ De5ittíos que oetpues Deleapttulo De las coi tef 
^ Del año De quarenta v^osen que fe pionero que no 
llenen las anuas las íiiftícias quando no fe bailaren pze* 
fenrestfel?anfe$iiído grandes D a ñ o s : poique como les 
falta aquel apaóuec^amíento Diftimulan con los Delinque 
res? fe quedan fin caf t ígo .Supücamos a vueítra É ^ a g e 
ftad mande que fe baga nueua po: lá qual fe mande que 
las íufticias llenen las armas en todos los cates bailan* 
dofext no fe bailando paefentesv fi pjendíeren los Ddin* 
quetes ? De los q fe p:efentaré llene las armas la cámara* 
CSeflo voarefpondemos; i^ue cerca ocíto n o x c n t ó e n e i ? ^ tiO3 
.wedad. 
•^etícíon^W 
/ ^ C r o ñ D e $ t n i O f :qiie vucflra ©3a^cfíadtí:iie mxiftHm 
^ ' p j o u e f do lo que conuiene que fe ¡ngñí&m el tomar 
teclas armas De nocl?e efpecíalthenf e mandado que fe to* 
que la campana De la queda f a que oiasjpcro po: conten 
placionDélos a l p a 5 í l e s íet?a5e fraude en el tocar Deiáí 
r í cba queda? po: pere5a De los que la tocan que en t m ú 
partes muebas vejesDeyan oe l?^5erlo ? en otras tocan 
poco que en la ma^o: parte Del pueblo no fe enticde ft es i . 
la queda o no?De que refultan muebos plei tos y Díffercni 
c í a s ? aun efcádalos; p ó : ^ los alf uajíles fas toma cu mu 
cbos cates que no puedenx ? paíTan otras muebas cofas 
períudiciales:conuiene que fe eftablejca que la Dtc^a qué 
da fe toque a las o:as qué efta Declarado po: efpacío DC 
vm bo:a enterax? que b^fta q la Dtcba bo:a fea cuplida f 
-ceiTe la cápana De la Dicba quedax no fe puedan remár las • 
annac ̂  vueftra i©3ageftad mande: que lo que en cito í t 
cftablcfctórc^cffatíiandado po; capítulos f poemáticas 
le guarde ^ cumpla 1 f 
C S eftcvoe reÍDondemos-fBue en efío fe guarden 139 Ufcsyqxicm 
mmme juí t imsten^mm U ejecuciónoella^ andadoDC p:oucer oe 
timem que ceflen fraudes t mconuemeiites» , 
/-^'Crofí po: el capttuTo veinte ? nueue oe las coates t^el 
' ^ a ñ o o e mili? cimníentoe? cincuenta ? ocl^o fe fuplí* 
co a vucftra ^ a g c f t a d míind^íTe que x>t aquí adelátc los 
pleyto? que fe oetcrmínafl'en po2 los Del vueítro real con 
feto fob:e bienes De mapoHdgo fubíectos a reftitucíon en 
vitta V en ̂ rado oe remfta conforme a la lev De la t>artf 
da^ quar entacincoDe '£o:o\fe entienda que lo fentendé 
f De terwiínen en qnanto a la remita v poflclTion ccuü t na 
turaitodo funto íin remitirla poíTelTíon alas audiencias: 
vueftra €Da^eft;d mando al03D*lDid?ofu confeío pía* 
ricaffen fob:eello\? es mu? necesario v importante aflí fe 
p^ouea.euplic mios a vueflra g&ageftad que las Dícl?as 
lentenciasoe vifta ? reuifta fe entiendan en remita ? en 
poflemon conforme al Dtcl?o capitulo fin remitir la poflef 
l ien alas Dícbas audiencias. , 
fLBefto vos refpcndemcs^ue en los pleitos? negocios fobrebie* 
nes De mayoradao t vinculados en que conforme a las Did?as lepes z 
Ü lo que cerca Delío efta Difpueflo ? ordenado fe procede ? trata en el 
lUH'firo confejox y Determinados los Dicbos negocios en viíta ? en gra 
rcrereuíftaenel Dícbo nueftro coníe jo la remíflíon fe l?aga a l isnue* 
íi rar> ¿udíetiaas tanfolamcnte quanro ala propríedad \ p no aflimíímo 
enh roffeffion como !?afta aqui fe l?a I?ecbo: Demanera que la Determi-
nación ? fentenciaDel confefo fean ? fe entiendanfer en polTeflion ? que 
(óbrelo affi fentenciadono a?ani puedaauer otro plei to t íui?5iODe 
pcíTeííionx guardándote entodo lo Dema*lo q cerca oeloaDichos pie? 
tos ? negocios ella ©rdenadoUoqual mandamos fe guarde p entienda 
cntodaslascaufas? negocios que al prefente penden? De aqui adelan 
te pendieren en el mieítro confefe: eceto en aquellos que al tiempo De 
laData ? pnblicacío Defta le? t capitulos eftuuieren ?aviltos en el míe-
fl vo coníeíoxque en los tales ?a viftos mandamos que fe guarde lo que 
antes\? que en aquello no fe eftiendanlentíenda efta le? ? Declaracíont 
Crofi aunque por le?es ? por Derecl?os efta proue?* 
do lo que fe l?aDel?a$er fobre quien fon parte para 
ktíforlost)dí t íQitente0tostel pnmero fegutidoxoofro 
grade en ccnfanguíntód oel imperto o oíTendídoap gran 
t>c(ozdcn en elfeguír a los que acaetcen oe íg radas en 
tar o í ? e n r a o t r o 6 o cometer otros Delitos \ que 11 los 
t>d pn'mero ^radoo los mas p^opiuquos perdonanvlue • 
eso íalenlos de los o í r o s grados ? piden y üqxien a los 
tales rel ínquentes mas po:el ínter efie que Dello pueden 
mcr que poique fe l;a$a fiifttcíaxv aíTi aacefee qnetttf* 
pues te íer perdonados po: vuefa-a ^ i ^ e f í k i d algut 
nos oeíínauentesxfalé 6 nueuootrospaGnctesoel muer 
t o o o f e n d i d o ^ traen moleftado alucio Delínquete De 
tai manera que ponen en condición el perdón Devuefíra 
^3^^ef íad ^ reíufcitiin paíTiones^ tfc^ndalost ^ poique 
f e r a ¿ r a n pacificación citar Declarado particularmente 
l o qoe enef to íebaDepardanfupl icaniosavuef t i ' a ©3a 
geflad que mmque para pedir jufttcta antes Del perdón 
lean paite todos los parientes Dentro Del quár to <$rado\ 
mande que ceipues que ouieren perdonado los Del pjí* 
mer gradoxnofean parte los Deniaa para feguir ni pedir 
al taÍDelínquente perdonado» 
C B ello vos reípo!idemos,aSue cerca Defto efta pioue^do lo que c o i 
mene f aquello íeguarde», 
/ ^ ^ r o f l Debimos t que arncue ene í fafifc iiiatríu:outó 
^ ( ¿ r e q u i e r e t o d a l í b e r t M e n los comivif entesp cada 
viio. fe pueda cafar con la nmger que quillcre \ pero no 
Dtpaüe fer fuíto que los bifos eften en a l p n a maniera 
obligados a cafarfecon voluntad De fus radresxefpecíal 
• menít, los í?iíosDe gente piincipaK poique es De creer 
que fus padres leo luícsrran lo ene les cermene: poique 
íe l?a vifro que mucres bífos fe ban cafado fin voluntad . 
De fus padres con nnigeres pobies v rmv Díff trentes en 
calidad t nientostDeque ban refuííado grandes males 
f o a ñ o ^ . S u p I í c a m o s a v u e f t r a ^ ^ g e f t a d mande que fe 
ponga en cito remedio :v fe efiablejca a lómenos fpaffa 
edad De veynte ? cinco añosxla pena que efíapuefia coiv 
t ra las miigeres aya lugar contra los váronéex f poique 
eflrabara poco al cafo para con los fucceffoifs en ma?o* 
radgbswueftra /©3ageftad n aude que eiiíu real confe* 
jo fe platique y fe oidene alguna manera De remedio pa-
ra que los Díc t ;os íucccf ic ies icnmaíoi^dgcs cuarde l i 
ftenitfiflaóblígacídn poi tctnoj oclrffená que felés pS= 
fiere. ' • ^ 
"lEB-.'íio VOS refpondemos.íQtK cerca oeíto no coniuenc b.í5cr noué» 
• dad ni otra oeclaracton. 
^ t t i c i o n l u y i * 
p ; 
,'Crofi ^e^imo^ q pe: el Défctíydo ? neal ígenda que 
fuftíci^ tienen en v i f i b r l ó s t e rminoe xfe ba?é 
-ronrmimtnente grandes víiirpactonéG en l o r e i í e n g o p u 
t i teo p c o n c e g ü x ? aunque fe manda alas TulTídae que 
't>€llo tengan niydado \ no lo b ^ c n » ' etipltc^nioe a inie^ 
ftr>3 ^3a^eftfld que re miero lenninde ¿Uz Dícbasltifti* 
cíkis iqtif vílitcn l o é meboo t é rminos c íemenos vna ve5 
en c ^ i i ü ñ o \ p procedan en lo que bailaren víurpadocoíi 
íomc&h ley oe C e l e d ó n ala ínítrudon que en el vue* 
t i ro real cónfcío fe oa\^ que fi en eí año primero no fyftít* 
ren 1$ Dicbavílítaxno felcs lib:e el falarío Delfepndo año 
(bafta que la fy$$múf poz cña ozúen en los o t ros anos oe 
fuotr ído. 
C S ello vos refpcndetnoB» (0ne mandianios a los t)ñ nuefiro coníefo 
que cerca De lo contenido en eífes petición p^ouean oe manera que, lo que 
cfta ordenado po: las leyes fe erecute y guarde \ g que cerca Delió ocri 
'las p;oi;i í ícnes j obenque parefetere conuenír» 
OCro l í t)e?iiiic.s qué poz la nuíma negligencia y fcefcup* do De l a s i u t í a a s fe t^lan f oertri^en los monresx 
^ f i l poí los 'W$ii iost)e fu furtfdícioñxromo poz los comarl 
•canos: y aun tome ello fe cometen nmebos oelvtos v fe • 
caufan grandes males y míio^ ¡Suplicamos a vueftra 
getíad mande que fe oe mieua oiden a las jufttaas Demás 
De las p^otirlíones f cartasac@2dadas que a^ íob^e e l l o \ f 
. fe efíable5can mayores p<tnas\y que no valga buyda a l o s 
De e í í rañas ínrí ídíaones\f tno que fean fegiiidos como cd' • 
fo De bermandad:poz que íín elto no íe pueden remediar 
• los Dañes y talas que íe ba3en en los montes: poique en 
algunas pioumciasDettos reinos ai? pueblos que p:e^ 
- tendeo tener coítumb^e oe co:tar con fu pena y con efto 
conr radéen las oadenancas que fe ba?en para remedio 
De los Dícbos montes fin tener Derecbo De ap^ouerba^ 
tui í to ni otro n ú i g u n o ^ u p l i c a m o s a vueltra ©3ageftád 
tnznde qtre fe redare ct:e h u l a í i m b i c no b^ifíe paré 
, cíta pzítcnílon poz efcníar {.ierres. 
C B c f l o voo re í rc i iden ics^ i iccercaDecf íoe í f^p^onepcfocomo c5 
mene y qve los bel tníeftro confefo tcn$m cuidado üe \?^CY g i i s r d a ^ 
ctmipitr lo Qvaññ czátmfo coñete ce ñ'^vm Iceíncommicntíú quf 
0c5í61 no ccnuíeue I?a5er otra nouedad. 
r \ & r o ñ PcHnm que cu Im coates De! <ño t t efamnfñ 
cinco a fiipliraclcn t e f i o í re^noo vircílrn @3i3̂ e« 
ftid nififido piotieer ícb:e las qiíenias que fe ̂ 5 e n en 100 . 
lítente^ tnandando que le m i pzouiñonce p$rñ que en lo* 
trentes pi;bitc06^ ccnceciíiee ene fe qtíeiti^ren fío entren 
^f i^ ído^ 0 paícer b?M que poi los Del cofefo oe 
informóos pie vem lo que comicnrm f aunque t ñ e tñn 
inii^ bien píonc^doxpfro ícrfa necelfenoque fe tnandafle • 
pcíier efr^intenfcm^nd^ndo ejecutar pena* oel oere 
cboen !OB ere r e a r e n los DICHOS fvmqoetv que las P Í O « 
inltones que fe 17011 re Dar en confejo fe Den a los COIVCQÍ 
doies po í capitulo entre los qreles Dan \ mandando que 
p o : tiempo De ocl^o #100110 pueda entrar nínram $mz* 
¿o a rafcer c n los tales montee quemados: poiqueoefta 
nmnera fe cenferuaran como conuíene, 
C B cfic ves re í rc rde i rcg ,^ : i -e pc :q nicfo? fe p i r d e f ejrecntetoque 
cercaDefio reren o f pjcreydo en Im ccnc^Del mo t e cmaienta v un* 
co\y mwCmQe $ los Del rucfírocenfefo que entre los otros capítulos 
te c o m f í d o a c e p o i i p n capitulo rel io cetro nos lo fnplícafs* • 
r \ £ T C 1 Í restires qite rca^iisantoviieffm SSb*Qtñ¿d tic* 
- ne becb¿!c>p:en^ticí6 cerca r e h confemacíon De la 
<£CQ y pefca:?po?Qiíeccmiieiie miícl?oquc las Di'ct^spíe 
n i a t í c ^ f e p s r d e n en todos loe Uleree Deflo§ re rno í : 
fi?plic£níos a vmcfmi BXkñ íei indo re tnandsr Dur o:dcii 
cerro l o í n f c d u t o f e ^ i ^ r d e entodcslos lugares re fe* 
ric^íoxojdenerA? abadengo ref tesref nos: po^qne foco 
I02 De r e r í r q c^csn ? peícrn fus tcrniii es y tierras en-
t r^n en lo realcr^e De vrcflr^ B l ^ x f í ^ ú ^ c v c m M c& 
fo mr^e vrcfiríí g^ac f l sd ene no les v a í a ^ b i . f d ^ 
€ l e f i o vos re fpc t idcn;D^^e e n í o q n e teca o lo Detetnyd^ no cert 
r i c n e t ^ e r t ciiedgc> en c iento fes I r i r e s Defcñeno r ^ d e r f o 
r o es neceffeno pioneer en piar t icním f r e s fen ob l í^^dos * cxmáéi* 
las^rupas letes f pjeniatícíis ceno tes ternas t t f i c e n i h c i ; t m m 
ñ m w ' ü tos t c l rrcfiro cctiícíc l(,ccsm cmv&fycxcmm-tn t c d '0 
porree iae ticb$€ pumt icmv t en p^ciiílicncc? f c;&ri qcosaici^a 
f arac^e mcjozíc ¿mvúcn t c m f l v u 
que re fe tinten terne rasx^a !>ecl>o fren p^ouecCo f 
f o^eTrcncn^ ic !?aviffoq üno fe oilcr^ piouerdox orne 
ri^rf.nfoltsarefaia-do v\ictino\y ctotiicra was c^ro:i? 
f-olcftc lo nnitro cor iiícne ene fe \>2f̂  en cozácrm f cibií 
t m I;einb2^0:.;t:|:iící¿trc0 á vnefir^ CTorsCfuid núác que 
c c n ¿ ! i - n n ^ T ^ o C c gmrfc v mxm.Uvzaimtm t e l m 
tancmety sñimúrc wmée epe pe:mmpo leve añoti 
-1:0 íe friten l^s túi ; re te^dería^ ni ĉ ibí íma benrtna^que 
, lera grande v muy curto reniedio. 
V 3 f o veg reípondenice. diecerc^De lo que en vmeíína petición Oí 
510 KO ccraiícne fe nouedad» 
p e t i c i ó n J f i r í * 
OCroíi^fmo^cittcerieítoo reinos fymtílo fmtdxtf perfon^s ene fe ^an cffrefcido a l?^5er edeftdoa110* 
redádec de ingenios en eofas publicas: f en vueftro re^f 
e ciifef o íeb^nmdo licencias p a r a l a r galio en cllo\ ? 
1ebaí!l?ec!poeFimupar3nde0cgntídjd€§\ ^ t>aací!€fddo 
' l^errarfe los hiles edefídos t ingenios \ t íe l\m qtieda^ 
c*o po: acabar p los pueblos con fus p i tos , ¿npltomos 
invueftra ©^geftadni.inde oneoc áattí «delante nofeoe 
licendap.OTmnaima coía^efta^ fínq Us perfon^s que 
íe cffrefcíeren 1» balerío Den píím ro fúlicas que fíber^ 
mrenpagáronlosM'cbos galios ^oafios? ybefcinm* 
rera ninguno fe offrefccr^b35er fino aquello quetuuíc 
re tmif entendido que no fe puede berrar» 
CBefto vos refpondemostaue acera oeftoquenosfwplíc^^ los del 
11? eftrocon'efo teman el cuidado Qcomucne al beneficio publico 1 bic 
pclíosreínos*. 
pendón, tof» 
rSCrofi poique anda gran oefo^den en todas ?ás audí?« 
^ c i a s Deftos re^nos\po:que muchos Ipcbjcs \>vym* 
éo se trabajar £ ícgyir otra^ maneras x>c tnnr fe Dan a 
w mi 
fer p:ocin\ido:c6 v feaiur plei tos $cseno$ fin tenrr itdff^ & 
cía m.e^períeiKtá celtcex? cfío? tzke lo que p^mcípiilmc* 
te !)ki5en es engaitar a Lie parres y feairlcs el Dinero ̂  per 
, derka ívfi mqocioeiy poique es t'^nto eíDaño que me 
reqtnereccratircttiGdío: poique n u i c ^ e 1;embaes Dcpn 
ct í íc ios ¿ e quí binen po: I?^5erfe l^olg^^nes v comer 
cef to : íupl icamosavnef i ra0>^cf í0ómméc el íábkiccr 
í qnecn todose l to s r epo r t en lieauátcnmGt>dloB l i l j i* 
1 ¿ tmo pueda fer p^ocuradoiTií kcmr cb\fa Sgena fin ferp: í 
í i i e r o e p m í n ^ d o p o l l a s f i i f t íd^ t regimiento cemd lo 
fon les oe vueí t ras c^andllerías reales. 
C B ^ f f o v o s r e í p o n d e m o s ^ u e e n l o c o í i r e i i i d o e n cñcc$píti¡hnocm 
iueneJ?a$ernoiicdad. 
uciomumh 
O/Tro íí como es uo to j ío en e í l e s rernoLa^ unidlo Wér ro y a5ero ? Izm f fe crúinuicl?^ qiífííitídadDeíeda y t o 
dos los o í res materiales que fon mmeltcr para poderle ' ^ 
l?a?er ? fabricar en ellos todo genero De arniasx^ íedasxv- • ' * 
p a ñ o s a f u f i a i i e s w t ap ice r í a^ b:ocado<>\ p 0:0 bilado: 
f po : no auer en efíos rt vncs períoi ías que tengan p :a t í 
c a t índiiííría'Dé ba^er las Dichas mercaderías llenan lo 
í u í o d í ^ o á r e n n o s cílraíiosx en Donde conellos los n ^ i 
.rales Delíos !?a5é vfab:ícan las Dícbas mercadelas p ras 
eiBbían a eftc s reinos para vender las en ellos a t^ccñ* 
AIOS paccíocA^ lo que peo: esxque mucl?a ^ente peb íe Def 
. tos re inos potnoauer en ellos la Díd?a íhduítría ykbzt* 
, ca De las Dicbas mercader ías no tienen en que ocupai fe f 
padefeen mucl?a neceflidadeuplicamos a vueftna ^ 3 a g ¿ 
fiad mande fe vea ^ platique fob^e las mercaderías que ion 
vt í les ^ necesarias para eftosreynos^feDe o^dai que 
ÍC I?agan y fabriquen en ellos repartiendo la f ab:tca Dello 
poi los pueblos que ftieré a p jopo í í to para Ijajer las tar* 
í e s mercaderias^ encomendándolo aperfónas platicas ^ 
DetnrellúTcncía:^ cue para efto vucítra los faiiore5ca 
con franquezas y p:euíleaios po: el tiempo que fuere mf ^ 
t o : 5 que en ácertandofe a ba5er bien en eftos revnosxl^s 1 
" tales mercáclérí^fe p^óD^ba qneno fe pueda traer oe re? . 1 
• nos eflranos: po:que acaufa De trserfeDe fuera ¡m ®ü 
cl?as mercadenas fe faca mucl?o Dinere Defros vueuros 
re inos \ ^ con los fmtos ^ Rienda Delfos fe mántte* 
^nen i ba?erí ricos los reinos eflranos: f íi pa r f í aé i f 
que couuiene \ fe De licencia y facultad a l^s ciudades 
$ villas Donde vuiere DtíFOlicion para t ^ e r j iab^íir 
dieren en lo fiiíodírto: poique zdU manera t i é í vno bní 
c m como fe Uibae en ella v en fu tnít r í to lo que tngs afn 
p^opofito lea \ j mas oifpufkíon en la tierra para 
ello* 
fCSeftovoe r e í p o n d c m o s y m á d a n i o s a l o s üel rncfíro ccíefo q 
tiiadaefobjedloperfoitaB espertas plaríauefob:e ello lao^den que fe 
podra tener p^rap:oueer lo que connenga cerca De loque pedie* 
ttícíon.liixíííi. 
r % C r o í í ^e5ímo6qiie porque en el S n d u t e í a f t ñ r e * 
^ m a d u r a tondefo l íaauer ^ rancopíaoeca i ía l íoa lc ' l ^ 
perdido la buena cafta oelío? t ̂  la mmot caufa l̂ a íldo pot 
. ^iieraiidooefai^doenelbuferbuerioo caiiai!o0parapa 
drer:^ rtie^ t i r o mipoaía al feniíífo 6 WKímBXmev mt 
c b o r ^ bueiro6 rana l íoa : fiíplíc^mcr» a vneltra tBy¿ac* 
fiad fe pícuca^mande.Qiie tocos íor» co^reafdoiecAalT^ 
fíente^ V íuejes oe relldcncia t otra^ M íefaooe toda^ 
ciudades víl laefluaare6t»e Ki^piouúicfós ncl tinñz 
lu3ia f Cftremadtira ^ i R e t n o r ^ o e ¿ r a n a d a v / t o l e d o t é 
fanpartíci]l¿ir modado t̂ e l^a^er regií írar los me ío íe s 
cáiialíóa que otuere eii fus furífdíríones v tomarlos a 
fus Duenoe oe qualciiíer eí lado f ccdícion q fean para pa 
drestba^icdo copra ce lao ycauao que vmereenfus furíf 
. i diaoues uiardrudo 1̂ 9 ecbar a ios mcbos cmtiloe en 
el nuUtero r tiempo cueccfiucng.a con rué no excedan De 
verutev cinco r rauamcadacauí i l ío cofenue ala p^cm^ 
rica l?a5íeiido paaar a 109 Dueños t>c los tales caualíoa 
lo que fe taflare:po2que poz efta ó jdenüemas oe guardar 
ic lo paeuc^dc e r * 9 r :n i ia t íca^ \ fc reftaurara la caifa De 
los buenos cauallocA? fe remediara laDlminueíbii en que 
^avenido* 
C 2 efto vos refpoudOToe^ne tnádantos atoe Del nueff ro ccíefo que 
tícton cetro a ú m otras cofas qtíe a efto conuíene p^ouéei^ f nos lo co 
íulten pársqucTebe oaden luego como cofa que tanto importa a ntíeíl ro 
leruícío y btefiDeííoe rernoB. 
• l^etícíon J m : 
Q-íTrofí Debimos que poa todos e l ío^ reinos andan 
Vflm<fec# eíclauos fegetíuos \ ^ cada m - íe incitan 
cta caiifeno caftigár a losMeg efcteuos oc manera que 
efoirmíento: m u s b l?i^dá es a cofia f pem De los 
ani08:po:que aun q fe prendé los Dichos cíclzim no fe bii 
5e üias que tenerlos piefoe nmcljo tíempox y qimño los 
mo9 vienen a tener guífo üello aesefee auerle becl?o 5 cof ! 
t* mm que el eíctóuo vale u cctnida v careetofeg ^ pjífio 
y otros autos quefe I?a5en:i? poique es neceílarío poner 
al^un remedíoíuplícamos a vueftra ̂ g é f í a d mande ^ 
5erleypojla qual fe mande que enp^endíendo qualquíer 
efclauo fugetíuo fele Dencetrot€ la caree! cíen a^cteí per 
. fuadíendole que Declare cuyo e§\ t finólo Decorare fele 
bueluan a Dar mas acotes bafta que lo baaa\ t fabído cu* 
?o es feto remitan lue^o a fu amo con la cuSodia neceífa* 
ría? nofuperftuaacoffaDelDícI?oamo* 
^ f ^ y o s r t í p o á m o s M i i c cereaDcfto mandaremos teeríiíffícfá 
en los cafos que ocurrieren^ 1 
r ^ C r o f i De5ímo0q!ielos mobleos Deffos reinos com 
^paanefclii ios negros p fe ba bailado que los buelué 
fno:o6p algunas ve5eslos banpafradoa^6erbería.)@u* 
plícamos a vueftra á©3agefiad para euítar efte Daño man« 
de que los Dichos moíífcos no puedan comp;arcfclauos 
negros* 
C S efto vos refpondemos.(0ue fe l>aga alíí comolo pedís v mándame* 
quenínguno De los Dichos moaifeos Deíios reinos no comp:e nipueda 
en manera alguna tener los Dicbos efclauos p fi loscompzárc o tuui¿ 
re fean perdidos y fe apliquen a la nuefira cámara y pierda el precio que 
po: ellos DIO t Demás c a p ? incurra en pena De Dte5 mili marauedisx la 
mitad parala nueftracamaraxt la otra mitad paraclDcnunciado^íiies 
quclofcntencíarc* 
n,0i*M'& ( y Z t p ñ b & i m s que aun que cita paaiepdo p c i r l e ^ 
^ I n í h ' * Poemáticas pellos re?nos que ningún tnorfce Del 
reyno De Granada pueda traer armas lo pena ^ r # n l i ^ 
tnientoDe bienes\nofeguarda:po:queenlacoft^ bel DÍ-
c^o reipno muebos tienen en fus cafas areabine^ F t̂ alie 
(tas p eípadas ? otras armas con que Í?a5en grandes Da-
nos matando ? robando £omb:es p E>a5íenáb otros ín* 
ftiltps j algunos tiencnlasDichas anuas focolo^Decícr 
' ta peritiífiíon que oteen que Dieron \OÚ mes mboiu 
• toe De glonoía mtmom pamquelas pudiefl^n traer, ro-
dee los ÍHOHÍCO^ y fus oeícenctentes que fe redu^eroa 
}afecanteaoela general comieríionoel rejno oe i5'm* 
mdat^ po:qiie po: traer y tener las otebas a i m i s todos 
Di5en?jpnieiiafi'qiic fon Defendientes oe los que feredu 
jfecron a la fee a n t e v é la Dicta conuerllon f eueraktó qnal 
¿nienan con tef t í^os falíos.Suplícamos a vmettra 0y*v 
aeftad que para eíeufar eftás faifas pzouancas ? los «m^ 
fes v Daños qite los f n f o d í c ^ o s ^ e n Detener v traerlas 
Dichas armas: mande que De aquí adelante ningún moni 
coDel Dícbo r e p o Dejeranada pueda tener ni traer ar¿ 
üias í io embarcante qiieDigan que fon Defcendienres De 
les que fe redurercm a la fee antes De la Dicta conuerfio 
^eneraltv en cafo que vueííra ©^agcí íad fea feruido que 
i l ^ i m o ^ las trarganv fea folamenre vua efpada:? que nm 
am pueda tener ni traer vaüelia ni arcabu5 ni o t ro • nm^ 
gim ¿enero oe armasvííno folamente vna efpada como Di 
cl joes. ? • ^ 
f r a ello VOB refpond emos* 0MC cerca oeí ío tenemos mandado p*o* 
tiecrlo que comi íene :^mandamos a los Delnuellro coníeío que oé las 
p¡ouiftones aeceflarías paraque aquello fe guarde. 
OCio í t Debimos que poique las fu í t ic ías^edos repnot condenan a tunebos Delinquentes a que finían po: ga • • 
leo tes en las galerast f los condenados appeltón a las 
cbancíl lerfós^ allí DO: fer ellos pobres ? no tener quien 
po: ellos figa fus caulas \ fe eftan DOS ̂  t res ^ mas anos 
fin verfeniDeterminaríév Délo qualfe liguen muchos Da* 
ñ o s p íhconuementestpojque oemas De oiferírre Uc^caf 
' cien DC la íufííciaxios tales condenados cometen míenos 
Delitos en las cárceles Donde eftan p:efos quebrantan* 
úfelas x f í acando contigo otros p?efos N csaufando efean^ 
dalos ^ alborotos: lo qual todo ceffiíria con mandar vue^ 
ftra/@3a<s;eftad pioneer que los fueres De las cl?anciU€* 
r í a s vieffen? Determinaren po: rueda todos los nego^ 
cios criminales Délas ciudades t pueblos oe fu Diftríto 
Donde no. a? p a r t c S u p l í c a m o s a vueíira ©3ageftad affi* 
lo mande p:oueei% 
C S eíto vos refpoudemos. í©ue mandamos que los alcaldes Del 
crimeii oelas nueftras audiencias tengan cubado oe ver cada í e m ^ 
m poilo mmo§ vn pleitot>tloe codenados í ! t QIIC loe míe 
ftrcs pjefidctttes t t tes audiencia© tengan cuerna p m lo t ^ e r f̂Tí 
g u a r d a 
t t i c í o n Á g U t 
r \ t v o ñ tejimos que vm De las cofas que cMía auer 11 
^ t o ^ ladronea ettffpañsxesDíffímnl^r con tantos va* • 
gatmmdospojque e í r e p o e f t a l i e n o ocllo^ ? fon gente 
que Uiiicbos cellos traen cadenas ? aderemos oe oao f ro 
pas De íeda ? fus perfonas nm? en o:den tin feniír a nadie 
t fin tener I^Mcdaxeff tdo ni beneficio:? íacado en iímpío 
vnoe fe fuftentan oc fer fulleros ? traer muebas maneras 
oe e n g a ñ e s ^ otros De fugar mal con naipes 7 Dadosx 
? o t ros De l?uríart f a? entre ellos capitán De ladrones c| 
traen fus quadríllas repartidas en las ferias y po: todo 
el re?no ? lo que fe l?urta en vnos pueblos fe llena a ven* 
der a ctrosv ^ muchos fe ftiftentanoe fer rufianes que 
es la mas perniciofa y mala gente qué a? en el mundo t f 
es cofa bien entendida quan lejíos anda toda efía aente 
te bíutr d?:íftianamente* Suplicamos a vueftra 0Smd* 
tad mande que en eftofeponga retnediox? que lo^ Del vue 
frroconfejop:oiiean que en ella coate fe ^aga fíemp:c 
gran ínqutlición De como bine la genne valdiax f que los 
c c a r e g í d o j c s j o t r a s j i i f l íc iasDeff00reinos f á g a n l o 
iniímo eníusfuriídicíones p Diftritcs:pojque co efto va* 
relee que fe ?:a poniendo algún remedio en tanto Daño* 
C S efto vos refrendemos: que cerca Defto cfta bien píoue^do poi 
lasle^esxt mandemos a las tmefiras fuftícfós t e n p n etpectal ciivc:a* 
do De las t>a5er ere cutara que los Del nueftro cenfef o Den las p?cmfio 
nes que fean necelíarias para la ejecución p cumplimiento oe lo que cfta 
pjouetdo» 
O' í rof l t íe^ímos que en ellos repnos como eo notoató a? gran numero De ladronesx lós qiwles ocran De te* 
ner efcarmiento\po:que tienen en poco el pjímer caíli-
go que ordinariamente es acotes:? es mu? necesario ouc 
fe acrefcietíte la penaípojque en alguna manera fe atafé fit 
mal vfo.Supl ícamos á vueftra ¿©3ageftad mande effablef 
cer que De aquí adelante po: el primer l?urto fele Den cien 
acotes ? fele ponga vnafeñal en vn braco efenuiendole en 
eíe l nombre De la dudado villa Donde ftic ajotadoxparaq 
Cié Toledo* ^o.rcv 
; I I otr^! u ñ i e r e pieío fe vea que es ladrón t v k b ^ c n 
tal cíiktíd o víUaU Diligencia que comiíene f feacál^ 
tí^^do como rakoiifcmiíe a la calidad De ím Delitos» 
CBcllo vosrcfpondemos^uecneííont coiiuiene fymr «oiiedad» 
/^v Zroñb&cmoB faber^ vueílra ^ ^ g c í f a d : que los 
^ que carmnan p o j e í l o f reinos packícenmucto t r i * 
Mío y veradonpo: elnml recaudo que en loe meícnes 
oe cmney baftimeento^tf poique comoefta o^de^ . 
nado f mandadopo í las i n í t í d a e p o : oadenancae De 
los puebles que en ios DICHOS melones no te pueda ven* 
der ccía nuigima De cotuerveftáDeípjouevdos oellos los 
wicfcnerosx y> aunque le reí aan no lo oían vender: f allí 
quanc'oel caminante llega tarde omxw canfado ala poía^ 
da r e : t o n a le bufear fe queda fin pioueeríe De lo qncbx 
f n c n t í t e r t í m a l o b u l c i r b a l l a p e o j e s ^ m a s c á r o s l o s 
bafi unciíí oe que los podría auer Del meíonero. '^ara re* 
medio Dcfto íuplícamos a vueftra © ^ g ^ f l a d mande que 
les reaidojcr tn ig^n cfpccial cuidado De que los rnefo^ 
iu re^ tergvm bucr.rccsuc1© De Ciimasyotros íeruicios 
ficccííanos a los camínantesxy feles De licencia paraqu¿ 
puedan vender los baíl imentos aloa precios que común 
tiic nte valieren en los rales lugaresipo^que entendemos 
que conefto aura en los meícnes mefo; recaudo 5? en me* 
toes precios. 
C S eflo ves reípe ndemes^we fe bagá afli como nos lo pedísx ^ que 
k sDelnuefiro confeíoDen luego la o:den que conuenga paraque eíto 
fe ejecute y l?aga íin íncomieniente niperfiip3io: f Den las pacmíiones 
pttrh las íuflícías p lugares Deftos reinos que fean necellaf íaa para el 
cffectooe lo ccn tmdo en efle capitulo. 
eticíon^cíí-
r ^ C r o f i Desínios que po: eicperíencía fe ba v i t o f vee cú 
^ d a Día el Daño que en ef terevnoi^W" los lobos que 
en el fe criinaífi en el ganado comoen la caca \ en lo qnal 
es nm^ necesario poner remedio t poaqiie redes eft& 
dor^ De gente tienen oello neceflldad* ^upUcímes ¡3 
Aníeftra®3agefi ad1eaíeriiidoDe poner remedio en cl lo\ 
toaíidando qiie a qualquiera que matarelobo tele tie po^ 
eUcvitpientíottocitmH fepí^iictelo^ p í c n í c í t e ]$$cin 
dades fvúlmMftoe rcyxioe en a i p niritdícicn ^ mato* 
remporqué oe otra ma riera el m m wny txctfíívo y ca« 
da Día fera im^oit ? o^depandoíe cefta manera en tres o 
quatro anos fe armaran ? mataran tocios lc9 lobos que 
efío vos refpondenios. 0Jie mandamos a los t)el nueftro confefo 
pjoueanloque conuenga paraqne íe e jecúte lo que cerca De jo conten^ 
do en elle capiculo ella p;oue|do, 
r\Zxo&Debimos que en e í íos reinos aforan foltura ? 
^ D e f d : d e n entefi l^c^ folios \ poique es cofa tan vfa* 
da que fe tiene entendido en las paoníncías z pueblos DO 
de a? abundancia Dellos como íe febe que la ap oe merca* 
d e r í a s ? o t r a s c c f a s ^ a f f í í e p l a t í c a e n CIIOCCHÍO íifueffe 
cofa l í c i t a^ veeíc eftomuv claro fer amipoaq en muebod 
p le i tos los t e ñ i d o s Déla vna parte fnran la afhrmat íut 
v los DC la otra l a n e g a t í u a ^ fefabe v Dí5e publicamente 
que en acuellan martes po: dineros fe bailaran quanto^ 
t e l í í a c s qmfiercntlo qualDemasüe proceder De poco te ' 
m o i v f a l t a r e £ ^ : í f ! i í n d a d : e s n m e b a ocallon para ello 
no proceder contra los tales t eñ íf OfA v cafti^ar los con • 
femé a ra jón ? jufítcía.euplicámos a vnefira ^ a g e f t a d 
mande que De aqmadclantefetenpmas cuenta con el re 
medio ? cafif^oDe tanto Dailo como b ^ e n tefiigos faU 
fos:? quefean caftí^ades cotí ¿ inmr ígo : como \ el Delato 
lo requiere:? feria óe gran eff e í t o mandar ejecutar la pe^ 
naDdtalion enlas caufas v negocios crimínalesx? enloS 
negocies cctnlcsfdcf. Dícííe pena De galeras pos el t í i m 
que parefctefi'eccnfoime a la calidad Del Delato: vuclírai 
©3a$eftad lo mande pioneer afliípo:que es cofa que mu 
cboimpo:ta* n ^ 
efio vos refpondemostq cercaDefto efía p^ouerdo lo emees fuífo 
$ conuíene po:las le^ee Dcílos re?nos:? aqllomandamos qfeguardci 
Y ^ S r o í l De?imos que vnaDe las cofas que caufa auer mu 
^ c b a ^ e n t e l^olgajanaen cftos retnosxcs la oefoiden 
que los^randes ? caualleros tienen en recebír en tus ca* 
fas gran>iumcro oe totos: poique p o ^ a u d a ^ 
í)c Toledo;; S p t t ^ t * 
Momiyoimmteqmnáo IcBomWzcw miubos t t r tanñ 
fta offidos ^otro0lar i iabo:e6Deiaimpo:loqii^i;ja?e*' 
nido a tanto que fñ m íe fyMm peones pñra cmw ni t o i 
^ar ni bzyzr Im o m i ^ coüs Del campo lino mu? e^ccífi 
uoep i edos^ lo qtie.peo: csxqnc IÓB tác& bóbtee pnd* i 
to^cn l?abítoDe Ivmi^oóDepjníns mugerée^ l?íJos per -
didos en fus tiemisx? ion nífmiie^ f binen víd^ ttbie 5>ar* 
t o l e t e ó ^ e p a r e f e e r cbaíf fenos:^i i tu ie l toee oúi í ionpi i 
iiaqiieI09 6nindes^ciri!a!leros;poi iiikintciierefhi gen^ 
te \ oê cen ¿e tener v niantener en tu cafa p<3ríetitr9 po^ 
bimvlyonrzáoBYotroe mná^osbueme que en (ns cú* 
t • • im folian fnftcntarfe* e t i p l í a m i c s $ vncñm 0y$$cñüá 
mmtác que fe ponga remedio en eíio:^ el que párefee con • 
iieníenfexferia qtie n í t i p n perlado nifeñóiDe t i tulo pne* 
*, , d i traer mar» oe qnatrb !acavi09 \ f otra ninguna perfo^ 
na -yxc no fea perlado o feño: oe título \ no pueda.traer . ¿ 
mas oe me • pues para aquel íemicio baftá eftacan^ 
tídad» -. " * 
C B eíto VOB reírondett iosJidne cerca útñó nos mandaremos pioneer 
lo que coimensa a nucítro feruício t bien oe nueí l ros fubdít^e* 
r \ ^ ' o ñ ^ f5 i^o i \ c i i e en eíloa iRefno^ â  gran oef 
pliaimoo a vueftra €Dagtitad mande que ningun 'grande 
ti l perlado r í fcñoí te titulo oefroe ref «oe no trafga mas 
te toe bacta^T que todas las otras perfohae y caualle 
roe t f f fos reyro? tnivgsn vna l>acl:a\ pues eíla baila pa 
Ta aluirb?arles y conlaler y oiócn los efeufa vuetira 05$ 
gefrad oe los epceíliuos galios que en eíío í?a5en. 
C í l ello vos refpo ndemos» ^ u e mandamos a ios oeí ntieftro cotifefo 
platiquen fob^e lo que coulierna p^oueerv? nos lo confuíteíu 
r \ ^ r o í í l ? a 5 e m o s faber a vuefíra ©3agef íadque po: a« 
^ n e r f e encarefcido muebo el cob:e y aiierfe 5ecl?ar a caí 
da marco DC vellón citico granos y medio oe plata \ no a? 
quien quiera labrar moneda oe vellonípoí que fe pierde DÍ 
í ieros en lab;arla\? a cita cauía a? en e í íos reinos m u c í ^ 
£ i] 
feltii delfótloquees engra t ipe r í i^ j io pt lo$ pobtco f 
, ctelccírierciocelre^nc: para remedio De iOQuaK y pam 
que 110 fe faene oel recito te oícba moiiedía tx l pellón í fib 
plícamoe a vueftra @3sg€f!ad nrande labrar la cícl?a nio^ 
tieda De vellcn\ v que la cuarta parte oe la que fe labia*' 
re íeaoeblancaávp que como en la t)ld?a moneda De ve* 
Itan fe acofitimbniuan eci?ar en cada marco cinco gra^ 
nos ? medio De plata \ fe edpen De aquí adclenre tres" 
$mtoBfwcéí0t poique l?a5íeiidofeaffi'\aiiraabímdaíi* 
da De la Dícba moneda De vellón \ ? no fe tacara Deltoa 
lRe?nos. 
C í U í l o vos refpondemos » 0nc effan nctubjadat .perfonaf pa rá 
tomar reíoltidcn cerca oeílo j o t r a s cofas tccantcs a las moneclm 
$ los quales mandamos que con toda b^enedad lo acaben \ |? nos la 
confuí ten: para pioneer í o b ; e t o d o l o que connensa al bien De aucí-
t r c e i f t e t n o ^ 
^ t t i c i o n x % y í i > . 
OCrol! De5<mo6 que aunque viíeííra©3age!!ádl?§te¿ nido ñemme relación De los Daños que los Curcos 
f $3oi06 bari (?e€̂ >o y !?a5en andando en coifo con tan-» 
tas m i m e De p l e r o s ? galeotas pe: el mar ©3editc rra« 
tico:pero no !?atido vucflra ^ a g e í í a d informado tan 
parttcutórincnte Defeque eneítopalla\poique fepnc^ 
gr^ndeflaf t í inero negocio \ no ee De creer \ fino que n 
vt ief t raü^agef tad lo ftipíeffev lobuna mandado reme-
; ¿lar t poique í t endecomo era la m f m contratación Del 
mundo la ¿el mar medtterraneov que poz el fe contrataua 
lo De $'lmKkB\y ^rancia\con 3!ti!ta\? Qenecianosx B i 
cüianosx^Hapolítanosx^ con rodaja Freefax? aim Con» 
ftanf inopia \ y la ̂ ozeax^ toda ¿turquía t p todos ellos 
con CfpañafCfpafia con todos. >todo ello ba cetíadox 
poique andan tan feñoaes De lámar los Dicbos íTurcos f 
^0206 coflaríos que no palia nauío De Zcnmte a ̂  onté 
te ra Deponiente a Xeuaníe que no caf^áenfus manos: 
f fontañ grandes las p^efas que l?anl?ecto affi: De Cbslí3 
ííanos cáutíuos como De b^ ieMm f_ mercanctao que es 
lín comparación f numero la riqueza que los Díci^or :Ci,ir* 
eos v ®3o:osl?anauido\^ la aran Dcftniicíon ? affolado 
, que !?an bect?o en la cofta De í fpanaipoique oende 'Pes* 
_ pman l?afta la ce fia D e p o n u p l las tierras tiiarítiinas p 
citan incultas boinas s po^ Ubm ? ciiltíbar^poiqiie a qua 
tíeiroícdo* é So^víf^ 
tro o cinco lle^iiaa Del agua no oím las venteé elfer; í 
afítfef?anperdido^ pierden las bercdades que folia» tóí 
bíarfeen tósoíc^stíerraex^todo el palto ̂  apiotiecba 
miento oe las b.í¿I?á6 tierras marítimas^ las rentas ?eáS 
lespe vueftra ©3ag;efrad po: eíto tanbíen fe Díinuiu^en 
p es grandiflima ^tiómínia para cites iRe^nos que vna 
frontera 4fols3 como/Br^d pueda i?a3ef ? bm¿ tan íiran 
.Daño voWenfaatoda ífpanat^pues vuefíralaiaaeltad 
paga en cada vn año tanta fuma oe Dipero oe fueldô De m 
lefti&i t í ehe t an principales armadas en eftóo iRcnióS^ 
jpo:dríáíeeí!o remediar muebo mandando que ías oícDas 
galeras andmuelTen íienipie guardando p Defefidiendé 
las eolias De Cfeaña fin c caparle en otra cofa aínuna/eü 
pllcaiiíos a vueff ra ^ a a e f í a d mande ver v cohlfderar 
todo lofitíodicbo?^ pues tanto va en elk>\ niajide cftabléf 
cery ordenar De tnanera que alómenos elannada De $á* 
leras oe ífpaña no fai^a De la Demarcación Dei!a\^ ^mr 
de f Defienda las c o f t ó oe! Dfct?ó mar Mediterráneo Dé 
de ^ e f piñan baila el eflrecbo De 0ibla!tar o baft^ el m 
te eeinUa:v vuettra ®>ageffad mande ieñalarles tiempo 
paeícifo que fean obligados a andar cn coiío vtn la tícbé • 
guardia lín que Delio ófen e]Cceder:pojq en efto bara vucf* 
tra©3agefiad ferutao miip fenalado a mieftro Bcñca ? 
gran bícht merced a efíos re ines» 
C S efto vósrélpondetíios. j ^ u e cerca De lo que en efía petlctón f¿ 
contiene febabaftaago^ap^oiie^doloquefe^oneleltadode las cofas 
f lasnecefTídades que fe banoffrefeído fe ba podido f ba comienido 
paoueerfeN v que para adelante mandamos á loé Dd mieilro ccnlejo De 
la guerra lo traten ? platiquen y nos confulten ío que cómüf ne v mtc 
de ba5erfe para remedio De loqu€De3is\para que nos lo pilleamos 
comoconuenp* 
Q C r o l í Déjímos qiie todas las placas ? fuer cas oue át» 
^ . e n la Dicf?a cofia De í t p a h a Del mar ^ k d i r e r t a ^ 
neo todas las mas fon llanas: vlí algunas tienen nbm¿ 
bjeoe fuertes \ no lo fon: v a^ gran neceíndadDe m$ 
tificarfe ^etpecíalmente lo ban meneíter mas oue otras 
las ciudades De j5ibjaltar\ £ali5\? Cartagena: que co-
mo veultra ©3agertad fabe: fon las mas importantes DC 
la Dícba cofia, eupiícamds a vuefíra m m c ñ s á mm * 
uc que las Dichas ciudades fe fortifiquen como lo ban me 
É iií 
mfttw ? ttdpncBhs otrmfntr&w t>cU t>k$$ coila 6d* 
de mas oeccíTídad vuicrc. 
C l l e í i o voá reípondeiiios- 0A\C mMmoz éloetklmcfíromxkio 
te la guerra platiquen (obzc lo contenido en eftá petícíonx? me lo con 
íu l rc r ipa raque ícpao i íc^ loqueconuenpanuef í ro femícío» 
r \ % r o ñ bípMcmot a vuefíra ^ ^ e í t a d que i lo* p ior t i 
^ r a d o j e e be he ctudádes De Coledox i&jUnmmm p : é i 
tnoía \ f Zurc ía íeles De entéramete \m recefoai^s ^el 
íeruícío 6 toda^ las ciudades t villar t lu^areí ^ entra y fe 
cowpjefeende» en fus p^ounicías poz quien ello^ tiene 
f voto en concí a cada vno lo que le toca po:que los año^ 
paliados EO íelee ban Dado ̂  vueftros contadoaea nia?o« 
res lae l?an p:oue^do en ó t r a s j>rona6\t íí para pioneer 
I m Dichas recetoitaaloe Dichos vueftros contadores 
ma^o^es ̂  otras perfonas ttené merced o otro t i tulo baf 
fante paralae tener p proiiecr\t>aga vueftra S&agefíad 
, merced al r e p o q Deídc a^oj^ para Defpues de 100, Días 
iDe los que al p í f e n t e las tienen ? pjoucen fe Den a ¡00 D I 
fbos p:oci)rad02e£5 que vinieren poi Im Dichas ciuda-
des a ca.da vno lo que le tocaretpoaque los DICHOS pro-
curadores en la cobranza Delbicbo íeruícío ^aran mefoa 
- trataniiento a los pueblos qne lo ^ao oe pagar \ oet que 
fcles ta?e €.$02$. 
CSeftovosVefpondemoa,®ne ?aen otras coates feos I?arefpcmíí¿ 
0o que cerca oeflo no íc oeuc l?a$er nouedad* 
Q C r o ñ De5ímos que poa auerfe trar ádo en e ñ a s cortea 
- ^a lgunosnegocios Diferentes Délos que en otras fe 
fuekn ^ acoftimibraii tratar fe ban Dilatado mas De ío que 
ordinariamente fuelenourar las cortes \ p porque a k i ^ 
. . nas ciudades 110 acofínmbran Darfalario ^ fus procurado 
res\? otros les Dá ta pequeños que les es nuif peqneñn 
íi^udaparalascoftasquebajen^coneíta Dilación losDI 
cbos procuradores ban recibido notorio Daño $ fecbomn 
cba coftatfuplícanios a vueftra ^ a g e f t a d que tentedo co 
tideracíon a la cáreftia Deftos t í^mpo^ en todas las cofas 
f ala Dicba Dilacion\f a los muctos gaftos v cotas que 
los Diclpos procuradores í?ál?€c|o les l^agá vueftra (é>$ 
^ t t T o k i o : , §04lMif. 
* pel í^S .merced pe niiiiiáar que a IOG píoai iMdo^es ' q na 
tr9e k lmo pozq íiio ciudades' no lo acoftübiaf; Dar lelo Dé 
V p ^ u e ^ ^ c ^ \ no e m b o r n e l i coaub^e qrícnenxr Q a 
los qtrac peqiieflcsl^hiríosíetimsiáe fue cftitíades íelo 
acrefeíentex? quea-los \ n m f a los o t ros fclcs t>e de fa« 
iaríO cadiieíaDelcBciiic febá oa íp sdo en venir o eftas 
co j tcso t ro tatito romo íiíckíi y zcoñübimmr úlmtc* 
' &ÍÓMZB %e ke mtmmtoB quldo Me a entederen tiego 
cioBDefíí ciudad vut tí r^ a > , les mánde feñator Mario 
cCpeteiíteíp que áqiielíelcs pa^ue poz fus ciudades q te* 
titeíido con tldervicíon a lo íufodícljo es mu; fufío a vnd* 
í l rmmgtñúálesb ^ i e í í a merced. 
Cfiellovoorefponde!uos;quepaeneftoefta p;oue?do loqué ba^áá 
reícído comíeufr. ^ H 
/ -sCrof í t )e5í ,n icsqpo2 vueffra ©3^cf t¿!d effá m m * 
^ á o meloBWBeeív^cnoitém llene parre DC pena# 
en las cofas q fe outeré ^ec^o beníídácío ante ios fufen® 
Tes po* el íncoueméte q fe i \$m eu U octérmtBscío f fufí 
t í í ía t̂ e los fiegocícsxr qlaüei íen los íBferíoí enante quíé 
íc pufo tó Deft?aiída:lo qim! fuplícatiios a vueftra ® y mm* 
de qfe guarde^ cumpla a f i í ^ q no embarpHte efto los D I 
^ 0 9 fueres fiipenc^es para licuar la Dícba parte üepe^ 
ñ a s l?a vtado j> vían &e reuocar ? anular las íentencías t>e 
Ies niferío^es po^ Vía 8 nulidad ? po: o t r a » cautelas y fot 
itiasx ? afli reuotada aduoci la" cania ante cíictftpara i allí 
p o : poniera Demádafe to^ne a empecar el negocio pam 
peder í leuar la Dícba parre De penas t̂ e q refufra el mífnio 
inconiif nícte a ÍOÍ* btigates ? üano a los fucúes inferiores 
? a la íumcía oadinanatporq po:la Dicta ra-o vcpü De ba 
ser las ü % e n c í a s q barian p^etédíendo q cofirmadae (m 
ín i t cc i a s l e s p^rtenefeería fu Derecho ^ u p t e m e s avfa 
mx nmúc q en cale oiré lafentencía Delfnperió: reuoque 
la Del M e n o i po: nulidad o poz otra qualquíercaufaxfead 
noque ri^etenga el ccnofcintúnto tc l la ante los fuperio 
r c s v v q u e d fue? e s d ú ^ n o a n t e quien f e m ó l a pernera 
temiriciadonxlíeue la parre De la pena en que fuere conde 
nada la partetpcique afn comiiene al b í e m r buena gcuer 
naaon\^fufl-ída; 
C S e f i o v o s r e f p o d e m o s , e i i e ? á c e r a pediseífa p z b m t ó 




re^no t?e tóilídá? grados be éeuíMv fue5es be t i midtenctó be Ona 
ria;li0 qualce líiaudaníosQtiele giíáfden ? cimiplan. 
/ - % & o f i fee?ínios que poique ccía conneníente t? ne¿ 
^edfanax? que toca mtíc^o a! fermeíobe Dios nuef* 
t r c e e ñ o : : que czMícimm o cada mes fe nominen en 
los tpmrátíitentos be cada cuidad t villa oeftos iRepo^' 
boercgídoie^ \ l o 0 qiiale6fel?allena la víííta ? vílitas 
te la carmel con dcorregido^pojqueoelíofeíí^umi gran 
p^oiieclp'o en la repvtblíca y mnf bueno f bienc oefoacbo • 
• en loe negocios: auplicamos a vueíira i^agefiadio 
tninde pioneer affú 
CBeltovcsrefpondemo^ ^ue cercabeüíoloa bel mieffro confeío 
ten lasp^oitífioneg que les pareíctere conuenír* 
r s ^ r o ñ be?mi06 que be l?a5er vuefíra ^agef tád mer̂  
^cedoe penas ? confifcacíonésbec^aspara la cámara 
antes que fean las canias fentencíadasxo ?a que lo eííenx 
antes oe fer paliadas lasfentencías en cofa fii5gada:fe íU 
gueB grandes baños t períu?5ío a eítos reinos* iBiipU> 
• camos a vueftra ^ a g e í f ad;piíes fobie efío eftá bien p:o 
ueydo poilepcexmandeque fe guardenvp que be aquiade 
' lante no le bagan femeíantes mercedes bada tanto que 
la.condenación ^fentencía feapaffinda en cofa fufada \ y 
queefto no fe pueda Derogar eípecíal ní generalmente^ fl 
Alguna perfona pidiere merced contra elteno: Délo fufo 
dícbo po: el mifmo pedímiento z fupltcacíon quede inca* 
pa3 bella» 
C S efto ves refpondenics^ue efío fe guarda z base aHi como nos lo 
luplíca?s ? aflile i?ara De aquí adelante. 
^bctícionxiüi 
Q^rofibe?fmós que be redemír z refeataríos que ef-
^ tan cautmos en tierra be^oaosxfe ^a^e gran fern* 
cío a ̂ i c s nueíiro ^cfio: ? a vueflra ^a^effad \ v gran 
• beneficio a efíos rernós:poaqiie fe efeufanmuebos vmm 
grades Daños t males q oe eftar mucI?o tiépo lost&tñii 
iio^^siitftios. fucccckf?: f poique t ñ o k I^?e imi? bien 
Qiiando, la bula ocla redcpdonoe m i t í m s k ' piMmt 
lequa! no íe|}¿i?c^^02Qyevnbícn t^n cj^tide f gene* 
t i l m íe Dere üe l ) m r en clroe rc^nostíiiplicjinos i tn ie í 
, m BSs&eñM fea íetiudo u mmfavcila ü icba^ i i f e r r re: S ü . . 
dépeten oe captíi?oa íe |:;ed!ciief u i l i í c r x x v ' q H e ^ h 
cíient^ ojie eo rayón v fe req!'t-Te en la lúiioína que Deí!o íe 
v m m p ü m c n c u o k c o m m i m ni gaftc mpueda gaftar 
en otra colu nmcix kú nmf picola. 
CílcRo vea reípcíicietiío^ íBue loe t e í niiffíro.confefo táñtimm 
ytenaden lo que -a* dio coíiíferRc fe r^ra cve. con V M U 
m conínlta pioncan el remedio cerca De lo en dia petición conten 
f^lroñí i ipl ícmoBa vncñra05?4crmátnñnSc que k 
^ c x m t t m U s lt^C9 f pzcnmtme que pio^íben f vic 
dirnq los o?do:c0^ dcaldcs no enibien co comifílonee 
po: a\$wMke cvcattozcB m recetores ¡a fus criador \' ̂  
• que fe entienda f̂i'imtfmo conloe fíkúcút ? poique en 
fraude t>c Im Dichas leves los vnos embmn 0 íoé criados •» 
De loo otTo$\v los otros a los t̂ e los otros: fuplicamos 
a vneftra B ^ c ñ M no lo permití! \ y mande que los fufo^ 
tííc^osfiiren De guardar y cniiiplír lo contenido en h sm 
d?as leyes como en ellas fecontíene fmlcBmr otro mm 
c m eutenditincnto n i t>ectoadon\ v M mífmo mande 
que (os e jecutó les v recetores que confomie 3 las 0ícl?a5 
• le^es fe oiüeren De nombrar antes que k lcm a los ttieboé 
cargoexoen íímcm ¡ante el eícriimno te ü cmí$ que vfe 
ran bien y ftetoente los Dícbos offíciosxy I ! afenn zcsm* 
níóbÍ5íerenen el víoDelíosx los mcbos fus ffódo-aes e é a 
con las partesa íuftícíaxy pagaran lonsgádoyícn* 
tcncíado: 
CSeftovos rcfpondetnos.raueen efío efíap:oueydo poi miefráslei 
yes y ojdenangas lo que conuíenexy aquello mandamos guardan 
QSroíífuplícamos a vneítra ©iagdíad mande que fe 
ejecute y piones lo que fe reipondíoa la petición 
teicíitaytres oe las có les De qmníentos y cincuenta Í 
mí A 
-e^ofm'm reptificffc vn ftie? en h ^ t r U M ú 
cató oe l&cmvee para lo q toca a foe mik® u loe cñu M 
tce po: loe íDiiclpô  v ̂ rác^ee Daños q no aneríe piomv 
do fe l?an recreícído y cada oía recrefccfañ» .í 1 
•CS ello vos reípondemos^ue folne efto aliemosefenío a i e m í > 
dadxs venido el ceípacl^ o fe v m ozúen en lo que ftipUcars. 
ettdonx. vil. 
oCrofift!ptoniosaviieftrai©3a5e^^ 
^ ííten todos los eícnnancs oeftos retno^ ^cneralHic* 
f e:po jque poz experiencia íe t>a v ífto que af graü neceff̂  
dad que aflt f e l p a n 
CSeftovos reípondentoa^iiem^tid^niosB losoel mieñro confefo 
paoucan en ello como les parefetere que conuicne* 
tíícíoacviij. 
i ^ í r o f i Tuplic^mos a vuefíra ©3agefíadí rtt^nde p2d^ 
^ i j e e r enelvueftrorealconreiox ? en las c^aíicilíerías 
y otros trífctm^les oeftes reinos conde ay reiat02e5\qiie 
4os tales relato:es no puedan pedir ni llenar t e hi^partei 
los ^erectos que les perteneícter en Délos p^ocefros ^ 
tes oe la vífta Dellosv? que foten?ente coleen la mitad tjé 
los tales DerecI?os:los qnales a?an De paaar las partes 
cada vno ín nntadxlo qiiál cobren anteí De la vííla De los ta 
les piocelTosN*!? la otra mitad Teles parsiie ^ cobren bef^ 
pnesoe aner l?ecl?o la relación Deilos po: los nmebos m 
.comiementes qnerefnltan De l?a5erfclo contrar ío^ 
•Lg eftovos refpondemos* B m en eílo elía pjouepdo lo qi:e corn^ 
»e 5 aquello mandamos gnardaiv 
^ c t i c í o n x í t * 
/ ^ \ ^ ro f i De?ímos que po?qnánto otras ve?es fe ba pedí* 
j ^ d o ? r u p l i c a d o a v i i e f t r ^ ^ a g e f t a d m a n d a í í c ^ cban* 
cüler ma^o: tiiiueíre en efía co:te fello be plomo para que 
los negociantes no tmileffenneceflidadDe^ a ©al tado 
l id o a íCranada a tellar los paeinlecuos f . otras eícrítti* 
^ras" ^ té eícríué en efl i corte en pgamino. >7 vfa ®>tíiia!¿ 
do q los 6 v f o realcofefo lo víeflen y platíc^ften en ello m 
ra qíe puejeffe lo q eoucniíTc:? pó;q I?afla agoiá no íc ¿a 
™ 3*m* 
efFectiiado.jGilphcatííeít nviicflra #>^efT¿i(f mmdc que 
loe oel viH*¡ti o rekii conícjo véanlo HííodícDoxf fe paquea, 
ccn toda b:eiied^d:pc;*c,nc. pe; ejepenencú le í?4 vífto fer 
C B eftovos refpondeti)06.i8uevenida liconfiiltaquc fob^eel!o matí 
ciamos noe IJÍ$ÍC fien tea audícnaasMe pjoueer^ 
| ^ \ C r o f i ^ 5 í « t c 9 que en eñoB rtwMcQ itttif n o t d í t e 
^ l a f j ^ n f ^ t ^ q t i e ^ D c n i o n r e s p o a l o e ™ ^ ^ ^ que fe 
Ix 'ntcitódo^co^r^do^ p o n i ó fe aiier pbmtado otros oe 
!uicre:v snm t?c bif* rofes que pwú rcmcáío Dello couer^ 
tm que vniclíni /S3*if efl'^d m ^ á i í l b q u e todos los q , 
irnítefTen f i e r r a en v.fidíoo rcQlcnmetús puedan pliíi 
ivir t e í n c n t e é v g t ¥ r f e r f ó s tales pb í í t cs :? que en t re t j 
íocrccI t iu ' .Ro t e Iss Dic ta s í i e r rae no entrare con ga* 
r ce c ̂  ÍÜVC^ O f ga i c^ a pafor en eílae í^3 pueda p a * 
dar p^rui ene wmvm c t r • perfona ¡as ptieda pafcer ío 
peiHií.3 q mcífri B^geñad fí• ere fermdo De poner? co 
QíieDeípues que elmfeíto oe I^DÍC1?¿Í6 tierras yplmtm 
ent rare en 196 Dictes tierras ÜUIB páfeer con ganados 
fuyoeo ^enoex pueden l^5er íomifíuo todos los que 
qmlieren pe: manera qu e tierras y montes q«e afílí fe 
criaren qi eden pe: oe lo© ícñozcB cello ? el parto po; co* 
num como autes el taua» 
C B cfiovoa refpondcniodQuc en eíío elíap:ouepdo lo que contíte 
tic y que no íe t>ága nouedad» 
ICf011X|> . 
Q Crof i pojquantoen las coates De lozanos de quí* 
^ ttientos^ cincuenta? cinco\v ouínienros p cincuen* 
ta i?ocl;o: fefuplicoa viiefira 'B3Í$émd bnicíXc mer-
ced a eftes reinos que el pan que efta vendido aleiu^ 
far t limado en las rentas De algunas ciudades t v i < 
l lm % lugares Dellos fuefíe fermdo De mandar que fi los 
pweblCB Donde effa fitnado lo quiliefien quitar t Def* 
fe l?a efiectuado: fuplícamosa viieííra ^ l^a^a merced a 
f i l o s re^nosv ci^e toco el Dicipo pím t e quaíquier calidad 
que feaxque e í í avéd idaa í quitar íob;e las tercian t onm 
rentas fcert^^ \opne 
dan qintar cada vno lo q efta íitu^do en he vame t d l a p 
fii partido paralo tener ?gc^ i r ellas para el beneficios 
fipjoiiccfc^nuenroDe fus p o l í t o e : po:qne otilo íe ñcum 
beneficio a los pueblos ^ a la ̂ eiite pebae ^ 
fus coniarcas ̂ eflos reinos recibirán grsn bien ^ ¡ucr^ 
ced; 
C S efto vos refpondetnos*0MC efía p:ou€|do lo que cerca ücfío pt« 
ctí^ y aquello mandamos fe guarde^ 
p ^ # i e vos mandamos a todos ?a cada vno t?e vos (e^un t?ícbo en 
A que veafs las refpueftas que po: nos a las tzícbm peticiones fuero 
oadas' que üe filio van er.co^po^adas:^ las gnardetsxy cmiypiaíSN yeye* 
cure tsxv^a^aís au!?rdarciím.plír ejecutaren todo v pe: iodo ie^m 
y como De fufo fe ccntienecpnio nueí í ras le^es^ píctuatfcas faudenes 
H}U 
te en tiempo alguno ni po: alauna manera íc la^ penas en que caent 
t n a i m n los quepafTan^ quebrantan cartas f mandanuentos oe íua 
7Ré^es ^fefiojes naturales^^fópeiíaDelanueftramercedA ^ oe tfts 
nnUntarauedís parala mieftra cámara a cada vno que lo c o n t r a r i ó l a 
5íere/y poique lo fufodicljo fea publico ^ notoi íox inandanios queelíe 
quaderno te fea pregonado publicamente en ella nueftra co^tc 
paraque venga a nct íc iaoe todos v ninguno t>ello piieda paetender í$* 
no:ancia.2o qualtodo queremos ^ mandamos que fe guarde cumpla? 
ejecute en nueftra co:te p andos qinn5e o í a s \ ^ fuera oella pa fiados 
qiurenta Días Defpues oe la publicación DeUasry los vnc s ni los otros 
1 no fapdes ende al fo las Dicl?as penas. D ida en Toledo a tcmnpm 
DiasoelmesDeeet iemb:eDemíUpqi i í i i íentos ^fefentaalíos»1 
YoellRei* 
Y^uittSafque5t)e ^ o l f n a f e c r e t ^ 
geftad lo fí3 efereuir po i fu mandado* 
iRegiff rada ©3ar íBbmtn De üergá i 
tín oe ©crgara* ra po: chancillen 
Cl^arques* í l licenciado €ll icencíadó ^ i D o c t o i 
/©3enct>aca» i^ ta lo ja íMafco» 
Xapíe^matíca que fu í ! É > ú 0 f á á M W % c % 
nucílro íeñoj mando Inycr eñe ptckmcmox>c mili ? quí-
mcflto^pcmaienra t mieiic» f r a q u e ningún 
iiiíruriaiDéftos reinos va?4 a eftu 
@ n^belípepoj la gracia Ú Í̂Ú0 
'í&cy oe CalMla De Xeon De Sragow De U B me BccU 
km óe ̂ ertiliiiciíi De Hauarra De lemmúú De Toledo 
De3alendaDeí6a l l í5 iabe De eemlla De 
CerdenaDe Coídotiaoe í c K c ^ a De Z u r c í a De 5aé 
De loe Sig^ruesDe Slijer^faDe jSt ta i l taf De ^n* 
dtac i & i s ? tierra firme Del mar ^ c e á t i o : conde De f í a 
des m ' £ ! r o í * t c . g i o s D e l n u e f l r o c o i i í e í o ^ e l i d e n í e s ? 0ydozm 
hw midms audiencias alcaldes De nueftra cala ? coife p chanciller 
n^a:v a todos tos cotrccadojen aftftentes ^onernadoics alcaldes 
m i ipiles v otras qualefquier nueftra© ítifticia0 v íue5es qualeíquier De 
t o d á e lac cíudadesvíllae v lugares De loe nueffros re^fiofi j f eño i i o s a 
cada vno v qualquíer ce vo? en vueftroé lupre5 y imíúum&tf a otras 
De^fon^e De qii0lquíer cal íd^dr condición quefeá*S quien I© contenido 
en efta nueftrki c a r t i toca y a tañe ? a tañer puede a i qualquíer manerat 
fallid ^ aracta^abed que nos fomoéinfoim3d0S que comoquiera QU$ 
en efto^ i R e p o s a? mu? ínfia;ués ^niueríídades eftiidios ? c o k l i o e a ó 
de íeeníeñan apíenden ? eltudianrodas arres ? facultades y feienciast 
en las cuales a\> perfonas muv Doctas ? fuffícientes en todas fcíencías 
cuecen ^enfenau las oiebas facultadesttoda vía muchos De los nncU 
r ros íubdí íos f - natumlesxfrai lesxclerí^os ? legos Talen ̂  mn a eftu? 
diar f apiender a otras vniucrtidades fticra Delíos • íR^nos ;De que, l?g 
rdultadcque enlas vmueiüdades^ef íudíosDel 'osxno a^ el concurfo 
pfrequencia oeefíudiantes qué anría\9que las Dícbas vniuerfidades \ú 
|e;cadaDía en gran Diminución y quíebaa^ otrofí los Dlc^o^ nuetro0 
fubditos que Mí fueraDcftos l ú p i o s a cftuám alletide Del trabajo coi 
taa v pelwosteen la comnainícacton Délos eftain^eros f De otr^s na^ 
cío-nes íc Bitiíerten ^ Diltraen v vienen en otros mconuenientest f q afíi 
mtim lac ínt í i iad De Dineros qut pea efta cáiiíá feiacan f fe eípendé fue 
r io^ f ros t r e n o s es $rande:D€ que albicn publico oefte TRc^no fe fi^ 
^ n e o a ñ o y per ju r io notabie.y aulendoíe en eltiueftro coníefo platica 
4o íobic los DICHOS inconuenienres ? oí roe que De lo íuíodícl^o reful-
tan y íe rccrccenxv íobae el remedio oiden que conuenta ? oeuta Darfct 
f comido coníultado fue acordado queoeuiamoe mádar mr eitaniteflra 
carta para vos en la Dícl?a rason snostuuimos ío po^biempoilaqual 
iff^ndmiios que í>e aquí adelante ninguno t>e 100 nne^roe fubdíte^ ^ m 
tnráce oe qualquier e í b d o condídon v cíilldad qne íe¿m eccleiiiaíhcos o 
íegl^reí3\fra\ic0 ni clen^oe ni o t ros algunosvno puedsan yz ni felir cef 
tos 'loe^ncs a eftiídtar ni eníemr ni aprender ni a eftar ni relidír en vní 
wcr Maáce cñuáíos ni coklíoe fuera Deftos iRe^nos:^ que los qne l?af 
taa^oia f al pífente eftlunereii^ reíídíeren en las tales vníucrlidades 
ef tndíos^coleücsfefa laan^ noeften masen ellos Dentro oe quaíro 
mefesDefpnee De la Data? publicación Defta nuefira cartax? que las per 
ícnas que contra lo contenido p mandado en efta nueftra carta fueren y 
falíeren aeltudiar y aprender eníeñarleer relidir o eftar en lasDíc^a^ 
vníueríldiulcs efludiosy colefios fuera Defios repos\a los que eftan* 
do ̂ a en ellos v no fe íalíeren ? fueren p partieren Dentro Del Dicl?o tiem • 
po iin toimr nibolucr a eUosxíicndo eccleíiafticos frailes o derivos 
De qualquíer eftádo Dignidad y condición quefean: fcan auldos po? eííra 
nos v nos Deílcs reines ? pierdan y les fean tomadas las tenipc:a 
lidades que cu ellos tmiierenx^ los le^os cavan ^ ínairran en pena oc 
perdimic nto De todos fus bienes^ oeftíerro perpetuo Deíxos repos\ 
l que los grados curios que en las tales vntueríídades eftudiando y re 
lidiendoen ellas contra lo poz no s en efta carta mandado Rieren no 
les valgan m puedan valer a los vnos ni a los otros para ninguna cofa 
ñipara effectoalgunoxloqual todo queremos fe guarde v cumpla êfis 
fetue en todas las vmuer íídades y e iludios y coleíí os ftiera Deftos re? 
nos ecepto en las vníuertídades ? eftudios que Ion en los nuelíros re? 
nos De Bragon Catalunia ^ ©alenciatalos quales nofe cftíédani entíc 
da lo contenido en la prohibición ̂  mandato nuellro:? que aflí mifmo no 
fe entienda con los colegiales que ellan yrefiden alpíefentex^eftuuíe^ 
ren adelante en elcolefio Deípanoles que fundo el cardenal Don j6ilDc 
Blbo:no5 en j6olonia po: en el tiempo que en el Dicto colefio eftum'e* 
ren ? ot roí i nofe entienda con los naturales Deftos reynos que effan y 
reíiden etnRoma po: otros negocios \ íi en la vniuerfidad De ií\oma 
quiíkrcnap:endero^^eftud:ar^añ'ímífmoconlosmieflrosfubditO0 
f naturales Deftos reinos querelídenennueftro feruício en la ciudad 
De'Bapolesíen fus^ifos o germanos o otros Deudos que enfu cafa tu 
uíeren y msmtuuierentlos anales puedan o n ? aprender en la vniuerfiá 
dadDc UiDitira ciudad De Mapolea Y otroíi lo fufodicI?o no fe entienda 
conloe que en la vnmerfídadDe Coymb^Delre^noDe ^ortugaltienen 
c^tredásr leen con falarío De publíco:qiiequsnto a los tales cattedra*» 
ticos y lectores con fálarío en elDicl?o re^no DC Portugal y vniuerfi-
dad Del no es nueftra voluntad fe entienda efte mandamiento y pzóuU 
fien gnardandofe en todolo Demas:^ con las Dicbas limitaciones ymo 
deraciones De fufo cont enidas mandamos fe guarde \v rogamos y en* 
cargamos alosabbadesNmimftrosxreformadoresx promnciales: que 
monean como los religiofos De fus ordenes que eftuuercn al prefente 
en las Dichas vniucrliáadesHeftudios fuera Deftos reinos \ vengan 
M o & t ñ ü á í m m l S o ^ r p 
á effo^ rernos t f % f e n lo fiifodícbo dentro 
aácUnunoocn I K e n c ^ a t ^ l t g í o í b í i l p n o para queíaltca ú é t u é ^ á 
nmcrMMcB DeftosiRevnostfáliio foUimente los en elfa c^rra tente» 
nidos: ? po J que lo fufodicl?o fea publico t notoií0:iíi3ndsimo6 oue eítá 
mieftra carta fea pregonada en eft i mieftrá coate p en he otras cíuda* 
de^víl tóei j lugiaresóeftos uueftrosreinospoipregonero? anteeleri 
alguna manem fo pena De Isa tuieftra merced ^ t>c me5 mil marauedís pa* 
ra lanuefíracámara. Dada en aran/iie3t a. yyij. o ías oel mee ce Tío* 
üíembíe oev/©^ ! ) • 2 a ñ ó s . 
Yo^uan Ba50tie5 De C o l í n a fecrctáríoDe fu Ca tbol íc^ 
^ageftad la fee efenuír po; fu mandado. 
M a r t í n De ÉbmínbeBeria&* 
Qergara. ra po í chancillen 
€1 licenciado C I ^ £ 1 licenciado £í í ícenciádo 
caDe£afiro» ¿Donra luo . arr ie ta» 
¿ l l ^ o c t o i é l licenciado 
•Sietafco» ^ e d r o í a * 
C € n l a ciudad De Zolcdo ©3arfeír a.ymií.Del nte^ De TiottefeeDe 
Kiillp quínmentoBip cincuenrapnueue anos* Roíante mí el e(cm¿mo; 
V t e l t í gos Dejpufo efenroo. Cn la placa De réocodeberw en he emtrú cé 
lls6\? enla placaqiie efta frontero be l í e caías Dd wrmmímtot)tft*í 
ciudadx M a r t i n eancl?c3 maluenda:? Miguel De iRiibíelomp ^ ca-
lo daca:p2egcnero£> publícos Defta cíud^d:a altas ? entendídaí? vo$W 
paegonsrone í t a carta ? paouifioniRealDe rua>a<;eííad como en efk 
te contiene:? afíí pregonada oiteron: mandafe p:e^ouar pcamie venca 
anonciape todoszeftandop^efentesloealguasiles B?ernando De ¿ú* 
d í b a r : ^ u a n D e © 3 0 2 a j f S í í f r a n c i í c o D e f a m o ^ , l aq t ia l fep ie^no 
p o i mandado oe loe kmzce oel confef o De fu €&a^eítadv y vo%m De 
iDariba? efenuano De cámara De fu ^ Del cr ímenenlafu audienna: 
p í f e n t e fu? a lo fulodícbo con loe Dichos íeft ígoe:? poaende fts mi i m 
w en teftmonío oe verdad. ^ 
3uanDe^anbap 
s n 
C^?oiiílion qnefii^agcllad mando bajer 
eite aíio oe mili? qumienroa ? fcfenra cerca oc la taíTi? oe las 
aueg que te ronia i ipara laca^Delu^agcf tad , 
@n Ibbdípepoila grada 5 ^100 
ifte? oe Cot i l l a oe Xeooe S m g ó De tóo D o a s e í c t o a 
D e s t e ñ í a l e D e m a r r a 5 ^ r a n a d i De Toledo S C I J 
lécía De ^a l l í j í a De ©3al!o2ca^De SeiKlla De íEerdena 
De ¿endona De ¿ o b c e g a De €)3ura\i De J té DC los ¿I 
g^niee De Slge^íraoe Citeal taf De las ^ í m De ¿ana 
na oe lac j u d í a s t t é r ra ftnne Del mar lacean©: cede 
t) e ̂ l l d e s y De í í r o l t c,3 vos DO íxxys ^feriiáde5 ^3irr íc | i íe marquea 
De agilitar ufo cacado: mafoi ? a vfo lu^arteniéte ? a voe los cocefoe 
afflftére goua-nado^c^ coaregtdoíes alcaldes al$iia5íks re^ído^es cf 
fidaies f ornes buenos De todae las ciudades vúlm v lugares 6 loi nfoB 
reinos ? fefton'oe q agoaa fon 5 íerá De aquí adeláte ? i otra? qualeíquier 
g ícuae flngiilares De qtialquíer eftado codicio p^el^eniínécia^ fea p á ca 
da vno 5 qualquíer De vos a qwíe efla nfa carta ftif re raoltrada o fu tref* 
lado Agnado De efcríuano publico fallid z ^ r ac í a .Sepade^ q poz los ¿a 
í l joltcos re^esDon f e m a d o ^ D o ü a T f a b e l n f o e v í f a b u e l o e p e í ¿ m p e * 
rado: ^ iRe^ i í i t í e io^ ^ padre q (anta glo2iaa^am bí5Íero ? o ídenaro» 
imicí?a£ ? Dtuerfas tafias De loa pícelos a como aníá De pagar los nuef-
t ros cacádozes las aues Q tomáffen para criar ? cebar los balcones y ca 
caDenfacafareaK? fob^eello mádaro Dar cartas V p i f i o n e s á los DI* 
cbosnfos caradores poí virtud De las quales an tomado las auc*a mu^ 
bastos precios De cn^a caufanf os fubdítos y naturales an recebido p re 
cíben c5ra Daño:po24 oefpnes acá q fe bí5íero lasDícbas t a ñ a s an fubí-
do los^mantcnfmíentos a mu? fubídos p iec íos ípo : lo qual ? po iq ceflen 
los Dícbosincomieníentes? Dsno^x queriendo pioneerenello manda* 
ntos al Duque De Blba nia?oidomo ma?oí 5 nueflra cafa\? a algunos De! 
ufo confefo fe fñtafien p fe infojmaffen Del precio De las Dicbas'aues ? lo 
que comfiniente vale en eftos nuefiros re?nos\? las taflaffen para q De 
i q u i adelante la taflaque ^í?feflen guardafledf s vos el DÍC^O nueílro caí 
gado: iiia?oi z vuefíro tenicte ? los Dícbos nfos cacadoicst en cur>lmtíe 
ro De lo qual fe fimtarov? auiedo platicado fob:e ello ateta la carec ía De 
los Dtcljos mátenimíétos taífaron el precio oe las Dicbas aucs en eíí ^i 
tnaneratvna gallina en real ? medío\? vn anfaro en real V medio\? vn par 
De palominos en Die5 m^rauedisv ? vn pollo en medio real: para q aloi-
cbo precio los Dícbos mieflros cacado:cs paguen las aires que otite^ 
rén menelter para la Dicba nfa caca fin e m b a r g ó l e otras qualefcmier t a i 
fas ? Djouiíiones ^fob:e ello a?an íido fechas ? Dadast^ po:o«c quera 
mos q agoia? De aquí adelante quáto nueííra merced ? volütad ftiere fe 
guarde? cilplalo fufodict?o\? c6fo*me a ella k pague las Dící?a* aueí vo r 
Cédula. ^ Soffi&t 
jiueftro c^cádo:nnyoz o vneftro teníé te \o qualqníeroe loo orfOÍ? nikí 
t ros cacadóaes ftieren o eftinneren en quaieíqníer teíms- bielde ctíicta^ 
de^ villas ? Uleree leo Dedesfl ja^des bar fas Dirijan mee q omcrc 
tuenefter p á r a l o s DÍCI?ÓB mieflros aleones ^ caca requiriendo mímero 
alaíuftícia De las tales ciudades villas v lugares con efta nueftra caita 
para queven^afu noticia ta mc^a tafia papudo aíiretcd.is COÍJS po i 
cada gallina real? medios poi cada anfaron real f medio \ r poi cada 
pello medio reaKv voz cada par De palomtíios DÍC? marauedis cofo^me 
Ú ía Dícl?a tafia De fufo contenida fin embargo De otras qiulefquíer tai* 
fas que a^an anido íob:e el pac cío Debe bichas aues f Dé qimíeÍQiiícr 
p:ouíf iones fobae ello Dadas \?inandaai©s a vos los Dicl?os cónce-
fos? iuftidas que les Dedes v t^agades Dar a l ó s Dictes nlif ftros coca^ 
dojes\o a qualquíerDellos las aiíes que ouieren tnenf fter para los DI* 
d?os nuellros alecnes y caca a los precios ? como Dicbo es: v o t ro l í 
mandamos a vos elDicbo nueftro cacado: m^ozy vuefrro tcnfeiite^ 
•a los otros mtef í roscacadoics que no tomen más aues Délas que ver 
daderamenteóti íeren menefterpara los Dichos mieltros aleones ? ca 
ca\? que vos el Dic tó nueflro cacado: niave: t e n g á i s efpeciál cuidado 
¿ e como en la cantidad De las aues que fe tomaren a^a moderación fin 
que en ello af a ecefó ni fraude algtmcv? guarden? cúmplanla Díc[?a taf 
fax ? no contlntars ni De?s lugar que De aquí adelante fe vfe De las Di* 
cijas p:oiui íones ? taifas antiguas cerca De lofurodiebo*? para que me 
f o : fe guarde ? cumpla la^ t?aga?s recoger todas las que ouíercx v los 
treftados Dellas oe poder De losoicbos cacadó:es ? De otras perfónaf 
y las embíevs ante los Del nueflro confefo para que no fe vfe Dellasx? 
los vnos ni los otros no fagades ende al po: alguna manera fo pena De 
la nueflra merced ? 6 veinte mili marauedls para la nuefíra cemara* t>á 
da en Branque? aquinseoíaeDelmesDe © ^ a j o b e mili? quinientos f 
í e fen taanos ; 
y o ^uan Clafque5 De b o l i n a fecretarío De fu Catbolicá 
©3ageftad la fí5 efcriuir po: fu mandado* 
É l i ^ a r q u e s : £ 1 licenciado í l l fcenciado í l í t eenc iadó 
Srrieta» © i l l a ^ o m e ? . Bíruiefca» • 
t£\licenciado iRegíftrada Bbar* M a r t í n De Berga* 
^ o ^ i l l a s ; t íuDe ©ergara* rapo : chancillen 
M X & p x m % t m que fu Üíba§cñ^dbúW\ti 
nmftvo kmz mando ^ 5 e r efte año De para que loe í6í« 
taoos no anden po: cftos TRcpos, 
0 n ^ l ? e l í p e p o : la gracia t)cDios iRe?^e£af!iIte de XeS 
2ra^o ^etós Doe Sícílías De 3l?eriifeléce Haiiárm^ 0 n i 
í^cfaoe Toledo DeQalccía oe^allícia © e ^ a ü o i c g g ; De S e 
«illa De Cerdcña De Coidoua De Ccuce^a De ¿fourm De 
De los acames DeB%e5ira.De ̂ í b i a l t a r De las Iflas De Cinarra m 
días iílas t t é r ra firme Del mar i^ceanoxDnqiie D e p i l a vcode S f I M d 
t De ̂ íroU-r c*a todoa lo0cajre^ído:ee\afiliítente\$oueniadO2e0 \ A 
caldee i i i a ? o i e ^ t o j d m a r í o » ? otras jufhcfas y ixmzs qualefauier Dt 
rodas la§ ciudades villas ? lugares De ios uros r e p o o f fcñoíios v u 
cadavno v qualqiiierDewefakid^ gracia. S e p á d e s cj los catbolícoir 
re^es Donli?ernando ̂  Dolía Tíabel nfoe paedecefib^es q tea ^lona 
gfávv el emperador €1 re^ mí íeñoni» la cat!?oIica repita D^fi^uana mí 
íeño:a abuela q fancta gloafa aya madaron Dar ? DieroDoa cartao ? pao 
nílioneG firmadas De fus nobaes felladas co fu fello i Mht&ém De loe- Del 
• fu cofeíoxfu tl^eno: De ¡as quales vna empos De otra ce cfte q í kue .TS 
• ll?ernádo ? Doña ffabel poda gracia De moa re? ? repna De ¿affíliaDc 
¿ e o De Sragon^tcSvos los egipcianos qandaps vagado pea eftos 
tifos reinos y feñoaios co vfas tuugeres ? ^ifos ? cafas falud ? gracia 
Sepades q tíos es l?ecl?a refació q vofotros andaos De lugar en l u ^ r 
nuicl?os t í épos £ a ñ o s ba Un tener offícío ni otra manera De víuír alan 
«a De q vos mátenga^s faluo pedtédo Umoínas f bur tádo trafagado cu 
•ganando y ba^iédovo^ íjecbijeroa ? adeumo^ ? ba5ícdo otraf cofas no 
oeuidas ni ̂ oneffas ? tiendo como foystos mas De vofotros perfonas 
Difpueftas para trabajar ? feniír a ot ros q vos mantégan ? De lo q atieií 
ñienefterx o para apaender ofTícios y vfar Dellos: Deloqual DIOS ufo 
B e ñ o a es oefieniído f muchos De nf os fubditos recibe oello agrauío 
? mal et:cplo y fon Dániftcados De vofotrost f poaqanos como rep y re^ 
na ?feñoaesgtcnefceen ello paotiecr p remediar m ádamos Dar efta nuef 
ti-a carta para vos en la Dícba ra55tpoa la qual vos mandamos q Del m 
q vos fuere notificada o paegonada en la nf a coate ? en lar, ciudades 9 
villas paiucipak De nf 00 reinos q ion caberas DC partidos f?afta fefentl 
Dias palmeros figtiiéteswofotrosf cada vno De vos v í u a r s p o i offí̂  
ctos cenofeídos De q ttiefoa ves fupieredes apaouecbar efildo De efía« 
daen los lugaresDode acoadaredes De aííentarotomedes viuiéda De fe 
iíoaes a quic firuars q o s Délo qvuieredes meneíterx? noandevs maa 
fütos vagado poa eftos nf os reyhos como agoaa lo ba^eysv o Détro 5 
o t ros fefeíi ta DtasDefpues paímeros figiiíétes falgap De tifos revnos 
y no boluays a ellos en algún a manera fo pena ^ i en elfo s fiieredes ba 
liados a tomados fin oficios o fin leñoaes o filtos paliados ios Dichos 
kknúU^ñMpmBp^imcroG ñcúiíarteGM&yz bcnfoereynos t no 
bolnavs a é'.lo^ en manera $\$nm íopcm q 11 en elloe fueredee l^lladó$'' 
ototímimílnoíítcíóso tín feñojes o ffiróe paíTados los Dichos t i m 
qnea cad umor íc vo^ cien ¿if oren po: la pernera ve5 yvos Deíríerré g * 
petuatuctc oeftos nfo* vc\mo9 y po: 1̂1 fegfida qvos co?té láe oitiúé* 
y ellees íeíctim otas en la cadena v to:ney B a iVr beílérrados corno Oí* 
d/O ee v POI la tercera q feav's caütluos oe loa q os tomaren pó i toda 
vfü vida v beepo eloúi)opj:g5^ notificación íí fueredeso paliare des 
cetra lo cotcmdo en cfta nfa cartaxv niádamos a los alcaldes De la nfa 
caía v coate ? cipacíllería v a todos los coif eaído^es aíl^f-eres alcalde? 
Í ; P ¿ : 4 I C B V otrasínltíciasqiy^^^^^ todas las ciudades villas ̂  
lugares t>che nnefíros reinos v feñonosq ejecuté fas Dichas penas1 
enl-^p ona^^btriHS t>e qnalqm'er oe vos q fnmáeé o paffardes cd 
ira lo corando en ella nfa camulo qttal tnidamos q fe baga^ copla aítt 
lln embargo 5 alqmcr nfa carta feanro q oe nos tcp?s la qtia! v las • 
qtraks oeíde hizQo r-enocamos f los vnos ni los otros no IpAlácé ni 
l\i^a ende al poi alguna manera íopena De la nfa merced p oestes mili 
i ' •; s ra ? udtra cámara v De mas mádamos ^ l OHÍC q VOS efta m\d* 
tra c.it tamcllr^re q vos empla5eq Dareícades ante nos en Unneñrá 
coitt •Doquier q nos íeamos D€l oía q vos emplazare baila quínse oías 
palmeroi >: v¡: t c s ío la Dícba pena fo la qual mádamojp a qualquíer eícrí 
í : ío piiblicbq para efíofiiereiianiadoqoe ende al q vos la moftrare 
teílímonío llenado cofu lígno po:q nos fepamos en como fe cuplé nfo 
madado^ada en la villa oe Madrid a quatro otas De! mes De €Dai co 
mo Delnaicimiento De nfo Sainado* Jdn £pñño De mili v qnatroefe 
tos ^ iioiicnta f nuene años, f o el iRe?. Yo la iRe^na. f o Miguel Ifrc 
re? oe Mnmcmi fecretarío Del iT̂ cy y la iRe^na nueftros fenoles la I?i5e 
cícrniir po: tu mádado^o^inesDoctoi^oannes lícencíatus/ütcencía 
tus capkita.fl alcalde oe Catiro* 'lí^eaifirada baccalanreus De Hierre* 
ra.-f ranciíco w m cbancífíer. W&*H Carlos po: íaDúnna demencia 
imperado: lemper anguílo l%€f De Slemafm Doña guana íu madre:? 
elmiímoDon ¿arlos po: la míímagracia iRe^es De Caftillá oe Xeo De' 
Bramen De las DOS eícílías De ̂ benifalé De líauarra De granada De 
Toledo De írlalcda De malicia oe ©3allojcas De SemllaDe ¿erdeña 5 
Condona De tíozcega te B5iirm De Jlaen De los Síganles De aiae5ira 
De j6ibíaltar De las íílas De Canaria De las judías tilas p térra" firme 
Del mar Í0ceano:condes o ̂ Barcelona leñóles De Qíjca^a p De ®>ol# 
na Duques De Btbenas f oe l-leopatna condes oe •^mícKon y De Cer* 
deña marques De 0:eftan v De £iOfnano:arcbíduqnes 6 Buíl ría Duques 
^e ^ño:goña f oe granate condes De f lides ? De £ í r c l t c. 'Potqu fc 
to poj le^es ^ poemáticas Deftos nf os reinos ella p:ol?íbído ^Defendí 
.do q los De ¿gípto o egipcianos no andenní elle en ellos fo ciertas DC 
tías en las Did^s leves ? poemáticas ectenidas poz los mncbosD3ño> 
y inconenictesqoellofe íigné:?po:qnosfomos informados qlas pe* 
íias.cotenidas en las oícbas le^es no ion baftate remedio para oue los 
$ Ülj 
lee ectos uros re^no^i1 oe otra5- íLvlone^.q m tomado fu legua v í?ñ 
bi to p mmcrz t?e btutr no anclé poz Im cMicl.idee váiaa ^ lugares t 
tío q oemamoe mandar m* efta micñm carta vo£? MI ta dícba rn^S 
pionas 3 
ros ftf,ineíitee q reare t fe a t e té oeíde f l Día q eRa nf a carta fíiiTe f ae« 
gotiadíi en el'tki i r á coate fólp Dcftofí Dfo? revroo i?c t ro r-f t t iebo tef 
niífvo o tomé offící0£? o ̂ íTícté coíeñoaesfe^tí fcotnoíe c^tlcne en in 
poemática fobje ello becba? lípaflado el Dicbo tenmno-D^ los-mc^úB 
tree mtks v fuere bailados en quaídquíer ciudades nüao v Ittpres de 
efto>" nfos rcynot D tre^ arriba odios füto* fin off feíos o íln bm ir co k m 
res mádamos a las nfâ  liillícías los pzcááf p:eíos lo? q fuere t>e edad 
De vepte año* !?alta cínqueta los llené y embíé a las nf a a ̂ alera^ paraS 
liruáen ellâ  ponernnno oefe^ a ñ o s al remo como los otros q andj 
en cl!a> y pafiado el termino De los oicl^fetf anos mandamos a los c& 
darnos q cita nf a carta fea p^eaonada publicamente poa Us placad r met 
cMcS f otros lugares acofífiba-aijof Deltas ü^cbas ciudades víllaí y hm* 
res pea píegó y ante eícrínano publico :r los vnos ni !o5 otroí no • b a l -
des ni l ^ p ende a! por alguna manera tbpena De la nf a merced 5 ¿iej 
rr-illnif ̂  para la nf a catnara.Dada en'£olef!o a veinte r qiiatro ce 103a 
fo De OT'iv.anoc;To el f o j m ^ q u e ? DC botina fetre 
tarto DeUÍÍ ¿.eíaria^.y £atbolícaí®3a^eff add la bi^e eícirmirpoaííi nú 
dado.l5ocro2etiíeHara.l!octoi De CoaraUCi licenciado ¿eguísamol 
íglDceto: eiciida'o,,£! licenciado alana*€l licenciado ©3ercadGt.¿l Uck 
ciado Slderete/iRecrillTada^aitin De femara* €eattíii gdnt? poa 
d?ácfller< y a<5c:a nos tomos informados q cotr^ el teño? f fo:má De la 
Dicb^ nf a carta mnebos gitanos y gitanas anda vacado poi eff o§ nf 09 
^itra 
ellos la Dícba poemática ni la pena De los acotes p Dtftíerro fe eflcdia 
c otra las Dícbas gitanas^ aífí las nf as íiifticias no eFectitanan en cllof 
las penas contenidas en las Dícl?as pKmaticas:lo qnal vtño po; los $f 
mtlirc cókfotcon msconMtMo fue k o ^ M o q^euíamoa mandar 
^ r c í t a m i e f b ^ ^ i t a p m n ^ o ^ e n l a t ) ^ r m n y m s toirtmoe topo : 
b í e n t p o v o s mandamoe que vcsyú Im DICI^IB picmmczs qnz oe ínío 
ran encoapo:^d;ie ? las guarden ? níplaps y eptamfé p fyzgtys zm* 
dar cíiplír ? ctecurpr en todo f p o j todo fe^ñ f como m m e k cótic* 
lie ? Declaramos f nmúmiOB q lo q en ellas fe contiene íc guarde ? ere* 
cure aun § fe i?alkn me m$ oe tres oc los mcbos^itanoB lutos CÍICOIB 
pañfa T ^íl'tiníimo fe entienda ? erectiíe ía pena oe ios acotes p Dcftíer^ 
toml^cfiioenlmiiHígereegitanasqueandtiuíercn enb^biro y rm* 
aeoc ^tt¿íia5;loqiial vos maíidamos que pregonar piblica* 
fcer.te poz ell\io stcln® ciudades xñllm ? lugares po; níanem que vei^ 
^3 atiotícín oe todos ?níiigimo pueda paetender i^íio^üicía: ? IOBV^ 
nos m í o s otros no ^gádenendeci i roDen^&e ls nuelmt merced ^ oe 
t)ie3nnUmí^ p5i\i ta ritiefírá cámara. iD^da en Toledo a t reinta o u a 
Del mes De HgoílODe ^ . D » 2 ^ 3 ñ o ^ 
Yoel^e? ; 
T o ^ i i á f i ^ s q i i e ^ e m i m v fecretaríoüe fnC^r^oIíc^ 
0i>2§cÍUá U f!5c efcríinr noifií inandado. 
M a r t í n t j e • BSm'ttn'ocBcvm^ Cl tmirquc^ Cllicenciado 
© e r g a r a . ra 00: cí?anci!lef. ©cicca De € M r é 
l é t r o c t o z t i licenciado . £1 licenciado C l licenciado 
,©claíco* B ú h & o m s í € í ruícfca. ©^oztmsi 
•C *R la ciudad t)e £oledoen1ap!acg De S ó c ó d o n e r miércoles ^on^e 
^ t m s ^ e l mes oe e :p t !éb :e De 0XW*Z^ m m poi mádado oe l o é 
fenoles alcaldes De la cafa v coitc De fu ©X p í f e n t e el feíioe r^ocro: P t i 
j % o alcalde De la mcí?aco: tefr5cí ico oe alcalá v Sebaf t i l í65cale^ 
pregoneros piiblíccs oe efta cone a aítae y entcdidas vo5e0 co f r®pe* 
tas y atabalee pjeaonaro la poemática 1? pjouiíio 6 fu ©3-fiifodícba poz 
mtemr^iút ic ^anbav efcilimnooe cámara De í!i@X?Del crimen en 
la fu coste Delante fe muc'pae getes íiedo a elfo prefeníes po i tefiígof 
' Jmücf imvy Bntonoe ^ o i n ?^edrooes5aldanies ^ i6alo* De fati 
rander ? -francífeo ^ a l a ^ u í ü a flMmcm al^uajilee De efta coite. 
C € M Dícl?o' Dia mes ^ ano fufodicl?o incontinete en Uo qnatro calle* 
oe la Dícl?a ciudad j6a r ro lomel i? íe r ro p i o n e r o publico oe efta coz 
te pregono la Dicba p:ematíca ^ p^oiülío ó fu Delante mticlxis $cttf 
prefente elDtc^o fenor alcalde Durado ? algim5ile6 fe^ü^como rbefcr 
forma ^ manera q fe cotceneeii el auroDefufo. 3uau DC ssariba^ 
eñe preíente ano oe 0b . D . £j:«para q loo melones Detlos re j 
me eíten bien p:ouevdo3 De los mantenimientos tie 
ceflarios para loscammanres. 
5 * 
( 0 n ^ d i p t m ^ m c ü u W Í O B % c f t*e € $ M l ^ c l m . 
oe arki^o Délas DOO BicüvS o e R e n t ó l e De T t o m r r a t r a -
nsada De Toledo De B$\cm De m i l i c i a De©3all02cag De S e 
m tulla De Cerdeña De Condona Dé C o l e g a ^ o r d a oe Jlae-
^ o e S l ^ n i e ^ w%{$cj>mK>cs5ibz*\m De l ae^ í f ae De £<r;íiarfó De -
l i 9 ^ i i d ^ 9 ííías t té r ra firme Del t iur 0ccmo \ conde De ^mcke 
% ce )MroLtc*% todo^losco5rcs ídoíe6A^ff t f tent€ \{sOuen^do^^\a | . 
c ^ d e ¿ ttia^oiee t o^dinaríoo ^ otros íiic5er* v liifticfs^ qn^leíquí^r De-
todas tó0 ciudades villae v libares De loe tifos reinos v f e n o j í o ^ f ^ í 
vno v oualqtiler De vos en we l t ro s lugares ? furífdíciód feluc! v g-ra 
c t a . e e p á d e e Qlos p^ociirado^esDel reírlo en lk>3 cortes q cclebiaoiof 
en efta ciudad oe Toledo en efte p í f e n t e ano De B \ anos po i 
vni ínper íc toT capitulo QUOS Díeronos l?i$íero relacio q a cania oef* 
t^ r po2 las infl icias Deílos reinos Y po: las o:denácas particulares De. 
los lugares DeUospaobtbído v ordenado qen los ine íones i io \ v\\:M 
véder cota alguna De comer los camtnátes; que a loe tales niefcnes lie 
gana catados v Deí¿pue^dos paflaua mací?os t r ába los v no tenia m \ ^ 
ílaiii el recaudo Y piptiilion qles era necciTarío poajQtie^níendoíe DC 
b k c ü r todo lo q aman De comer fiieimiinicbos que llegcimn tarde o cá 
fatío^ Depuaii De comer o po i no fe bailar o po: no ctperar a ere fe buí 
,caffe;f que ya que íeljallaífe ^ lo tru^efle les venía a íer mas caro ? co? 
(íofo que lo qiíe en les Díct?os mefones fe les podía veder ? nos fupll* 
carrtVínandvííciiiOs q fin t mbargo De te^Dícbas oadenancas pjouííio 
fies \ ved. míetitcs fe rvdtcfle en los mefones Defíos reinos veder W 
cofas De éomer que parí?la.p:oiujícn ^ folí enúmentoDe los caminante^ 
fuelíen ccuer.ícte5:lo cual vífto en ufo elconfejo f tros confultado fue 
có:dado que Deuíamds mandar Dar efta nueftra carta para vos en la Di 
cba ra^on v nos tommos lo po: bíerupo: la qual mandamos y permita 
inos que en los mefones Deílos reinos en qualefquiera partes Defios 
reinos ^InaaresDclios que fea y eftentpueda tener paro la pacuífion 
VÍofienímientoDe los caminantes que a los tales mefones I l r p r c n f 
rofaren las colas De comer ^ betier affi para fus perfonss cetro t:-a"J xé 
^ : , ren las quales en quato a lo fufodiebo reuocaiuos y ckamoK f qi 
t ros q no valgan ni fe pueda po: la Dícl?a rajo proceder a e^ecucío re 
las penas ni lo Demás cu las Dichas oad< raucas v p;cr í t ic n s v wm °¿i 
micros cotemdo y madamos a las nf as írfiíctas q Derc^ coñetá védef 
en'os Dícbos mefones las Dícba^ cofa^ 5 cerner ^ bener teiitcdo cipenal 
i- cuidado De mirar r pueef q los q tmiíeré mefenes lean perfonas tales 
quales conmenewcuc tengan las cafas f adereces,pe cama y lo De 
mas ene esnecefTanoconla limpieía v buena p^cuillon cúe cmmn 
aavque los baftimentos ^ cofas De cerner y beuer que tmüeren'íean 
buenas r fe vendan a fuftos v moderados PJCCÍQS \ De, manera que 
los Caminantes team bien tratados v ^xocridos \ y qiie los Dí^ 
ctoscammantcs puedan tomar De comen Slí i oe lo que en los Di-
d?cs mefonec bonác pokrc cnim romo t-c fxtcr'ci : i o t n i e i w t c s f\ m i 
iicicny qfobaet fhirmonno le^íeafcci^ii^'oicítü mvt-racto slanm f 
loevnos ni loa o t ro^ no farades m f ^ ^ n ende ^1 (opcl1a^ek un nier 
ced De t í o nn\ nmvmcáie par21? rmú ' I M amara * c^da vno que lo ^on 
t r a r ío l;i5tvre,Fsada en la dndtid De Colado a v e p t e c u s Dd mes De 
|0ctubíc oe mili ? quíuicnroj j fefent*] aaoa. 
É l i m r q u e * €1 licencíelo f I liccnctódo 
• ©acá oe O t r o . ^ c n f a l u o . . 
g l ^ o c t o i S?íeíí f l zvcíoz fVin'vxíaio flltcencüño 
a o B f k ^ Üelaíco. Qnineíca. B^re i l i* 
.' J o T o m i l l o DC ímmf'ü efcrúwno oe cwmm be tu ^ t - ^ f r t a d 
la fee eícnmr po: ín mandado con acuerdo De los oe toiejo» 
iHCcdufabC fu tgbXchicía o?dc que fe ba De 
tciicr eRlc^recoanoídmicf i tos oe cQuOKmm> 
tos 1? ejecución cellos* 
pTPeffdrnte ? lee feet mfeffro confeío áfcaldes De la nneRrá cafa ? c c i í 
* tex^aettdcnte^ f c^do^es oe l$e nueñras audienciae ? otro* iuc^t® 
f hiñurn diialeíonter De todas Im ciudades villa? f lngsreti De los nnef 
flvcG rcyncí? y íefic2ío^ v ÍÍcadavno 1? qíiflquier be vo5 i¿!ifd f SVMLM 
• J6ÍC fe^ei^ a en coctel q tmiím©^ f celebrarnos en la villa De iclúlMo 
l id e! mo p i f ado De mili v qnmíctes f qwaret^ 1? oc!?0 po: I 0 9 pairado^ 
reo rellaii fe Dio reticto Dí5tCdo q mnebas fnftícías Defloe reinos Dana 
fiaídiitiiicto para jq, I00 algoa5ilc? Ueuaífen lo* coíioícínnétos a q la^ par 
íes loe recof noícu fien r reco^hofeídeí luego t?í5íefTen ereciicío en H$ 
j í o n a ^ t i e n d re los tulc^ reconofcíétef inucbc? DelcgqwaW poz no 
veríe llenar pre^c^ o poa 110 poder paaar lucero m tener ftadoa ticaanaii 
k e Dícl;c < c carcícmiic to^ f íe pínranáp oaná cania a q fe !:í5íeflen pbé 
cm yDurauá ma^lo? alertos po: efta v í a e ^ c n t t u a t p o j Dodeíe pectén-
dio abrentarlcB fuplícadonoe porq fe obuiaffc taro mal y malicia mádaf 
re í ros que el a í p a 5 í l n o crecntafTe ekanofcímíéterecognofcídov lino 
que bofníeíle con elal jue5 para que Díefle mandamiento para que íe (M* 
Meffe la rieba epecwcfonx a lo qual voz nos fue refpondído one pe: Icfet 
t e ñ o s retnoeeftaua pneváo q ninguno^i5ieffe eiceaicio M mádamíc 
tooe íne5TQlo9 recognofcímíétogéloa conofcimíétosíe ba De baser 
mtc elpiraroderie l?a5ere)ceciícloupor elloev v mandamoa que $U 
11 íe pardaffe ío pena De lo 5 motalícn los Derecl?oí De la cyccucío co el 
' Ccáüh. 
Coblo pava fe cantara al que lo contrario Ip^íeffet ^ijozalbmo^ ínfo^ 
niado^ que alalinas ce he mcüvzz lúñicím y jueras ío coló: Del ncho 
capsulo aunque po: tííatidamíento Y ccmifíion fu^a las partea r ecd# 
noícafi loe Dictes ccncfcíiiiícriíce í t i íe lo? eícrmanoe Sefl isaudícc^é 
F alciia5ílc6 miando licúa me elle 6 les t í c l - c s reccgnofc imíc tcc ram 
ef écíitar lo* fio lo quieren mandareyeenrar t)í3!endo que conforme al tft 
cbo capítulo Jos recognofcíniíentos í e t á r e fja^er s?.nte e l í o ^ p a r a m l 
dar !?a$er !á Díd^i ejecución t)e cr.ya cania los mcbos conofeínnentco 
reco^nofeído po: mandanneto fcomtfflcn te loeDíclpos íiie5e^ federa 
ejecutar conforme a lo p^oue^do v mádadoen l a s c ó l e s te M a d r i d 
amopaíTadc De mili? quinientos^ t r e p t a f qnatro \ r parren t é 
cobaaníoq!ieíeIesDeue?fob:e e í l o f e l e e f i p e n ^ reciben mticbascof 
ras^af tooDe que reciben tniictooano? a^rauio; í ñor. poj cuitar 
V efeufer lo fufodicl?o oedaramce ? tnandamoj c¡ ̂ ao:a v De aquí adeláte 
los recoc-nófeímíentos Deccnofcimíentoe q cofo:nie aloícbocaoítuío 
te coates De Qalladoltd fe ¡?an Del;a5er ante los jueces t ivñicímx m 
niífino ara lugar De fe l?a5er ? l?agan ante e! alguacil o c metal á crí^n d 
fue5 lo cometiere que recognoíca con tanto ere el a l a i i^ í ! no créente 
el conofeímíento recognofctdo tafia que t r a í d o ante ef iúc* v mi el mí 
t o l o mande ejecutar fo la pena contenida en el Dicto capítulo De coi" 
t e s ^ o q n a l queremos t mandamos qne^fliíe t ^ a guarde v cííDla D¿ 
aqut adelante no embargantelo re ípondído^ p^cuerdoen el Dicho c Z 
pitulo De cortes De ©alladólíd queparaen quanto a efto r n f p e n d n n ¿ 
el effecto Del ^ queremos ? mandamos Cj lo en el contenido fe entienda 
guarde y cumpla? ejecute como enelia nueftra cédula fecontíenex v c5 
t ra ella no va?s ni pafie^s ni confehta?s p ni paflar pe: manera alcnmaí 
y los vnos ni los otros nofagades ende a l e a d a en la cmdadDe ¿ o l e -
do a ^ v . D í a s Del mes De íSc tu toe De M> D * Z a f í o s . ^ 
*$>oz mandado De fu©3ágefla(í 
3l«an Qafques De © a t o a r * 
tes | p ; e g m a t í c a 0 en te imperta! ciudad De Colcdo en 
inyntc Díasoel meeoe<S)e3íemb:€:afto 
cel 'Rafarntento De nueftro 
íScnoz 3efu Chiflo 










